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enate execs oppose tuition hike 
tion opposing the increase, saying it is 
not something Eastern students want. 
for the entire 1994-95 year. 
Two executive members of Student 
vemment say they are against a 
sed tuition increase for the 1994-
"Our resolution says basically that 
we don't support any sort of tuition 
increase until we see some increases 
in services for students," Giordano 
said. 
At a Sept. 23 BOG meeting, 
Chancellor Tom Layzell said he may 
propose a 5.5 percent tuition increase 
for the 1994-95 year. Layzell will not 
make a formal proposal until the 
Illinois Board of Higher Education's 
budget recommendations for BOG 
schools are released in December. 
Giordano said the BOG has not 
given any reasoning for the proposed 
increase. He said it has no real need 
for additional money and should be 
making cuts within its own organiza-
tion before it asks students for any 
more money. 
academic year, and they want to 
nd this message to the Board of 
em.ors. 
"The BOG hasn't given any indica-
tion that an increase in tuition would 
increase the amount of services it pro-
vides for students," he added. "And it 
hasn't served students in the past." 
Eastern students currently pay 
$1,848 in tuition per semester. If the 
5.5 percent increase is approved, stu-
dents would pay $203 more in tuition 
"We just had a tuition increase two 
Senate Speaker Bobby Smith and 
tt Giordano, Student Government 
" Continued on Page ·2 
' of staff, have authored a resolu-
ayor 
fuses 
treet 
losure 
Plans for an Eastern frater-
, to hold its traditional fall 
d-raiser were scrapped 
month when Mayor Dan 
· gill refused to approve a 
t closing request. 
Members of Delta Tau 
lta canceled their annual 
· Wheel Race after Cougill 
· ed to bring their request 
fore the City Council. 
ougill told organizers he 
't support closing a major 
t for the event and ques-
ed the necessity of alcohol 
s there. 
Todd Berner, organizer of 
event, said the fraternity 
· 1 not be hosting the race 
r again because the mayor 
the fraternity could not 
e to agreement on where 
· year's race would be held. 
The fraternity wanted to 
ost the event on a hill in 
nt of My Place Lounge on 
venth Street - the same 
"' Continued on Page 2 
Stripes 
DEE ANN VU..LECCO /Staff photographer 
George H. Denham, an employee for the Uptown Merchants, takes down flags on the uptown square Friday afternoon 
after beingflownfor Charleston High &hool's Homecoming. 
Moscow violence worst in years 
MOSCOW (AP) - Thousands of anti-
governmen t protesters armed with 
rocks, clubs and machine guns smashed 
through troops besieging parliament 
Sunday, and sent police fleeing in bat-
tles across Moscow. It was the worst 
political violence in Moscow since the 
1917 Bolshevik Revolution. 
Authorities said at least 24 civilians 
and soldiers were reported killed, and 
as many 100 were injured. 
A column of 40 armored vehicles loyal 
to President Boris Yeltsin rolled into 
central Moscow early Monday, taking up 
positions outside the Kremlin and 
Defense Ministry. It was the army's first 
major show of force during the nearly 2-
week-old crisis between the government 
and hard-line lawmakers barricaded in 
parliament. 
Yeltsin, rushing back to the J{remlin 
by helicopter from his country home, 
declared a state of emergency. That gave. 
police and troops wide power to crack 
down on the protesters, an odd mix of 
communists, fascists and extreme 
nationalists united by their opposition . 
to Yeltsin. 
• Continued on Page 2 
hicagoans 4 times more likely to be victims 
CHICAGO (AP) - Chi-
ans were four times more 
ly to be victims of violent 
· e last year than the aver-
American, an analysis of 
FBI statistics reveals. 
The city's rate of violent 
· e eased slightly in 1992, 
ompared with the year 
ore, but the rate was still 
ore than 50 percent higher 
in 1985. It also was nine 
' es higher than in the six 
ounding suburban coun-
'es, according to a Chicago 
"bune analysis in Sunday 
"tions. 
Chicago Police Superin-
tendent Matt Rodriguez 
blamed the city's high level of 
violence on the widespread 
sales of crack cocaine since 
1988 and on warfare among 
gangs over control of those 
sales. 
"The natural occurrence in 
the illicit market is that -the 
most vicious, most. criminal, 
the most well-armed and .· . . 
most ruthless succeed," he 
said. 
The violent crime rate ·-
30.3 crimes per. 1,000-resi-
dents - made Chicago the 
fourth most Violent large city 
in the nation. 
Atlanta was the most dan-
gerous, with a violent crime 
rate of 40.2 per 1,000. resi-
dents, followed by Miami, 
with a 38.9 rate, and St. 
Louis,_ where the rate was · 
33.4. 
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First Lady reports on health care issue 
WASHINGTON CAP) - Hillary 
Rodham Clinton's soothing testimony 
about health reform didn't lay to rest 
all the concerns of lawmakers about 
whether the White House prescription 
will really cure America's health prob-
lems. 
Doubts persist about whether 
President Clinton will be able to deliv-
er on his promise of big savings and 
expensive new health benefits for the 
young and old. 
"We learned she's one helluva wit-
ness," said Rep. Pete Stark, D-Calif., 
the chairman of the Ways and Means 
health subcommittee. 
"The president's goals are mar-
velous. But there's a long way between 
where this country is today and uni-
versal access and coverage." Many 
Republicans fear that the White 
House blueprint would only make 
matters worse in a country with 15 
percent of its population uninsured 
despite spending $900 billion a year on 
health care. 
They question whether Clinton will 
really be able to find enough savings to 
pay for such promises as prescription 
drugs for the elderly and an 80 percent 
government subsidy to provide fully 
health coverage for early retirees at 
age 55. · 
"What a bonanza!" Sen. John 
Chafee, R-R.I., told Mrs. Clinton at the 
Senate Finance Committee. 
Mrs. Clinton assured him it would 
cost just $4.5 billion and put American 
corporations now saddled with steep 
health bills for superannuated work-
ers in a better position to compete 
against the Japanese and other rivals 
overseas. 
There have been other estimate& 
that it might cost $10 billion. 
And a skeptical Senate Minority 
Leader Bob Dole of Kansas told the 
American Medical Association, "We 
get estimates as high as $80 billion• 
for the cost of covering early retirees. 
How can the nation afford it, he asked. 
Sen. Daniel Patrick Moynihan, D-
N. Y., the chairman of the Senate 
Finance Committee, questioned 
whether the Clinton numbers could 
pass "a reality check." 
FROM PAGE ONE 
., From Page 1 
years ago and we haven't 
seen any noticeable improve-
ments since it went -into 
effect," Giordano said. "The 
BOG doesn't support · us and 
we shouldn't support it." 
Giordano lobbied in 
Springfield to eliminate the 
BOG during the 1992-93 
academic year. 
Giordano said if the BOG 
needs additional money, it 
should begin by cutting its 
staff and operational costs. 
"The BOG is operating out 
of 10 suites in the Hilton 
Hotel in Springfield, and it's 
costing us ridiculous 
amounts of money," Giordano 
said. "(Layzell) has more 
associate chancellors than 
he really needs . . . and the 
BOG just added more lobby-
ists last year, despite the 
fact that the BOG's lobbying . 
efforts don't amount to crap 
and get next to no respect in 
Springfield. 
"So far, (it) hasn't made 
any effort to make any cuts 
in spending," Giordano said. 
The resolution will be sub-
mitted to the Student Senate 
at its regular Wednesday 
night meeting for approval. 
If it is approved, it will be 
sent directly to the BOG and 
Layzell. 
"I'm not sure how much 
effect it will have on the pro-
ceedings there, but at least 
they will know how we feel," 
Giordano said . 
The resolution was origi-
nally scheduled to be pre-
sented to the senate last 
Wednesday, but was not as 
the discussion between the 
senate and Charleston 
Mayor Dan Cougill ran too 
long. 
Smith was unavailable for 
comment Sunday night. 
"' From Page 1 
location for the event in the last two 
years. 
rarely debated, usually contains 
items such as city bills, meeting min-
utes and monthly budget reports. 
Avenue location to :Elerner. 
Cougill told the News the Harrison 
Avenue site would have been perfect 
for the race because it was away from 
heavy traffic and would provide rac-
ers with a good-sized hill and park-
ing. 
from selling alcohol by giving them 
an alternate site. He said he didn't 
know the sale of alcohol was required 
until Berner told him.· 
Cougill wanted the event on 
Harrison Avenue near the Charleston 
High School football practice field. 
Six to seven weeks ago, Berner 
said; he called Cougill to discuss the 
drafting of a resolution to authorize a 
street closing for the ra:ce. If 
approved by the City Council, it 
would have required the city to close 
streets around Seventh Street that 
would affect the race site. 
In the past, street closing requests 
for most civic events, including the 
Big Wheel Race, have been routinely 
passed by the City Council, often in 
its "consent agenda," a catch-all por-
tion of the meeting's list of topics to 
be covered. 
The "consent agenda," which is 
According to Cougill, during that 
phone conversation, he told Berner it 
would be illogical to close a major city 
street for such a small event. 
"My immediate concern with clos-
ing Seventh Street is that doing so 
impacts all the businesses in the 
uptown area," Cougill told The D'aily 
Eastern News last week. 
Berner said the mayor never told 
him anything about the event con-
gesting city streets and instead gave 
the impression his reason for turning 
down the Seventh Street site was 
alcohol-related. 
"Once he said 'no', it was sort of 
implied why he said it," Berner said. 
"I just knew why." 
Affer denying the proposed site, 
Cougill suggested the Harrison 
Berner said without a tavern near 
the Harrison hill, it would be impos-
sible for the fraternity to find some-
one to sell beer. He said the mayor 
knew that when he proposed the 
Harrison Avenue site. ' 
"I told him we couldn't have an 
alternate site because we can't afford 
it financially," Berner said. "We need 
to sell alcohol. 
"(Cougill) then said he did not 
want to have events (in Charleston) 
where the main attraction was alco-
hol." 
The mayor said he did not scheme 
up a way to discourage the fraternity 
Berner said he was confused by 
Cougill's lack of support for the 
Seventh Street location because the 
fraternity gave all the proceeds of the 
event to the city. 
City records indicate the Parks and 
Recreation Department did receive 
· $600 from the fraternity for las 
year's race. 
Though the mayor insists his deci-
sion to provide the fraternity with an 
alternate site was strictly for traffic 
concerns, he said he personally does 
not like the idea of the city getting 
money from events that serve alcohol. 
"If I tell young people drinking is 
bad, then I'm being hypocritical buy-
ing swings and slides with alcohol 
money," Cougill said. 
•FromPage 1 
Thousands of unarmed 
Yeltsin supporters took to the 
streets to support the presi-
dent, who dissolved parlia-
ment Sept. 21 in an effort to 
end his long power struggles 
with the Soviet-era parlia-
·ment bent on hobbling his 
reforms. 
The anti-government pro-
testers struck suddenly and 
fiercely Sunday, beating 
young riot police in vicious 
street fighting and seizing 
Moscow's headquarters of 
city government. 
with rocket-propelled 
grenades. Government para-
troopers in armored person-
nel carriers sprayed them 
with machine-gun fire. Three 
TV channels went off the air, 
and fighting raged Monday 
morning. 
were injured, excluding casu-
alties from the broadcast sta-
tion, said Igor N adezhdin, an 
official with Moscow's main 
medical authority. In addi-
tion, fighting killed four sol-
diers and injured dozens, city 
officials said without elabora-
tion. Exact figures were 
impossible to gather. 
The Interfax news agen 
reported eight people were 
killed in fighting at the 
complex, but there was n 
immediate confirmation. 
Hard-line lawmaker 
urged their triumphant fol 
lowers to seize other installa 
tions and take control of th 
government. 
They attacked the coun-
try's main television complex 
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At least 20 civilians were 
killed and more than 100 
.9L{plia Sigma 'Tau 
IlKA 
Would like to -w-ish 
all fraternities 
GoonLucK 
during our first annual 
Softball World Series! 
AXA 
KL\P 
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Indian army cracks down 
on post-quake looting 
KILLARI, India (AP) - The Indian army 
cracked down on looting in the country's 
earthquake-stricken southwest on Sunday, 
taking control of police and civilian authori-
ties and blocking outsiders from shattered 
villages. 
forms. They won't even let me into my own 
house," said Jagannath Kumble, a 65-year-old 
farmer who was stopped from entering his 
village. 
Helicopters dropped food in isolated .vil-
lages, and medical teams began a massive 
operation to inoculate survivors against 
cholera. 
Tremors continued to shudder through 
Maharashtra state, where as many as 30,000 
people died in Thursday's earthquake. Officials fear the disease may spread 
through water contaminated by the putrefy-
ing bodies of people and livestock. 
In the days following the disaster, looters 
have slipped into villages in the guise of vol-
unteers, stripping corpses of jewelry and 
wrecked homes of any valuables that could be 
carried away, relief workers said. 
Authorities decided to set up new town-
ships for survivors, abandoning many devas-
tated villages. New sites will be found within 
two weeks, said Anil Pawar, a local adminis-
trator. 
"I'm not allowing anyone today to work in 
the villages unless they are cleared by the 
army," said Col. S.K. Joshi, head of the relief 
effort for Killari and four surrounding vil-
lages. "We are allowing only genuine volun-
tary groups in. They are being issued identifi-
cation cards to avoid the thieving which has 
been going on the last two days." 
Dozens of volunteer groups have arrived in 
Maharashtra state, bringing food, drinking 
water and temporary shelters to earthquake 
victims. But many remote villages off the 
main roads remain without aid, Army vehi-
cles, private relief workers as tens of thou-
sands of curiosity seekers jammed the 
region's roads. The heavy traffic combined 
with a steady rain to churn muddy streets 
into slippery slush. 
The army barricades brought more hard-
ship to victims driven from their homes by 
the earthquake. 
"I do not understand th~se men in uni-
Students, staff pleased with 
residence hall condom sales 
Both students and univer-
aity officials seem pleased. 
with the sale of condoms in 
!'lsidence-hall vending mach-
es. 
Mark Shaklee, associate 
· ector of student housing, 
· d that the only complaint 
has received came from a 
udent who had a moral 
blem with the university 
· gcondoms. 
He said faculty and staff 
ve not expressed any prob-
ms or concerns with the 
es other than keeping the 
chines stocked. 
The sales, which were 
anned during the spring 
mester by Eastern's ad-
inistration, drew some 
stions from students and 
culty regarding whether 
e university should provide 
doms in residence halls. 
Kris Potrafka, president of 
e Residence Hall Assoc-
tion, said he has not seen 
i111 :11.lf;\Yt) 
We honor any 
competitor's coupon 
6 W. LINCOLN AVE. 
348 SUBS 
ood at Charleston store only 
*Not good with other offers 
THE FUGITIVE (PG-13) 'Ji: 
7:00, 9:45 ::: 
ROBIN HOOD: MEN IN TIGHTS (PG-13) ':: 
7:15, 9:30 . 
any problems develop in the 
program as of yet. 
"(Eastern's RHA staff) 
seems pretty happy with the 
decision," Potrafka said. "The 
only concern we had was 
that the program didn't real-
ly include anything for off-
campus students." 
A major complaint from 
students living in residence 
halls is that, at different 
times during the week, the 
vending machines will be 
sold out of condoms. 
"I knew they were sold in 
the machines, but every time 
I've been at one, they were 
completely out," said Keith 
Anderson, a junior industrial 
technology major who lives 
in Douglas Hall. 
Freshman Jim Peterocelli, 
who lives in Carman Hall, 
said, "Every time I've looked 
in the machine, there weren't 
any (condoms) in there, so 
they either sell really fast or 
they're not putting any in 
there." 
According to one student, 
the early part of the week 
seems to be the time when 
condoms in the vending 
machines are the most sc-
arce. 
"I've noticed that after 
every weekend they were 
completely empty," said 
Nancy Craig, a junior psy-
chology major. 
Mathematics Professor 
Peter Andrews said, "I don't 
have a problem with it 
because I don't think it's 
going to influence student 
behavior one way or the 
other." · 
Shaklee said he has not 
heard of any problems re-
garding the supply keeping 
up with the demand. 
Cater Vend Inc. of Mattoon, 
the company that installs 
and stocks the vending 
machines, makes stops to 
residence hall machines two 
to three times a week, 
Shaklee said. 
"(CaterVend) doesn't stock 
the condoms any differently 
th~ anything else," he said. 
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DEPRESSED? 
GRADES ARE LOW HOMEWORK'S LATE 
YOUR BIKE GETS STOLEN YOU LOSE YOUR DATE. 
ACNE'S BAD? 
YOUR ROOM IS TRASHED SOMEONE JUST 
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MONEY'S SHORT 
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Being honest 
would help 
Cougill out 
During the 1993 mayoral campaign, Dan 
Cougill ran on a platform of tough regulation of 
the bar-entry age while promising to work with 
the university to provide bar alternatives to stu-
dents. 
Now after his election, Cougill daims to have 
-------.--- never said this. On Edito:r1.al Wednesday, he told the 
-------- Student Senate that 
what he actually said was he would not change 
the bar-entry age until there were alternatives. 
Cougill is speaking in half truths. Until he 
begins to be completely honest, both the stu-
dents and the city will suffer. 
On March 18, Cougill went before the 
Student Senate and said that he would work 
with the university to create alternatives, 
adding he considered many of the events at 
the university unattractive to students. 
Cougill also said at the senate meeting that if 
the alternative events are eventually successful, 
he may consider raising the bar-entry age. 
Then on April 13, Cougill told more than 100 
area residents at a candidate forum at 
Charleston High School that the city needs 
more alternatives such as juice bars, coffee 
houses, comedy dubs and other non-alcoholic 
activities. 
Cougill emphatically told the audience "I will 
not, not, not change the bar-entry age." 
The mayor has done the same double-talking 
with his plans to eliminate quarter and nickel 
beer nights. After making statements that bla-
tantly violated the Sherman Anti-trust Act, he 
said that he never intended to violate the law. 
All Cougill has done since taking office is 
work on restrictions to drinking and he has 
spent little time on finding alternatives to. the 
tavern scene. Even the new liquor task force 
has focused more on restrictions than alterna-
tives. -
Possibly Cougill has realized that creating 
alternatives is tougher than he thought and has 
opted to travel the easy road and duck one of 
his campaign promises. If this is the case, it is a 
bad decision. 
The students at Eastern want nothing hand-
ed to them, Mayor Cougill. They only want 
what you promised - alternatives. 
New Union rules slight black groups 
If you were a black person, 
why would you come to "if the Wliversi-
Eastern? ty WOuld have 
The rule, under the head-
ing of "Facility Usage 
Guidelines," states "canes, 
open flame or flammable 
materials" and other "poten-
tiaily dangerous objects" are 
not allowed at dance events. 
This is not a question consulted the 
asked because of racist com- BGC ·lJeFore 
ments directed toward :.I' 
minority students at Eastern revising the 
- even though that does ndes, maylJe 
occur. But I wonder why there would lJe a 
For some traditionally 
black fraternities and sorori-
ties, the canes are trade-
marks. They are comparable 
to sweatshirts with the 
group's greek letters. 
Enacting a ban on canes is 
black students would come 
to Charleston when there Is ~...._ change infeel-
llttle provided for them by &:'"9 ings . " 
the way of entertainment or -•pe_r _____________ _ 
accommodations? 
Do you realize there is no place in town for the 
majority of black p~ople to get their hair styled? If 
not for a few ingenious students on campus, many 
students would have to go home to get their hair 
cut. 
Now there is a new dance policy for the Martin 
Luther King Jr. University Union, which managed to 
anger one of the primary users of the Union - the 
traditionally black greek organizations on campus. 
One wonders how a university can expect a com-
munity of people- namely, African-Americans - to 
come to the university when the mayor wants 
everyone out of the only available college gather 
place and the university places restrictions on 
entertainment the group has forged on its own? 
The reason this dance policy affects the Black 
Greek Council more than others is because unlike 
white greek organizations, black greeks do not 
have houses In greek court or have the funds to 
hold large-scale functions. The Union is a main 
place to hold these events. 
But this new policy is full of rules that leave 
many·scratching their heads. The rule that bans 
canes at dances Is an obvious example of the cul-
tural rift which must exist between the university 
and the BGC. 
like telling white fraternities and sororities they 
can't wear sweatshirts at functions. 
While canes can be dangerous weapons and 
sweatshirts can't, Eastern's dances have been for 
the most part free from violence. Enacting a ban at 
Northern Illinois or Southern Illinois at Carbondale 
where fights have occurred regularly is intelligent, 
but to do it at Eastern is baseless. 
There are other rules that alienate the black com-
munity. One rule forbids people from playing over-
ly-loud music and chanting. Chanting is also a 
trademark used by black greeks. 
Another rule requires advisers of the groups to 
attend the functions, but many of the advisers live 
in places such as Chicago and Springfield. 
Oftentimes campus officials wonder why black 
students feel slighted by the school. But maybe if 
the university would have consulted the BGC before 
revising the rules, maybe there would be a change 
in feelings. 
But judging from the community and the univer-
sity's new policies, one would have to wonder why 
African-Americans even come here. 
- Chris Seper is managing editor and a regular 
columnist for The Daily Eastern News. 
Students should 
worry about their 
images after column 
Tour turn 
who walk around with "double-
vision" or "giggling like a goof" as 
Royko seems to perceive us. 
Dear editor: 
OK, now I'm getting really mad. 
For the past few months, I have 
been hearing and reading all of this 
stuff on how Mayor Couglll ls 
Infringing on our rights and that he 
can't do this to us. 
I have to admit, that at first I was 
aggravated at the changes too, but 
now I'm fed up with the stereotyp-
ical statements about students that 
seem to have arisen from every-
where, including Mike Royko. 
It Is time for Eastern students to 
wake up and realize what people 
are saying about us. Basically, they 
are saying we are a bunch of stu-
dents who walk around In a drunk-
en stupor. We don't study. We 
don't go to the library or dasses for 
that matter. We live for Wednesday 
night nickel drafts at Thlrsty's. 
Well, I personally don't flt this 
description. I have been going to 
this university for three years and 
have been to nickel draft night 
once. So, I don't appreciate being 
lumped in with a bunch of lushes 
I do go out to the bars, but not 
on a dally basis nor do any of my 
friends. If we're going to moan and 
cry about something, try and let It 
be something Important. In one 
aspect, I do agree with Royko. We 
shouldn't be upset about getting 
rid of nickel and quarter beer night, 
we should be upset at how people 
are looking at ·us from everywhere 
in the state thanks to whoever 
wrote to Royko. I don't appreciate 
looking stupid in Chicago as well 
as in Charleston and you shouldn't 
either. 
Ertn Pannaralla 
The Dail7 Eastern News Monday, October 4, 1993 
Minol9ity affairs office services many 
By BRIAN HALL 
Staff writer 
The director of Eastern's 
minority affairs says she 
wants her office's title changed 
from the Office of Minority 
Student Mairs to the Office of 
Minority Affairs because stu-
dents are not the only individ-
uals serviced by the office. 
"It is a misnomer to have 
the word student in our title," 
said Johnetta Jones. "Chang-
ing the title would more accu-
rately reflect what goes on 
here. We not only deal with 
minority student concerns, but 
also with faculty." 
A change in the name of the 
office is not the only item on 
Jones' agenda. She says in or-
der for the office to run more 
efficiently and better serve the 
campus, it needs more staff 
and funding. 
The idea to expand the 
office is outlined in the 
President Council's articulat-
ed plan, although a similar 
plan was outlined by the 
minority task force three 
years ago. The plan calls for 
the office's expansion in an 
effort to recruit and better 
serve minority students' needs 
at Eastern. 
"What they are thinking 
about, I don't know," Jones 
said of the President Council's 
plan, which is being studied 
by President David Jorns' 
review committee. "All I am 
sure of is that part of the 
KELLOGG'S 
POP 
strategic plan is to change the 
name from the Office of 
Minority Student Affairs to 
the Office of Minority Affairs." 
If the expansion does occur, 
Jones said it would benefit 
Eastern's minority students 
and faculty in a number of 
ways. 
Jones said she has several 
ideas she would like to see 
implemented if the expansion 
allows her office more staff, 
time and money. 
There is one plan, called the 
triad systeai that Jones said 
has to be implemented in 
hopes of creating a better 
retention rate of minority fac-
ulty member, whom Jones 
said rarely feel comfortable 
when they begin at Eastern. 
TARTS 
10 oz - 11 oz. 
Implementing the triad sys-
tem is something we just have 
to do," Jones said. 
The triad system places 
them with two other faculty 
members who help them learn 
the "rules and (regulations)." 
One of the faculty members 
help the newcomer get 
acquainted socially and the 
other helps them get acquaint-
ed professionally. 
"If you can accomplish bet-
ter retention of minonty facul-
ty, it will help in the recruit-
ment and retention of minori-
ty students," Jones said. "If 
you have positive role models 
on campus it makes a differ-
ence because it sends a silent 
but very loud signal that says 
that 'Hey, I am accepted.'" 
The following names 
were inadvertently 
omitted from the 
9/23/93 
DELTA 
ZETA 
ad: · 
3.3-3.5 
Tamara Walker 
3.0-3.2 
Jennifer James 
Cara Olsick 
Beth Weigers 
The Daily Eastern News 
Regrets The Error 
• Mona!. O~t()be'l" 4,. 1 998 
Poet . to present works 
Tuesday at Tarble Arts 
Michael Waters, a widely published poet, 
will read some of his work at 4 p.m. Tuesday 
in the Tarble Arts Center. 
The reading is free and open to the public. 
Waters, a poet in residence at Salisbury 
University in Maryland, is the author of five 
books of poems, the latest of which. is 
Bountiful, published in 1992, and the recipi-
ent of several poetry awards. 
Waters' poetry should appeal to all audi-
ences, Guernsey said. "I think people would 
find his work accessible, warm, generous and 
understandable." 
"He writes from his own experiences about 
things such as family and friends that are 
close to him and makes them seem a part of 
the reader's experience," he said. 
"His poetry has appeared in a number of 
impressive magazines such as Poetry 
Magazine, Missouri Review and the Iowa 
Review," said English Professor Bruce 
Guernsey. 
"His works reflects him as a person, 
because that's the way his is - open and 
warm." 
Waters will be visiting Eastern as part of 
the English department's visiting writers lec-
ture series. Organizers try to bring two to 
four writers each semester to speak on their 
work. 
Waters has also received two prestigious 
Pushcart Prizes as well as a grant from the 
National Endowment for the Arts, he said. 
- Staff report 
Faculty,. staff to nominate 
outstanding 1994 senior 
By CHRIS GOBLE 
Staff writer 
Eastern faculty and staff 
have been asked to nominate 
an outstanding senior from 
the 1994 graduating class to 
receive the Lincoln Academy 
of Illinois Award. 
The 19th Annual Student 
Laureate Award Ceremony 
to honor outstanding seniors 
from universities across 
Illinois will be held Nov. 13 
in Springfield. Students are 
nominated for excellence in 
the classroom and involve-
ment with extra-curricular 
activities. 
The ceremony is held in 
the House of Representatives 
chamber in the State 
Capitol. Gov. Jim Edgar, 
president of the academy, 
will present each recipient 
with a Lin.coin Academy 
Medallion and a check ,for 
$150 to help cover travel and 
other expenses. 
Immediately following the 
ceremony, the recipients will 
be honored at a luncheon 
with, Edgar at the Executive 
Mansion. · 
Nomination forms can be 
obtained in the Student 
Affairs Office on the first 
floor of Old Main. The com-
pleted form, accompanied by 
a letter of nomination, 
should be returned to the 
office no later than 4 p.m. on 
Oct. 8. 
"Eastern's recipient will be 
chosen by a four-member 
committee consisting of fac-
ulty, staff and students. 
All private and public uni-
versities in Illinois are asked 
to choose a recipient for the 
Student Laureate Award 
from seniors in the 1994 
graduating class who have 
earned a bachelor's degree. 
Lou Hencken, vice presi-
dent for student affairs, said 
most schools were in atten-
dance at last year's ceremo-
ny. There were six nominees 
last year. 
"Paralegal 
in heavy 
demand" 
- Wall Street Journal 
January 23, 1991 
"Paralegal: 
Recession-
proof job" 
-Good Housekeeping 
February 1991 
"Roosevelt 
led me to a 
challenging 
eareer." 
-Kitty Moore 
Legal Assistant 
Litigation • Real Etite 
Corporations• General Practice 
Estates, 'from & Wilk 
• Largest A.B.A.-approved program 
in Illinois J 
• Effective employment assistance 
• Four-month day and eight-mbnth 
evening classes 
• Loop, Arlington Heights, Oak Brook 
and Olympia Fields locations 
A representative will be on campus 
October 12th 
.~ ~ Ulli•enlty Lawyer's Assiscant 
._., Program 
~ 430 S. Midligan Avenue 
..... 
..... .. 
Chicago. IL 60605 c., 
312-341-3882 ~ ....... ------
Little 
Caesars 
3 West Lincoln, Charleston 
345-4743 
r-------------~-, 
:Monday, Tuesday Madnes.s: 
: 2 Medium Pizzas for $5.99 : 
1 1 Item -1 
: _2 Large Pizzas for $8.88 : 
1 1 Item I 
I · Limited Time Only . .JI L---------------
eytelike 
Really, rehlly chffip. 
Right noW, you can get a great price on an Apple" printer for your 
Macintosh~ So you'll be able t.o print sharp, profes.sional-looking papers 
right there in your room -without having t.o wait around at the com-
puter lab. You can even get special financing with the Apple Computer 
Loan~ See your Apple Campus Reseller t.oday. And discover the '-
power more college students prefer. The power t.o be your best: tl. 
U ni O fl Bookstore 
217/581-5821 
I 
/ 
"") -' 
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Cable controversy 
ups antenna sales 
WASHINGTON (AP) - The 
TV antenna business is boom-
ing as television viewers 
across the country prepare for 
the possible dumping of 
broadcast programming from 
local cable channels. 
The new cable law says no 
cable company can carry a 
broadcast signal for free with-
out the broadcaster's consent. 
The cable companies must 
decide by Wednesday whether 
to compensate the local 
broadcast stations or drop 
them. 
Broadcasters and cable offi-
cials alike predict that the 
deadline will pass without 
any disruption in service. 
But many consumers aren't 
taking any chances. 
Neil Terk, president of Terk 
Technologies in Plainview, 
N.Y., says business has grown 
300 percent in the last four 
weeks for his advanced-tech-
nology indoor antenna. 
David Christopher, execu-
tive vice president of Radio 
Shack, the nation's largest 
supplier of antennas, says his 
sales are up, too. 
"We attribute a fair portion 
of that to the concern in the 
marketplace right now as to 
whether people will be able to 
get their favorite TV shows." 
he said. 
While the affiliates have 
insisted most consumers sub-
scribe to cable simply to 
improve broadcast reception, 
some cable companies are 
willing to test that contention 
by cutting the local stations 
free rather than compensate 
them. 
BGC to discuss new 
Union dance policy 
The Black Greek Council will meet with university officials at 
2 p.m. today in the Scharer Room of the Martin Luther King Jr. 
University Union to discuss components of the proposed Union 
dance policy that are directed toward the campus' black greek 
community, BGC members say. · 
The Union regulations were revised July 23, but the BGC and 
Black Student Union did not receive the proposed changes until 
last Monday. 
Among the grievances BGC members said they will bring up 
at the meeting, include the policy that states the dance supervi-
sor is responsible for locking all main entrances to the Union at 
midnight, at which time admittance to the building is prohibit-
ed. 
- Staff report 
At 
--··- -. 
JEFF CULLER/Photo editor 
Runfor Dimes . 
Charleston residents Rod Lewis and Ken Horsman, who placed 6th and 7th in the March 
of Dimes' "Miles for Dimes" race, finish their run Sunday afternoon at the corner _of 
Division and Lincoln Ave . 
••••••••••••••••••••• GANDOLFI • I f Yft '1]•l . 4 . CHIR.f;?!:~CTIC : Do you have trouble : 
EVERYTHING'S FREE 
After nine years of providing Eastern 
Students with quality Chiropractic care, we 
are welcoming the students back to school. 
To welcome you back we are offering to per-
form our services on your first visit absolute-
ly free with this certificate! This includes 
consultation, treatment , and x-rays if indicat-
ed. Call NOW to schedule your appointment. 
GANDOLFI CHIROPRACTIC 
2115 18 tb St. Call 345-4065 
*New Patients only, Certificate 
must be presented on 1 st visit 
Expires Oct. 31, 1993 
_. .sa·ying these words? 4 . 
• Let The Daily Eastern News' C 
• ~wr;rn:rtrl]~1f ID£~ c 
: IP~~~~~o~~~ : 
• 15 words in lip artwork for $5 
• r-------------- Order Form ----~-------,C 
1 Name: Address: Phone: IC . 
• ~ Message: 1 ~· ~ - I I . 
I ~ • : . ~ 
• L-----~---------------------------.-:4 
• 
• 
• 
• 
• 
Personals Published Thurs., Oct. 14 
Deadline: Mon., Oct. 11 at 2pm 
4 
.c --- ~:( 
4 -: -. 
· c -~ 
' . ... ... 
. c -. _  · 
• Place at Student Publications Business Office, Buzzard :·C .. 
~-----~AAAAAAAAAAAAAAAAA·: 
The Daily Eastern News 
cannot be responsible for 
more than one day's incor-
rect insertion. Report 
errors immediately.at 581-
2812. A corrected ad will 
appear in the next edition. 
All classified advertising 
MUST meet the 2 p.m. 
deadline to appear in the 
next day's publication. Any 
ads processed AFTER 2 
p.m. will be published in 
the following day's newspa-
per. Ads cannot be canceled 
AFTER the 2 p.m. dead-
line. 
Classified ads must be 
paid in advance. Only 
accounts with established 
credit may be billed. 
All Advertising submit-
ted to The Daily Eastern 
News is subject to approval 
and may be revised, reject-
ed, or canceled at any time. 
The Daily Eastern News · 
assumes no liability if for 
any reason it becomes nec-
essary to omit an advertise-
ment. 
DIBEUTORT 
liEBTIVEll 
OFFERED 
TBA.TEL 
TB.lINING/kuoou 
HELP lllf ilTED 
lllf ilTED 
_.U}oPTJON 
Bmli:11/RmEB11 
BooMMA.TEll 
lilJBLEllllOBll 
Fon BENT 
FOB liA.LE 
Lowr dP FotJND 
~OlJNVEMElY.D!I 
Sculptured Acrylic Nails. Quality 
guaranteed $25.00. Call 581-
5430. 
__________ 10/6 
"MY SECRETARY"-RESUMES, 
LETTERS, AND PAPERS. FOR 
APPOINTMENT, CALL 345-
6807 AFTER 4 P.M. 
ACCEPTING APPLICATIONS 
IN THE FOLLOWING AREAS 
DUE TO PROGRAM EXPAN-
SION: HABILITATION AIDES, 
HOUSEKEEPING/JANITORIAL 
STAFF, ACTIVITIES STAFF, 
DIETARY STAFF, AND SUPER-
VISORY POSITIONS AT ALL 
LEVELS. COMPETITIVE 
SALARIES. BENEFITS WHERE 
APPLICABLE. APPLY IN PER-
SON AT 738 18TH ST. , 738 
18TH ST., CHAS., IL EOE. 
_________ 12/10 
Campus Representatives need-
ed by sports wear companies to 
sell to fraternities & sororities. 
Average $50-$100 working one 
night per week. Call 1-800-242-
8104. 
WE ARE A YOUNG AND CAR-
I NG COUPLE WHO WANT 
NOTHING MORE THAN TO. BE 
PARENTS. WE CAN OFFER 
SO MUCH TO A CHILD IF 
GIVEN THE CHANCE. A LOV-
1 NG HOME, EAGER GRAND-
PARENTS, SECURITY AND A 
BRIGHT FUTURE. IF ADOP-
TION IS A THOUGHT FOR 
YOU, PLEASE CALL MIM AND 
RANDY. 1-800-451-4573. 
NEED A ROOMMATE? I AM 
SEEKING A NON.SMOKING 
MALE TO SHARE LEASE AND 
LIVING EXPENSES. (217) 253-
5045. 
__________ 10/4 
Classified Ad Form 
Name: --------------------
Address: _______________ _ 
Phone: __________ Student O Yes O No 
Dates to run ________________ _ 
Ad to read: 
Dorm-size refrigerators for rent. 
Carlyle Rentals, 820 Lincoln St. 
348-7746. 9-5. 
_________ 12/10 
3 BEDROOM MODERN 
DUPLEX, 6 MILES EAST OF 
CHARLESTON ON 1 ACRE. 
WATER/TRASH PAID. 948-
5382. 
__________ 10/5 
2 bdrm house. Ideal for 2-4 peo-
ple. 345-2416. 
1985 Honda Elite 80cc Scooter. 
$550.00 OBO. Call Tony at 345-
3419 and Leave message. 
__________ 10/8 
King size waterbed w/bookcase 
headboard, $100. Drafting table, 
$50. Call 345-1231 . 
__________ 10/6 
DEPECHE MODE TICKETS, 
OCTOBER 28 AT ROSEMONT 
HORIZON--GOOD SEATS! 
CALL SHELLEY, 581-8143. 
_________ 10/4 
LOST: LARGE SET OF CAR 
KEYS, OFFICE KEYS, AND 
HOUSE KEY. THE KEY CHAIN 
HAS A BLACK BOTTLE OPENER 
AND ONE KEY HAS A GREEN 
BAND ON IT. CONTACT TROY 
348-0854 OR BRING TO THE 
PUBLICATIONS DESK AT THE 
DAILY EASTERN NEWS. 
__________ 10/4 
Calculator lost in University Apt. 
area. Please return, no questions 
asked. Turn in to Student 
Publications, 127 Buzzard Building. 
__________ 10/6 
LOST: 3 KEYS ON A EASTERN 
KEY CHAIN AND A YELLOW 
ROPE KEY CHAIN. IF FOUND, 
RETURN TO STUDENT 
PUBLICATIONS, RM. 127. 
__________ 10/6 
Found: Key chain with 5 keys, 
brownish black Mary Alice key 
chain and Salvation Army key 
chain. Claim in Rm. 127 Buzzard 
Building. 
__________ 10/5 
I 
LOST: Size 5 gold class ring . 
581-6757. 
SCHOLARSHIP MONEY AVAIL-
ABLE! $6 .6 BILLION 
UNCLAIMED LAST YEAR! 
Recorded message gives 
details. 345-2629, ext. 112. 
_________ 12110 
Brew your own import quality 
beer for $4 a case! It's easy and 
legal. Equipment, pony keg sys-
tems, supplies in stock. TRONA 
Unlimited. 345-2507. 
__________ 10/7 
Trim _your hair and tan your body 
at Dar-Su's: 20 tans just $50.00, 
second package half price. Call 
Tami and ask about our Eastern 
student discounts. 235-0692 
10/7 
~P~07M~P=-o=-=R~D~E~R,........,D~E~A~D~LINE 
EXTENDED THROUGH TUES-
DAY, OCT. 5. PLEASE SEE IRA 
AT TOKENS FOR DISCOUNTS 
AND ORDER INFO. 
_________ 10/5 
Best of luck to the SIGMA CHls 
playing in the AST WORLD 
SERIES! Batter Up! 
_________ 10/4 
SK is 
B R E A K S 
'HUARY 2·11, 1994 • 511117 NIGHTS STEAIBOAT~.­BRECIElll 
VAllJIUVER CREEi* ' 
TELLUllDE 
•FREE 112 DAY 
UFT TICKET! ~ 
.... ,, 
TOLL 1'1111-noN I Rlllll'llnolll 
t•IOQtSUNCHASI 
ACROSS 
1 U.S. Cab. post 
5The--, New 
Testament book 
9 Satan or angel 
· follower 
2' Legendary 
founder of 
Thebes 
43 Wallet-size , 
documents: 
Abbr. 
13 "Fortuna" 
painter 
14 Minacious 
situation 
15 Brief letter 
16 City in Germany 
17 Fool, in Firenze 
18 Where old Irish 
kings resided 
1tType of 
radiation or 
wave 
22 Treacherous 
straits 
23 Bathsheba's 
first mate 
HCustomary 
29 "I heard --
man say .. . ": 
Housman 
30The"--
Sutra," Hindu 
erotic opus 
31 Like an 
oeil-de-boeuf 
35 Horse 
purchaser's 
consideration 
38 Marathoner 
Mark ova 
39Smalldam 
40 N.Y. city E of 
Jamestown 
41 - - de Arce, 
Spanish poet 
44 Nudnicks 
47 Designate 
49 Fifty-year 
celebrations 
S4 Vicinage 
55 City on 
Babylon's site 
56 Song for June 
Anderson 
57 Sprightly tune 
58 Erstwhile 
fourpence 
59 Pavilion 
ao Dqleout 
a1 In -- (timed to 
work together) 
62 Bezel 
DOWN 
1 Perry's creator 
COSTUMES: ADULT RENTALS, 
CHILD SALES. BROADWAY 
BAZAARE, 235-4844. 
-------,,-------10/29 
DAN GRABOWSKI: You're a 
great Sigma Man. Have a great 
week!! Love, SIGMA KAPPA 
_________ 10/4 
Congratulations to the members 
of the Theta Pledge Class of 
Epsilon Sigma Alpha. Love from 
all your sisters. We are going to 
have a great year. 
__________ 10/4 
MARY K. HAPPY 20TH 
BIRTHDAY! YOU'VE COME A 
LONG WAY AND WE'RE REAL-
LY PROUD OF YOU. LOVE, 
MOM, DAD, & TIM. 
__________ 10/4 
LISA ALBERT of PHI SIGMA 
SIGMA: We're so proud you are 
our daughter! Keep smilin'! Phi 
Sig/KDR love, Cassie and John 
__________ 10/4 
DELTA SIGS: Wishing you the 
best of luck during AST WORLD 
SERIES! Love, Coach 
Nicole Cullum: Congrats on get-
ting lavaliered! Your the best 
morn. AGO Luv: Susannah 
__________ 10/4 
RACHELKILBURG & DOTTIE, 
AQUILA CONCERT, BETTER 
BE THERE. IT'S GONNA BE 
CRAZY!! AGS LOVE, LAUREN 
__________ 10/4 
Congratulations to Melanie 
McClain on her engagement. 
Love from all your sisters of 
Epsilon Sigma Alpha 
_________ 10/4 
Congratulations to MAUREEN 
LEARY of DELTA ZETA on 
being Sister of the Month. You 
definitely deserve it!!! 
_________ 10/4 
JODEE RUNYON: Your mommy 
is very excited about Mom's 
night. She is so proud of her 
beautiful daughter. Sig Kap 
love, Mom 
__________ 10/4 
PIKES: Good luck this week in the 
AST WORLD SERIES. Show 'em 
who's the BEST! Love, Coach 
__________ 10/4 
NEWMAN CATHOLIC CENTER will have a St. Vincent de Paul meet-
ing at 7 p.m. at the Newman Center at Ninth Street and Lincoln Avenue. 
DELTA SIGMA PI will meet tonight at 6 p.m. in the Charleston/Mattoon 
Room of the Martin Luther King Jr. University Union. Wear letters all 
day, formal money is due. 
LESBIAN, GAY, BISEXUAL and Allies Union will ·hold its weekly meet· 
ing tonight at 7 p.m. in Room 228 of Coleman Hall. Anyone interested in 
lesbian, gay and bisexual concerns are invited to attend. 
CIRCLE K INTERNATIONAL will meet at 7 p.m. Oct. 5 in the 
Charleston/Mattoon Room of the Martin Luther King Jr. University 
Unjon. 
MATH ENERGY EXECUTIVE board meeting will be tonight at 6:30 
p.m. in the Math Library on the third floor, east wing of Old Main. 
Executive Board members need to pay their dues. 
GAY/LESBIAN SUPPORT Group will hold its weekly meeting tonight at 
5:30 p.m. in the Counseling Center. For more information, call 581-3413. 
".CLUB DE ESPANIOL" Spanish Club will meet tonight at 7:30 p.m. in 
Room 102 of Coleman Hall. 
Please Note: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for any 
NON-PROFIT event, i.e. bake sales or raffles. All Clips should be submitted 
to The Daily Eastern News office by NOON one business day before the 
date of the event. Example: any event scheduled for Thursday should be 
submitted as a Campus Clip by noon Wednesday. (Thursday is the deadline 
for Friday, Saturday or Sunday event.) Clips submitted after deadline WILL 
NQT be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is illegible 
or contains conflicting information will not be published. . 
54 
2 Trump specialty s1 
Under Classification of:--------------
Expiration code (office use only) ___________ _ 
Person accepting ad _______ Compositor ____ _ 
no. words/days Amount due:$ ____ _ 
Payment: 0 Cash 0 Check 0 Credit 
Check number _____ _ 
20 cents per word first day ad runs. 14 cents per word each consec-
utive day thereafter. Students with valid ID 15 cents per word first 
day. 10 cents per word each consecutive day. 15 word minimum. 
Stude.nt ads must be paid in advance. 
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-NO EXCEPTIONS 
The News reserves the right to edit or refuse ads 
considered libelous or in bad taste. 
P.M. WTW0-2 WCIA-3 WAND-7 17 
6:00 News News News 
6:30 Inside Edition Entmt. Tonight Cops 
7:00 Fresh Prince Evening Shade Day One 
7:30 Blossom Dave's World 
8:00 Movie: In the Murphy Brown NFL Football: 
8:30 Shadows, Love & War Redskins at 
9:00 Someone's Northern Dolphins 
9:30 Watching Exposure 
10:00 News N'ews 
10:30 Tonight M'A'S'H 
ESPN-24 
SportsCenter 
NFL Prime 
Auto Racing 
Drag Racing 
SportsCenter 
USA-26 WGN-16 9C 
Major Dad Designing Women 
Wings Jeffersons 
Murder, Movie: The Apple 
She Wrote Dumpling Gang 
WWF Wrestling Rides Again 
Sill< Stalkings News 
Major Dad Night Court 
Wings Emergency C-111 
WILL-12 
3lnattentive 
4 Describe in full 
detail 
5 Fabulous 
fabulist 
a Act of making 
illegal 
7 Turner of song 
&Plod 
9 Between S.M.U. 
and U.C.L.A., 
e.g. 
10 Raccoon's kin 
11 Roman entry 
halls 
12 Extract with 
liquid 
14 Awarder of the 
Golden Apple 
LIFE-38 
MacNeil, Lehrer Unsolved 
Mysteries 
Absolute Monarch L.A. Law 
Death: The Trip Movie: Nothing 
of a Lifetime Pe~sonal 
Being Served? Unsolved 
Movie Mysteries 
80 
20 More faithful 
21 Rapa-- -
(Easter Island) 
24 Bad: Comb. 
form . 
25 Truant trooper 
27 Caliph after 
Abu-Bakr 
28 Fairy queen 
30 "Fish Magic" 
painter 
32Vermilion 
33Rat---
34 Scottish 
cataracts 
Fox-8 55 
Roseanne 
Cheers 
Movie: Out on 
a limb 
Deep Space Nine 
Chevy Chase 
39 Dyer's "Pulling 
Your--
Strings" 
37 Antiseptic: Var. 
42 L. A. campus 
43 Susann's "Once 
--Enough" 
44 Sacred song 
45Weird 
4& Sparling 
48Glacial 
outcropping 
so Heart charts, for 
short 
51--aone 
(none) 
52 Burbot 
53Glut 
DISC-33 WEIU-9 51 TBS-18 
Mac& Mutty Reading Rainbow Andy Griffith 
Pet Connection Gerbert Sanford & Son 
Frontiers of Flight Little House Movie: Carrie 
Bodie: Ghost Town Bonanza 
Frozen in Time 
Courage News Movie: Coal 
Heart of Courage Bob Spoo Miner's Daughter 
Frontiers of Flight Racket Squad 
Movie. Dementia 31 
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Braves take N.L. West with victory, Giants loss 
ATLANTA (AP) - After 
winning game No. 104, the 
Braves waited and watched. 
And, finally, on the last day 
of the best pennant race in 
years, the San Francisco 
Giants cracked. 
The Braves won their 
third straight NL West title 
Sunday - but it didn't hap-
pen until three hours after 
their 5-3 victory over the 
Colorado Rockies. 
With players watching on 
a big-screen television in the 
trainers' room, and about 
8,000 fans watching on the 
scoreboard television in 
Atlanta Fulton-County Stad-
ium, the title finally came 
when the Los Angeles 
Dodgers beat the Giants 12-
1 a continent away. 
Only then, after an 
marathon stretch drive that 
baseball will never forget, 
did the party finally began. 
champagne celebration. 
"This was the toughest one. 
We had to win so many 
games, it was unbelievable." 
Atlanta and San Francisco 
began the day in a tie for 
first, only the second time 
since divisional play began 
in 1969 that teams were 
even going into the final day. 
But the Braves made the 
Giants the first team since 
the 1954 New York Yankees 
to win 103 games and finish 
second. 
"We showed character," 
said David Justice, who hit 
his 40th homer. "They 
showed a lot of character, 
too. It's unfortunate one of 
us had to go home. I'm just 
happy it's them." 
"I definitely feel for those 
guys," Ron Gant said. 
"It's tough to win 103 
games and not win your divi-
sion," Greg Maddux said. 
"It's just a bad break." 
The July 18 acquisition of 
Fred McGriff helped At-
lanta's offense get going, and 
the Braves won 39 of their 
final 50 games. 
Dodgers 12, Giants 1 
LOS ANGELES (AP) -
Three minutes before the 
first pitch Sunday, the San 
Francisco Giants knew 
exactly what they had to do. 
They didn't do it. 
their third straight NL West 
title. 
"They just beat our brains 
out today," Giants manager 
Dusty Baker said. 'I'm proud 
of our guys. I have nothing 
to be ashamed of and none of 
our guys have anything to be 
ashamed of." 
The Giants, who finished 
103-59, became the first 
team since the 1954 New 
York Yankees to win this 
many games and finish sec-
ond. It was only the eighth 
time in major league history 
- the first since 1980 - that 
a team with 100 wins didn't 
finish first. . 
"We won 103 games and 
came up one game short," 
Baker said. 
"We've got to tip our hat to 
Atlanta; they won 104 and 
that's their all-time record, 
too. I am just sorry we are in 
the same division." 
ning 14 of 16 before Sunday, 
staked its hopes on Salomon 
Torres, a 21-year-old rookie 
making his eighth big-league 
start. 
Torres (3-5) watched the 
Braves' victory on television, 
but then couldn't get 
through the fourth inning, 
allowing three runs and five 
hits while walking five. 
"I've learned in a short 
period of time not to second-
guess myself," Baker said on 
his pitching decision. "We 
just ran out of pitching. 
Everybody was running on 
empty." 
· The Dodgers, who lost the 
first three games of the 
series, counted on Kevin 
Gross (13-13), a 32-year-old 
right-hander who hasn't had 
a winning record since 1985. 
Gross pitched a six-hitter for 
only his third complete game 
this year, and Mike Piazza 
homered twice and drove in "Three in a row is great," 
manager Bobby Cox said in . 
the midst of a boisterous 
The two-time NL champi-
ons needed a remarkable 
comeback to win the race. 
The Braves, in a hitting 
slump throughout the first 
half of the season, trailed 
the Giants by 9{ games on 
Aug.8. 
After the Braves beat the 
Colorado Rockies 5-3 in 
Atlanta, the Giants bad to 
defeat their long-time rival 
to force a one-game playoff 
for the NL West title. 
Instead, their surprising 
season ended with a 12-1 
loss to the Los Angeles 
Dodgers, giving the Braves 
San Francisco, which 
recovered from an eight-
game losing streak by win-
· four runs. Former Giant 
Cory Snyder also homered. 
i ~;'I,.! :>l .. 
TRACEY TRACEY! You are 
doing a great job with homecom-
ing-Alpha Sig love, your sisters 
10/4 C.,..O,,..S~T-U,.,..M""E,--,R""'E""N""'T.,.A-Ll-HUG E 
ADULT SELECTION! REASON-
ABLE RATES. 7 P.M.-9 P.M. 
SUNDAY-THURSDAY. 310 MADI-
SON, CHARLESTON. 345-2617. 
_____ ca10/4-7, 11-29 
PIKES: We had a GROOVY time 
on Thursday night. Love, the 
ASTs 
,,,__ _______ 10/4 
Happy Anniversary Whitty & 
Jason! Wow, you've made it 2 
years! Luv, Kris 
NICOLE CULLUM! 
CONGRATULATIONS ON GET-
TING LAVALIERED TO CLAY! 
l/M SO HAPPY FOR YOU. IT'S 
ABOUT TIME! YOU TWO ARE 
GREAT TOGETHER. HANG ON 
TO EACH OTHER. LOVE, 
ANGELA 
,,..,--,c-=,,..,,----,----.,....-1014 
SIG EPS: Congratulations on 
initiation, your hard work has 
finally paid off! Love, Amy 
________ 10/4 
DELTA CHI: Good Luck during 
AST World Series! You guys will 
be awesome. See you at the 
diamond!- Love, Amy 
________ 10/4 
SURPRISE YOUR FRIENDI 
Place a BIRTHDAY AD 
with a 
PHOTO AND MESSAGE 
The Dally Ustem News 
The Daily Eastern News 
will run your "FoR SALE" 
CLASSIFIED AD 
(10 words) for 1 day for $1 * 
'The 1 for $1 Is available to any non-commercial Individual who wishes to 
1811 an items or items (max. of 3 items). All items must be priced . 
_______ Phone: _____ _ 
Message: (one word per line) 
Under Classification of: Person accepting ad __ _ 
Expiration code (office use only) Compositor __ _ 
No. words/days Amount due:$ ___ ~ 
Calvin and Hobbes 
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Bears kick way to 2nd win 
CHICAGO CAP) - In a game befitting the 
Year of the Kicker in the NFL, Kevin Butler 
accounted for the only points with field goals 
of 52 and 48 yards as the Chicago Bears hung 
on to beat the winless Atlanta Falcons 6-0 
Sunday. 
Bea:r:s since Dec. 14, 1991, against Tampa 
Bay. 
"Offensively we have work to do," said 
coach Dave Wannstedt. 
Butler's 52-yarder in the third quarter 
matched his career high, and put the Falcons 
(0-5) in a position of needing a touchdown to 
win in the final quarter. 
"The players know it and we know it. But 
we didn't turn the ball over and that was a 
key. 
"On the last drive, we challenged them 
with (Anthony) Blaylock and (Donnell) 
Woolford making plays. And the pressure was 
there and he (Tolliver) didn't have much 
time." 
And, with quarterback Billy Joe Tolliver 
filling in for the injured Bobby Hebert, they 
nearly got it. 
Atlanta drove to the Chicago 8-yard line in 
the final minute, but lost the ball on downs 
with 1:25 to play. In the sixth game this sea-
son won by a team that did not score a touch-
down, the Bears (2-2) took over and ran out 
the clock. 
Tolliver thought his fourth-down pass to 
Andre Rison was a good play to get a first 
down but the measurement fell inches short. 
"If they marked the ball where I put it 
down, it would have been a first down," said 
Rison. "But they marked it a full yard back." 
It was the first time Atlanta had been shut 
out since Oct. 9, 1988, against the Los 
Angeles Rams and the first shutout by the 
Hebert left the game after three quarters 
because of an elbow injury. He completed 15 
of 22 passes for 139 yards and two intercep-
tions. 
Rushing_·~~~------~~~~ 
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yards," said Wright, whose 
top rushing performance was 
a 225-yard effort at Western 
Illinois last season. 
"The win feels good, 
because Eastern is a good 
team that gave us a hard 
time. Both teams did some 
good and bad things, but I'm 
just happy to come out on 
the winning end." 
Wright added: "They 
(Eastern) played very good 
on defense. I give them a lot 
of credit. They stopped us a 
lot and made several nice 
plays, but we just happened 
to break some plays open." 
The Sycamores definitely 
broke a play open with 1:05 
remaining in regulation, as 
Hennelly's burst from 11 
yards away capped off a six-
play, 80-yard drive. 
"It started out to where it 
was supposed to be a short 
pass to the fullback coming 
out of the backfield, but he 
got knocked out of the play 
and I just saw the open field 
and took it in," said 
Hennelly, whose 90 yards 
rushing (on 19 carries) made 
him ISU's all-time leading 
itim ~~ }V~~-J~ ~§(1 !HUI 
N~ftA§'A~ :tUQH ~¥~ ll 
: ~Mj!i!~~ §~'® { Pl ''''''' 2"3 ''''''' ~ml11~~ 111111 
~m: > : o;;a :t.BI' r 
-rusher for quarterbacks with 
1,102 yards in his career. 
Hennelly, though, had a 
tough time airing it out, as 
he completed just six of 13 
passes for 63 yards, includ-
ing a 4-yard scoring strike to 
Ben Wolfe. That connection 
extended the Sycamores lead 
to 13-0, and they never relin-
quished the lead until the 
last quarter. 
With his hard-nose type of 
play, Hennelly is now having 
several people raising their 
brows. 
ILLINOIS EXPRESS EYECARE 
"I know a lot of the 
Eastern players while having 
much respect for them," said 
the senior standout, who bat-
tled current Panther quar-
terback Jeff Thorne for the 
starting position in 1989. "I 
simply wanted to earn their 
respect." 
To say the least, the 
Sycamore offensive attack 
had all the "Wright" stuff. 
Wright used his lightning 
quick feet along with some 
"shake and bake" moves to 
squirm past the Panther 
defenders. 
"He (Wright) played awful-
ly well," ISU coach Dennis 
Raetz said. "He was a big 
factor, as he has great disci-
pline and talent. He's a great 
football player, and if he con-
tinues work hard, there is no 
telling how good he could 
be." 
Raetz said he was 
extremely proud of his play-
ers' never-say-die attitude. 
"We did stay in there and 
fight it at the end," he said. 
"We didn't hang it up when 
Eastern went ahead. But 
Hennelly and Wright did a 
great job for us. They are two 
kids with character." 
The Daily Eastern News 
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Pitchers or 
22 oz. Bud Light bottles 
No Cover 
~11) :11,11;\~ 
Double stamps on 
Sub Club Cards 
every 
Monday & Tuesday! 
West 
Park 
Plaza 348-SU BS 
Film Processing 24exp. $5 49 
Everyday 
Free Double Prints! 
PARCEL SHIPPING CENTER 
U.S. Postal and U.P.S. 
10% STUDENT/FACULTY DISCOUNT 
must present ID. before purchase 
217 Lincoln Ave (Next to Copy-x) 
345-4954 
.---~~~~~~---, 
Open 7 Days 
Mon-Fri 
Sat 
Sun 
fax service legal forms rubber stamps machine repair 
r.-------------------------~ 
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I EVERYDAY CARRY-OUT I 
1 AND DELIVERY SPECIALS I I 
I I 
I 14" Thin Crust Pizza : 48&MONICAL'S I 
c:ei~:;fug : ESPASTAB=31 
of Your Choice I Starting at 
$595 i $279 
I $7.95 with a I 
16" Thin Crust Pizza I 
BRIADSnCKS 5 Soft Dough 
Breadsticks with Tangy Tomato 
Sauce .....•....••..•.••..•..•..•..•. just 9H 
With choice of Mild Cheddar or 
Spicy Nacho Cheese Sauce 
......................................... .Add 60( 
Pizza Isn't All 
We're Good At. 
EXTRA CHEESE Add Extra Cheese 
to your pizza and get an Extra Gen-
erous portion of our choice 
Mozzarella ................... just 99~ 
Offers expire Oct. 3, 1993. 
DELIVERY HOUIS: 
CIANTl2 OZ SOFT DRINK OI008I! Moaday-Friday, 4 p.m.-Midnight 
from a selection of Coca-Cola Saturday at Sunday, Nocn-MidNght 
L~~~-~~-~---~ 
At RUSH 
EIU it's a fine line that separates the University 
Students, Faculty, Administration and Staff 
DISCOUNT PROGRAM 
33%off 
Complete Glasses 
Includes Single 
Vision. Bifocal, 
Trifocal & 
Specialty Lens 
Buy a pair of 
Colored or Clear 
CONTACTS 
and receive a 
FREE 
CLEAR PAIR 
St,rnbl2m.I Daily Wear 
We're Your OAKLEY Connection 
9~ 
~EXPRESS 
EYE CARE 
345-2527 
(Next to Wal-Mart) 
528 West Lincoln 
CHARLESTON 
235-1100 
(Cross County Mall) 
700 Broadway East 
MATIOON 
When students first visit Rush University they often ask, "Where's the campus?" And our reply is, 
"Everywhere!" That's because you will find our students throughout Rush-Presbyterian-St. Luke's 
Medical Center. Whether you're in a classroom, patient room or operating room, you're at Rush 
University. The hallmark of Rush is Its unification of education and practice which promotes a dynamic 
and evolving leaming environment. The faculty are practitioners as well as teachers and researchers, 
demonstrating up-to-date professional knowledge in the clinical setting while transmitting theoretical 
and practical expertise in the classroom. The foundation of the University is an outstanding patient 
care setting; Rush-Presbyterian-St. Luke's Medical Center is recognized as one of the leading 
hospitals in the nation. 
For more information about bachelors degrees in Nursing, Medical Technology, and Perfusion 
echnology, or masters degrees in Nursing, Occupational Therapy, Speech-Language Pathology, 
Audiology, Clinical Nutrition, Health Systems Management, or doctorate degrees in Nursing, 
Anatomical Sciences, Biochemistry Immunology, Medical Physics, Pharmacology, Physiology, or 
Neurological Sciences, contact: College Admission Services, 1743 West Harrison Street, Room 119, 
hicago, Illinois 60612 (312) 942-7100. 
RUSH UNIVERSITY 
Medical College College of Nursing College d Heallh Scienoes Graduate College 
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The Sycamore offense 
rushed for more than 300 
yards, while the Sycamore 
defense held Eastern's rush-
ing attack in check. 
three times and broke up a 
pair of passes. Thorne was 
sacked six times by the 
Indiana State defense. 
Wolfe dove in from a yard 
out on the Sycamores' first 
possession of the second 
half. Wright ran in the two-
point conversion for a 21-7 
lead. 
Indiana State sophomore 
tailback David Wright 
rushed for 199 yards on 29 
carries and Hennelly, who 
started his collegiate career 
at Eastern but transferred 
in the fall of 1990 after los-
ing the starting quarter-
backing job to Thorne, 
rushed for 90 yards on 19 
carries. 
"They changed up some 
things on us and it took us a 
while to adjust," Spoo said. Eastern's special team's 
help cut the lead when Mike 
Miller blocked a punt mid-
way through the third quar-
Indiana State jumped out 
to a 13-0 first half lead on a 
pair of field goals by Allison 
and a 4-yard touchdown 
pass from Hennelly to full-
back Ben Wolfe. 
. ter that Obadiah Cooper 
scooped up and ran into the 
endzone. 
Defensively, Sycamore 
defensive tackle Dan 
Brandenburg sacked Thorne 
Eastern struck back when 
High, who rushed for 110 
yards on 16 carries, scored 
on a 5-yard run with 5:43 
left in the first half. Largent 
added the point-after, his 
38th in a row, for a 13-7 
Indiana State lead. 
The Panthers have this 
week off to prepare for an 
Oct. 16 Gateway game at 
Northern Iowa, which 
defeated Southwest Missouri 
State 20-14 Saturday and is 
currently ranked No. 11 in 
Division I-AA. 
Volleyball. _______ _ 
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while hitting .429. Freshman Vanessa Wells 
led the Lady Panthers with 7 kills and 14 
digs. 
Eastern took a 13-10 lead late in the first 
game, and later had Northern at game point 
up 14-12, but four Lady Panther errors cost 
them as the Huskies took the opener 16-14. 
The Lady Panthers opened game two· with 
a quick 6-0 lead, but again could not hold it. 
Six more Eastern errors enabled Nortµern to 
reel off 11 unanswered points to take an 11-6 
lead that they would never relinquish, win-
ning 15-10. 
The Huskies bolted out to a 11-0 lead in 
the third game and never looked back, ending 
the three-game match with a 15-1 blow-out 
victory. . 
"They're (Northern) the class of the confer-
ence," said Ralston. "They've got a size 
advantage and an experience advantage over 
to do." 
Ralston was not as quick to dismiss the 
loss to Western Illinois on Saturday. The 
Lady Panthers held early leads in both the 
first game and the fourth game, only to lose 
14-16, 15-9, 8-15, 15-17. 
"That team was not better than us," said 
Ralston. "There's no reason for us to lose that 
match - no reason at all. If we had played 
three quarters of the way as good as we 
played against Northern, we would have 
walked out easy winners." 
Eastern opened game one with a 6-0 lead, 
and eventually had the Westerwinds at game 
point up 14-12, but they could not put them 
away, allowing Western to take the opening 
game 16-14. · 
After winning the second game 15-9, the 
Westerwinds ran off seven unanswered 
points in the third game to turn a 5-5 tie into 
a 12-5 Western advantage. 
The Westerwinds eventually 
won 15-8. 
In game four, the Lady 
Panthers lost leads of 6-0 
and 9-4, but finally r~ached 
game point up 14-13. 
Unfortunately, Eastern 
turned the ball over on a 
service error, allowing 
Vanessa Wells Westetn to take advantage 
and take the game 17-15, 
sending the Westerwinds back to Macomb 
with a 3-1 match victory. 
"We don't play well under pressure," 
Ralston said. "We served game point in game 
one, we served game point in game four, and 
we won game two, so we should have won the 
match 3-1. When you get those situations, 
you have to do it." 
Eastern committed 63 total errors in the 
four ames with Western, somethin RalstOn 
was no a a appy a ou . 
"That's-just concentration and focus," 
Ralston said. "We can't make them (the play-
ers) want to do it - they have to want to do it. 
We've got to get some people to play under 
pressure." 
Amy Van Eekeren led the Lady Panthers 
with 12 kills, 25 digs, 46 assists, and six ser-
vice aces against Western. 
Eastern hits the road next weekend, trav-
eling to Chicago for conference matchups 
with Illinois-Chicago and Valparaiso, and a 
non-conference battle with Loyola. Ralston 
feels that it's basicall§ do-or-die for the Lady 
Panthers at this point. 
"We have to win two on the road," said 
Ralston. "If we don't sweep this weekend, we 
probably won't make the (Mid-Con) tourna-
ment. They (the players) had better find 
something inside themselves, and they'd bet-
ter find it soon." · 
Byrd's Cleaners 
Located on S. 4th St. 
around the COlEMA• 
HAU. 
curve LAWSON 
M-F 
6:30-5 
Son L~aht 
Power Gym 
· 15 tans/$25 
unlimited 
tans/month $25 
EIU DORM FRIDGES 
$15 till May 
Order Now for Oct 21 delivery 
Sat 8-12 B)'rd's • 
345'-4546 
Monday at 
If you' re tired of Lantz 
gym attitudes come lift 
in a real gym! 
~~arty's 
Grilled Chicken 
d.&~'s w/Marty's fries 2.99 
"t~9ec\&\ try our Chili for 1 .25 
seJVed all day 
$3 Pitchers 
Tonlte: 3 for $1 Chili Dogs 
345-7083 
Limited suppplies 
Serving Charleston &. Eastern Illinois University 426 W. Lincoln 
1 MONDAY NiGiirFOOTBALL SPECIAL, ! . One La:1~~ping ! 
I Vali:i:l.lfparticipating stores I 
. ,.. Limited Time .J L--------------
Restaurant, Sports Bar 
L. Banquet Facility 
Super Salad &.. Soup Bar 
&... Hot Buffet $5Il 
ALL YOU CAN EAT 
Lunch: Grilled Chicken Breast $~ 
Dinner: Spaghetti and Garlic Bread 
All You Can Eat 
with a pitcher of Bud Light $511!1 
' Spaghetti only $2~ 
Pitcher only (Bud Light) $2~ 
Washington vs. Miami 
? vs. MaJino 
Free Give Aways 
YOUR MONDAY NIGHT HOST 
Pool$1u 
1/4 lb. Hamburger 
Basic Dress 
99ct 
1/4 lb. Cheeseburger 
Basic Dress 
$1 ~19 
Mayonnaise, Lettuce, & Tomato still available 15ct extra 
Located on the Corner of Lincoln and Division 
2 Small 
1 Topping 
PIZZAS 
$ s 0:y99 
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Syca1nores hold off Panthers 
Panthers' comeback 
·: ·stails in -2 7 -24 loss 
By DON O'BRIEN 
·: ·: Staff editcir 
·. · .· TERRE HAUTE, Ind. - If 
· h1diana· State quarterback 
· · .. Kip Hennelly was looking for 
. . . final revenge against Eastern 
· : Jllinois S_i;i.turday, he got it. 
.·: . After Eastern's Willie High 
·· .'sc()red on a 15-yard run with 
.. . 2 :13 remaining in the game 
", . to put the Panthers up 24-21, 
-.,. · Hennelly engineered a Syc-
amore comeback and finished 
. · it: off with an 11-yard touch-
. d~wn scramble. 
·Hennelly's touchdown 
· .. ··proved to ·be the . winning 
~ ·score .as the S~camores de-
·feated Eastern 27-24 in a 
: . · · G~teway Conference game at 
, · Memorial Stadium. · 
' .. "It was an unbelievable 
. 'game1" s·aid Indiana State 
· · coach Dennis Raetz, whose 
.: tea:rn improved to 1-1 in 
; Gateway action and ·1-3 over-
. :· an, "It had every emotion you 
can possibly have. We needed 
: · a win. We were fortunate to 
·_· get a-win." . 
· ·Raetz was ·fortunate, 
. because a last-minute come-
. · . back_ bid by the Panthers fell 
short. · 
After · a squib · kick by 
Indiana State's Tom Allison, 
. who failed to hit on the extra 
point. a,fter Herinelly's touch-
,down, was . recovered by 
Eastern's Curt Ringhofer at 
the Panther 45-yard line , 
-Panther quarterback Jeff 
Thoi:ne marched the Pan-
"""' t4ei::s down to the Sycamore 
.9-yard line, completing three 
of four pass attempts. 
. Thorne scrambled on first 
down and was knocked back 
to the 12 yard line and fol-
lowed that with incomplete 
tosses to Bill Korosec and 
Melvin Jackson, which set up 
a fourth down and goal from 
the 12 with nine seconds left 
in the game. 
Trailing by three points, 
Spoo opted to go for the 
touchdown and the victory 
instead of sending in kicker 
Steve Largent, who earlier 
kicked the second-longest 
field goal in Memorial Stad-
ium history - a 52-yarder, to 
try for the tie. 
"We were thinking about 
going for the tie, but we 
thought we could get it in," 
Spoo said. "They had been 
going with inside coverage so 
we thought we could get the 
corner route." 
Thorne rolled out to the 
right and threw to wide re-
ceiver Pete Mauch. Mauch 
was pushed by Indiana State 
cornerback Michael Wilson 
and the ball fell incomplete 
without a pass interference 
call . 
"The referees make the 
calls and we have to live with 
them," said Mauch. "It's not 
my place to decide if they are 
right or wrong." . 
Spo·o said, "I thought he 
was bumped in the endzone, 
but we didn't get the call." 
The loss dropped Eastern 
to 1-4 overall and to 0-2 in 
Gateway play. The Panthers 
have now lost four games in a 
row for the first time since 
1977 when they lost their 
first 10 games of the season. 
"I'm sure (the loss) is tough 
on those guys in (the locker 
room) , they want to win 
badly," said Spoo. 
One of the many keys to 
the Panthers' loss was the 
way Indiana State controlled 
the line of scrimmage on both 
offense and defense for much 
of the game. 
• Continued on Page 11 
ANDREW VERCOUTEREN/Senior photographer 
Eastern's James Dorsey (41) gets set to tackle Indiana State quarterback Kip Hennelly 
dwing the Panthers' 27-24 loss to the Sycarrwres in Terre Haute, Ind. on Saturday. 
. Indiana State running game 
keys victory over Panthers 
By BOB CRAMPTON 
Staff writer 
TERRE HAUTE , Ind. - Indiana State 
quarterback Kip Hennelly and tailback David 
Wright accomplished what they set out to do 
in Saturday's 27-24 triumph, over Eastern, 
and that is gain respect. 
Hennelly, whose brief stint with Eastern 
ended before it started, is now leading 
Indiana State in more than one way. Wright, 
meanwhile, continued to show his rushing 
prowess as the heart-and-sole of the 
Sycamore backfield. 
Unsure of his chances at capturing the 
starting quarterback spot at Eastern, 
Hennelly opted to transfer to the College of 
DuPage before moving on to Indiana State a 
year later. 
"It was a conference game and I can't let 
any of those feelings get in the way, otherwise 
it would effect my play," Hennelly said. "AB 
far as having any revenge factors , I didn't 
have anything like that." 
Despite leaving the game late in the fourth 
quarter with pain in his leg, Wright still 
racked up some impressive numbers. The 
sophomore scampered for 199 yards on 29 
carries, his second-best rushing effort of his 
career. 
"I didn't know I rushed for that many 
Soccer team falls victim 
to· Bearcats' attack, ·· 4-2 
Volleyballers swept, 
'by Mid-Co# guests 
By JASON STONE 
Staff writer 
Freshman Brad McTighe, Eastern's lead-
. ·. ing scorer, posted another two goals in a los-
ing effort Saturday as the Bearcats of the 
Unive.rsity of Cincinnati handed Eastern a 4-
2 defeat. 
. Th~ roa<;l loss dropped the Panthers' seaSOI) 
.. r!'!cord ·to 6"3 .a~ they head into conference 
:. ·. · play lhis ·week. 
.....e . , ~The highlights were Brad's (McTighe) . 
· • goali;i," ·Panther coach · Cizo Mosnia said. "H~ 
.; . "did a super job." . . 
. .:.· . McTighe, who was the. leading scorer in t:~1e 
~ Mid-Contiri.ent Conference, now has 26 points 
• . -~ the season. 
.. · Junior Paul Agyeman, the team's scoring 
leader last season, was once again harassed 
· by double teams according to Mosnia. 
"Paul was shut down," Mosnia said. "He 'is 
redly frustrated; I know I am." 
Mosnia said the Panthers did not play 
aggressively and lacked the consistency that 
. -
he would like to see. 
"Our decision making was 
a little off," Mosnia said, 
"and we were pretty flat. We 
aren't playing consistent." 
Mosnia said the Panthers 
entered the contest with the 
. right attitude after beating 
Bradley 4-2 in their last 
game. 
Brad McTighe "We were positive going 
in," Mosnia said. "I believe 
we were trying win, r know that's/what was 
in my mind. We just weren't prepared men- · 
tally." · 
· Eastern will try to regain that consistency 
Tuesday as they open their Mid-Continent 
Conference schedule by hosting Western 
Illinois. 
"We will just play the best we can and 
try to win one game at a time, starting with 
Western," Mosnia said. 
Tuesday's game will start at 4 p.m. at 
Eastern's Lakeside Field . 
. . 
By RANDY USS . not partieul~rly pleasea · 
Staff writer with 'her sqtiad'S: perfor-
, . . - mance i)r their overa_ll play 
Losses, :regardless of tl}e - on the season. "' . :" . . ,, 
a port, often .. stem fro.in - ~!think pe.o.ple. cain.e into 
eITOrs and n'.Jissed opportu,., this season. thinking every· 
ni,ti~S. '' " ';,;"· .,, - '"' '"' thing was "going lei ::he 
The Eastern volleyball dandy and they were going 
team can ce$inly vouch to do as well as · iast y~ar.." 
for that. . ""' - -"" " · Ralston said. "I think now 
TbiLady l>an_thers made m,,aybe a few people-will 
95 total errors, and lost·f-our · wt\ke up. We· haven't even 
leads late in games. as they :Won a match,. at home ye~ 
were swept in their home . which is.ridiculous:~" :: 
· gy~ this weekend;-lospig "· \ .. Eastern put l!P:.a ._gpod 
t:q_. N orth:e:tn -Illine>is "Q:q. ·. fight agaip.st_: defending 
".Friday apdW,.estern lffinoie Mid::.Co11 ·-eliampion,Norlh~ 
~:omSat~~tly-;0.Th,e . by9 loss-. · ern'·lllinois but'?J'as .eve 
i.;,: i)ped .~ae_~. to lFio swe. .J 1ilj" 2~.' 
SPRING SEMESTER 1994 CALENDAR 
SCHEDULE FOR TOUCH-TONE REGISTRATION 
START END 
Graduate ................................................................................. 10/11/93 ..... : ........ 01/14/94 
Seniors with 105+ Sem. Hrs. Earned ..................................... 10/11/93 .............. 01/14/94 
Seniors with 90-104 Sem. Hrs. Earned .................................. 10/14/93 .............. 01/14/94 
Juniors with 75+ Sem. Hrs. Earned ........................................ 10/18/93 .............. 01/14/94 
Juniors with 60-74 Sem. Hrs. Earned .................................... 10/21/93 .............. 01/14/94 
Sophomores with 45+ Sem. Hrs. Earned ............................... 10/25/93 .............. 01/14/94 
Sophomores with 30-44 Sem. Hrs. Earned ............................ 10/28/93 .............. 01/14/94 
Freshmen with 15+ Sem. Hrs. Earned ................................... 11/01/93 .............. 01/14/94 
Freshmen with 0-14 Sem. Hrs. Earned NOTE: THIS GROUP IS 
SPLIT INTO TWO DAYS. 
Last Digit Social Security No. 0-4 ........................... 11/04/93 .............. 01/14/94 
Last Digit Social Security No. 5-9 ........................... 11/05/93 .............. 01/14/94 
IF ALL TOUCH-TONE REGISTRATION LINES ARE BUSY, YOUR CALL WILL BE 
PLACED ON HOW AND PUT THROUGH TO THE FIRST AVAILABLE LINE. IF 
YOU ARE CALLING LONG-DISTANCE, YOU MAY PREFER TO PLACE YOUR 
CALL LATER. 
Request Upper-Division COLLEGE OF BUSINESS Courses Beginning 
This Date If Not Admitted to COB-MUST HA VE 60+ S.H ......................... Dec. 6 
REGISTER BY THIS DATE TO A VOID $25 LA TE FEE .................................. Dec. 9 
TOUCH-TONE DORMANT PERIOD 
-You may call to inquire but not enter ............................................ Dec. 10 - Jan. 8 
CLEAR RECORD WITH E.l.U. 
BY THIS DATE OR LOSE YOUR SPRING CLASSES ............................... Dec. 10 
SP94PAYMENTDUEDATE ............................................................................. Dec.10 
CALL (217) 581-3831 IF YOU DON'T RECEIVE 
SPRING TUITION/FEES BILL BY .......................................................... DEC.15 , 
Purge Date for Wait-Listed Regular Spring Classes .............................................. Jan. 5 
Last Day to Request Full Refund Upon Cancelling Spring Classes ....................... Jan. 7 
EXTRA PHONE HOURS-LATE REGISTRATION/ 
ADDS/DROPS 8 A.M.-5 P.M ......................................................... SUNDAY, JAN. 9 
ALSO, JAN. 10 TILL JAN. 14 AT 8 P.M., TTRS WILL OPERA TE 24 HRS.IDAY WITH 
POSSIBLE EXCEPTIONS OF THESE TIMES: 10 P .M. - 2 A.M.; 7 A.M. - 8 A.M. 
Late Registration Day ........................................................................................... .Jan. 10 
Official Schedule Distribution ........................................................................... Jan.10-11 
Orientation Day ..................................................................................................... Jan. 11 
First Class Day ....................................................................................................... Jan. 12 
Begin First-Half-Term Courses ............................................................................. Jan. 12 
Last Day to Add Courses (Touch-Tone) ................................................................ Jan. 14 
King's Birthday Observance-No Classes ............................................................ Jan. 17 
Last Day to Submit Audit Requests (done in Registration Office) ....................... Jan. 19 
Last Day to Apply or Re-apply for Graduation (Records Office) ................. ; ....... Jan. 21 
Last Day to Drop Classes and Not Be Charged (except insurance) ........ .4 P.M .... Jan. 26 
Deadline to Request Insurance Refund ................................................................. .Jan. 26 
Last Day to Submit Credit/No Credit Requests (Touch-Tone) ............... .4 P.M .... Jan. 26 
Last Day for Course Withdrawal Without Grade (Touch-Tone) ............ .4 P.M ... .Jan. 26 
Begin W for Course Withdrawal (Touch-Tone) .................................................... Jan. 27 
Last Day to WITHDRAW FROM THE UNIVERSITY and be charged only 
50% (Plus Insurance) ........................................................................................ Feb. 9 
Last Day for Grade Appeal .................................................................................... Feb. 9 
Lincoln's Birthday Observance-No qass~s ....................................................... Feb. 11 
Last Day to Drop FIRST-HALF~TERM COURSES-W (Touch-Tone) ............. Feb. 18 
Mid-Term ......................................................................................... : .................... Mar. 8 
Last Day to Drop SECOND-HALF-TERM COURSES 
(and have no record of the course). (Touch-Tone) ...................................•........ Mar. 8 
SECOND-HALF-TERM COURSES BEGIN ....................................................... Mar. 9 
Last Day for W for Course Withdrawal (Touch-Tone) ........................................ Mar. 14 
Begin WP or WF for Course Withdrawal (Touch-Tone) ..................................... Mar. 15 
Spring Recess ............................................................................ Mar. 19 through Mar. 27 
Last Day to Withdraw Credit/No Credit Requests (Touch-Tone) ·····:···················Apr. 1 
Last Day to Withdraw from Courses or University ............................................... Apr. 1 
Last Day to Withdraw from SECOND-HALF-TERM COURSES 
WITH W (Touch-Tone) .................................................................................... Apr. 20 
Last Class Day ...................................................................................................... May 5 
Study Day ............................................................................................................. May 6 
Final Examinations ............................................................................... May 7,9,10,11,12 
Last Day to Return Books to TRS-WITHOUT PA YING A FINE ................... May 13 
Commencement ................................................................................................... May 14 
Semester Closes ................................................................................................... May 14 
A student may register for a workshop any time before the workshop begins, and may 
drop a workshop any time before the workshop ends. A STUDENT MUST DROP A 
WORKSHOP/SECOND-HALF COURSE BEFORE IT BEGINS IN ORDER NOT TO 
BE CHARGED FOR IT. 
CHANGE OF ADDRESS 
Be sure to notify the Housing Office of any change in your address-local OR home 
address--or telephone number so that offices on campus will be able to reach you, and 
you will receive all important correspondence, including bills that must be paid by the 
deadline to avoid cancellation of your classes. YOU ARE RESPONSIBLE FOR 
MAKING SURE THE UNIVERSITY HAS A CORRECT ADDRESS FOR BILLING. 
WAIT-LIST PROCESSING DATES 
WAIT-LIST BY CONFIRM AFTER 
Nov. 12 
Dec. 3 
(LAST DATE TO WAIT-LIST) Dec. 9 
Nov. 15 
Dec. 6 
Dec. 20 
(Dates are subject to change, depending on demand.) 
PICK UP YOUR OFFICIAL SCHEDULE 
After you have registered (added classes) and PAID BY THE DEC. 10 DEADLINE, 
PICK UP YOUR OFFICIAL SCHEDULE and have your l.D. validated according to 
this schedule by last digit of social security number: 
Enter East Door of Union Ballroom 
MONDAY, JANUARY 10, 1994 
5 - 6 beginning at 8:30 a.m. 
7 - 8 beginning at 10:30 a.m. 
9 beginning at 12:30 p.m. 
DOOR CLOSES AT 3:00 P.M. 
TUESDAY, JANUARY 11, 1994 
0 - 1 beginning at 8:30 a.m. 
2 - 3 beginning at 10:30 a.m. 
4 beginning at 12:30 p.m. 
DOOR CLOSES AT 3:00 P.M. 
SCHEDULED OPERATING TIMES FOR TTRS 
The system will be available for Spring beginning October 11, and will be accessible 
Monday through Thursday from 8:00 a.m. - 4:30 p.m. and 6:30 p.m. - 10:00 p.m.; 
Friday from 8:00 a.m. - 4:30 p.m. and 6:30 p.m. - 8:00 p.m.; and Saturday from 8:00 
a.m. - 5:00 p.m. TTRS will be unavailable on holidays. Changes in this schedule Will· 
be printed in the "Official Notices" of THE DAILY EASTERN NEWS. 
NOTE SPECIAL HOURS: TTRS WILL BE OPERATING SUNDAY, JANUARY 9 
FROM 8:00 A.M. UNTIL 5:00 P.M. ALSO, MONDAY - FRIDAY, JAN. 10 TILL JAN. 
14 AT 8 P.M., TTRS WILL OPERATE 24 HRS./DAY WITH THE POSSIBLE 
EXCEPTIONS OF THESE TIMES: 10 P.M. - 2 A.M.; 7 A.M. - 8 A.M. 
IDNTS ABOUT CALLING IN: Be sure you have the dial tone before dialing. If 
the line continues to ring, the system is NOT available. If all 20 lines are busy, the 
queue function will place up to 30 calls on hold IN ORDER OF CALLING; while you 
wait for a line, you will hear music of various types. If you don't wish to wait, call 
again later in the day. The System begins to shut down 15 minutes before closing time; 
so you must call in AT LEAST 15 MINUTES before the system is scheduled to close, 
or you will not be able to call in on the system. We recommend that you do not wait 
until the last minute to call in----especially on a deadline-because IF THE SYSTEM 
SHOULD BE DOWN, you would not be able to make your transaction. 
NOTE ALSO: The deadline for DROPPING a class (during the first ten class days) 
and receiving NO GRADE for the class is 4:00 P.M. (See the calendar for the deadline 
date.) There are _no eve~g hours f~r_TTRS on that day. 
BA 
BH 
BB 
BB/GYM 
BB/NGYM 
BB/POOL 
CCTR 
CARMAN 
CTS 
CH 
CS 
OCH 
Fl.DS 
FAA 
FAM 
FAT 
GC 
GR 
KH 
L 
LIBLEC 
LB 
LB/BBG 
LB/CG 
LB/FG 
LB/FH 
BUILDING AND ROOM AB8REVIATIO~S 
BOWLING ALLEY, UNION 
BLAIR HALL 
BUZZARD BUILDING 
GYMNASIUM, BUZZARD 
E. NEWS OFFICE, BUZZARD 
POOL, BUZZARD BUILDING 
COUNSELING CENTER 
CARMAN RESIDENCE HALL 
TENNIS COURTS 
COLEMAN HALL 
CLINICAL SERVICES BWNG 
DVORAK CONCERT HALL 
FIELDS 
FINE ARTS, ART 
FINE ARTS, MUSIC 
FINE ARTS, THEATRE 
GOLF COURSE 
GREEN ROOM, FINE ARTS 
KLEHMHALL 
LIBRARY 
LIBRARY LECfuRE ROOM 
LANTZ BUILDING 
BASKETBALL GYM, LANTZ 
CORRECTIVE GYM, LANTZ 
FITNESS GYM, LAN1Z 
FIELD HOUSE, LANTZ 
LB/GG GYMNASTICS GYM, LANTZ 
LB/LAB RESEARCH LAB, LANTZ 
LB/LOUNGE LOUNGE, LANTZ 
LB/NG NORTH GYM, LANTZ 
LB/POOL POOL, LANTZ BUILDING 
LB/RC RACQUETBALL CRT, LANTZ 
LB/RR RIFLE RANGE 
LB/SB SOUTH BALCONY, LANTZ 
LB{I'R TRAINING ROOM, LANTZ 
LBNL VARSITY LOUNGE, LANTZ 
LB/WG WRESTLING GYM, LANTZ 
LH LUMPKIN HALL 
LS LIFE SCIENCE BUILDING 
LSA LIFE SCIENCE ANNEX 
M OW MAIN 
MG MCAFEE GYMNASIUM 
MG/NG NORTH GYM, MCAFEE 
MG/DS DANCE STUDIO, MCAFEE 
MG/SG SOUTH GYM, MCAFEE 
MG/STAGE STAGE, MCAFEE 
S PHYSICAL SCIENCE BLDING 
SSB STUDENT SERVICES BLDNG 
STAD STADIUM 
STEVNSN STEVENSON RES. HALL 
TAC TARBLEARTSCENTER 
TH THEATRE, FINE ARTS 
.... •. ---
2-1994 Spring Semester Schedule 
TEXTBOOK RENTAL SERVICE HOURS 
Beginning Jan. 10, after you have registered and paid your tuition/fees, pick up 
textbooks in the Textbook Rental Service (TRS). TRS-located in the south end, 
ground level of Pemberton Hall-is usually open 8:00 a.m. - 12:00 noon and 1:00 p.m. 
- 4:30 p.m., Monday through Friday. SPECIAL HOURS: Mon., Jan. 10-8 a.m. - 8 
p.m.; Tues., Jan. 11-8 a.m. - 5 p.m. and 6 - 8 p.m; Wed., Jan. 12-8 a.m. - 8 p.m.; 
Thurs., Jan. 13-8 a.m. - 7 p.m.; Fri., Jan. 14--8 a.m. - 4:30 p.m.; Tues., Jan. 18 and 
Mon., Jan. 24--8 a.m. - 7 p.m.; The telephone number for TRS is (217) 581-3626. 
CASHIER HOURS 
The cashier office (up the ramp on the south side of Old Main) is open 8:00 a.m. - 3:30 
p.m. 
GENERAL ADMISSION INFORMATION 
ALL NEW UNDERGRADUATE STUDENTS must be admitted through the 
Admissions Office (first floor west, Old Main). Phone number: (217) 581-2223. 
ALL NEW GRADUATE STUDENTS must be admitted thTough the Graduate School 
(206 Old Main). Phone number: (217) 581-2220. 
ALL FORMER E.I:U.-STU{>ENTS" must 0e re-adipitted through the. Records Office 
(119 Old Main). Phone number: 'c2t7) 581:3511. · • ' -
A student currently enrolled in Continuing Education courses AND who was NOT 
admitted as a guest student is eligible for the approaching term. 
i I Additional information can be obtained from the E.I.U. undergraduate or graduate 
·catalog and/or from the appropriate admitting office. 
REGISTRATION LATE FEE 
A late fee of $25 will be assessed any student who EITHER registers late OR fails to 
return the bill with any required payment by the Dec. deadline. A late fee will not be 
charged for students registering ONLY for workshops. REGISTER ON OR BEFORE 
DECEMBER 9 TO A VOID BEING CHARGED THE LATE FEE. 
LATE REGISTRATION PROCEDURE 
NEW UNDERGRADUATE STUDENTS. NEW FRESHMEN and NEW 
. . JRANS~R STUDENTS should attend orientation on Jan. 10 at 8:00 a.m. in Phipps ! ~~t;~~Y:~~'tfah;' S~ience Building, to receive information. If orientation has already 
, ended on Jan. 10, go to the Union Ballroom, University Union, for information. After 
; l-Jan-10,-g9 tg.the-Registration Offi.Ge-for information. 
RE-ADMITTED UNDERGRADUATE STUDENTS. On Jan. 10, go the the Union 
Ballroom, University Union, for information. After Jan. 10, go to the Registration 
Office for information. 
CONTINUING UNDERGRADUATE STUDENTS. Go to the Registration Office for 
information. 
ALL GRADUATE STUDENTS. Call the Registration Office at (217) 581-3831 for 
information. 
ALL LA TE REGISTRANTS WILL BE BILLED A $25 LATE REGISTRATION 
FEE. 
: ,.i\Ll-- l.-.t,\!£ RF;GISTRANTS WILL BE REQUIRED TO PAY TUITION/FEES AND 
• ,i~-$25 LATE FEE ON THE DAY OF REGISTRATION. Some students who late 
• 
register will not be on campus to pay by Jan. 14; for those students, we will mail a bill 
to the HOME ADDRESS, and payment must be made no later than Jan. 25. 
-OVERLOAD FEES : ·~ ;~,··-:: 
• f -
. . 
: You will be assessed for EACH HOUR OVER 18 SEMESTER HOURS remaining on 
your Spring class schedule after the last day to drop without being charged. See the 
calendar for deadline. 
". ;. 
STUDENT INSURANCE REFUND 
Students who can provide evidence of having health insurance equal to or better than 
the EIU Student Sickness and Accident Insurance may request "Petition for Insurance 
Refund" forms from Student Health Insurance, Student Services Building, East Wing. 
A copy of your insurance company's outline of coverage or a copy of your medical I.D. 
card must be attached to the completed "Petition for Insurance Refund" forms. 
JANUARY 26, 1994, is the last date these petitions will be accepted for Spring 
Semester 1994. 
CLEAR YOUR RECORD OR LOSE YOUR CLASSES 
If you register and do not have a CLEAR RECORD with ALL UNIVERSITY 
OFFICES BY DECEMBER 10, your SPRING CLASSES WILL BE CANCELLED. 
SP94 PAYMENT OF TUITION AND FEES 
A bill and an unofficial schedule will be mailed to your home address about Nov. 19, 
and payment must be received by Dec. 10. A student who registers after Nov. 23 but 
no later than Dec. 9 will be billed at the home address, with payment due by Dec. 22. A 
student who does not RETURN THE BILL and any REQUIRED PAYMENT by either 
Dec. deadline will be charged the $25 late fee. 
A student who registers LATE (after Dec. 9) will be required to pay tuition/fees and the 
$25 late fee on the day of registration. 
If you do not pay your bill by the due date on the bill, your classes will be subject to 
cancellation. EVEN IF THE AMOUNT DUE ON YOUR BILL IS "$0.00," you 
MUST RETURN THE BILL BY THE DUE DATE or your classes will be subject to 
cancellation. EVEN IF you think the amount due on your bill SHOULD BE "$0.00," 
you must return the bill with an explanation BY THE DUE DATE or your CLASSES 
WILL BE SUBJECT TO CANCELLATION. 
You must register by DEC. 9 and return your bill with any required payment by the 
Dec. deadline to avoid being charged the $25 late fee. 
ALL STUDENTS: Make sure the Housing Office has your correct home and local 
addresses in the computer so you will receive your bill in time to pay before the 
deadline. YOU ARE RESPONSIBLE FOR MAKING SURE THE UNIVERSITY 
HAS A CORRECT ADDRESS FOR BILLING. 
NOTE: IF YOU DO NOT RECEIVE YOUR SPRING TUITION/FEES BILL BY 
DEC. 15, PHONE THE REGISTRATION OFFICE! 
INSTALLMENT BILLING 
EIU offers installment billing for tuition/fees. When your initial bill for Spring is due, 
you may prefer to pay an initial amount of EXACTLY $670.00. If you pay using 
installment billing, you will be charged an additional non-refundable $20 service 
charge, and the balance owed will be billed to your local address about the sixth week 
of the Spring term. Any student using installment billing will pay EXACTLY $670.00, 
including a student who has paid the $100 advance deposit. The total of $670 = $650 
toward tuition/fees + $20 non-refundable service charge. 
TUITION AND FEES-ILLINOIS RESIDENTS 
(Subject to change by Board of Governors.) 
Unqergraduate Full-time (12-18 s.h.) ................................................................ $1299.95 
Undergraduate part-time, per sem. hr ................................................................ $ 103.15 
Graduate Full-time (12-16 sem. hrs.) ................................................................. $1347.95 
Graduate Part-time, per sem. hr ......................................................................... $ 107.15 
q-raduate Assistantship, Full-time (12-16 s.h.) .................................................. $ 375.95 
Teacher Ed., Legislative Scholarship 
Full-time (12-18 sem. hrs.) ........................................................................... $ 
Part-time, per sem. hr .................................................................................... $ 
Illinois Veteran Full-time (12-18 sem. hrs.) ...................................................... $ 
Illinois Veteran Part-time,. per sem. hr ...... :·······:···;············································$ 
. .. • ~ : ~ ~tl: • ~ - .... -- ... 
CO-OP TEACHER W AIYER (Graduate Students ONLY) , 
full-time, full waiver (12-16 sem. hrs) ......................................................... $ 
Part-time, PER SEM. HR. WAIVED ........................................................... $ 
322.75 
21.95 
266.75 
21.95 
115.00 
4.90 
Students who expect to use waivers must contact the Student Teaching Office (phone 
217-581-2620) BEFORE registering. 
.ADVANCE DEPOSIT r-----------------------------------------------------------------------------------------, 
· Each ~tudent must pay an advance deposit before being 
allowed to register by Touch-Tone Telephone. The amount of 
the advance deposit is $100 for Spring. The advance deposit is 
applied to what the student owes for Spring tuition and fees. 
Students who are on FULL-PAY scholarship (a full-pay 
scholarship pays ALL tuition and fees) or waiver must contact 
the Registration Office (581-3831) regarding the advance 
deposit. A graduate student using cooperating teacher waivers 
must contact the Student Teaching Office (581-2620). 
An advance deposit is required l?O that "frivolous registration" 
will not tie up needed seats. The advance deposit also 
guarantees that you have space in the class when you schedule 
by phone. The advance deposit is applied toward your total 
tuition and fees for the term- it is not an additional cost. 
A student who is interested in one particular course only is 
encouraged to use option 2# on touch-tone to determine seat 
availability REFORE PA YING THE ADVANCE DEPOSIT. 
The advanet .:posit is refundable if you notify the Registration 
Office in writing by the cutoff date. See calendar. 
: CUT OUT COUPON, COMPLETE IT, AND RETURN IT WITH YOUR ADVANCE DEPOSIT. 
I 
I 
: CLEARLY 
: PRINT Name: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'-·~·~~~~~ 
I Last First 
Social Security No.: -------- - - ----- Check No.: ___ _____ _ 
ADVANCE DEPOSIT IS APPLIED TO TUITION AND FEES. Check Date: ________ _ 
SUMMER 199_ ($25) FALL 199_ ($100) SPRING 199_ ($100) 
(Indicate year for appr~priate term for advance deposit.) 
Make check payable to "Eastern Illinois University." 
RETURN THIS SLIP AND YOUR ADVANCE DEPOSIT (FOR REGISTRATION) 
TO: Cashier's Office 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, IL 61920 
M.I. 
USE ONE COUPON FOR EACH TERM 1 
. I 
I CUT ONLINE 
L-----------------------------------------------------------------------------------------J 
A student with questions about Financial Aid should call the following telephone 
numbers: scholarships, 581-5249; loans, 581-3711; Pell grants, 581-6405; Veterans 
benefits, 581-5227; or student health insurance, 581-5290. 
REFUNDS 
See the calendar for refund deadlines. 
PREREQUISITES 
Check the catalog for information about prerequisites. Also be aware of these general 
conditions: 
1. Before registering for UPPER-LEVEL (3000- and 4000-level) courses in the 
COLLEGE OF BUSINESS (COB), a student must be admitted to the College of 
Business. Shortly before classes begin, a student with 60+ s.h. NOT admitted to 
the COB may request these courses. See calendar. 
2. ONLY HONORS STUDENTS may request honors sections of courses. 
3. UNDERGRADUATE STUDENTS may not register in GRADUATE-LEVEL 
COURSES, except that seniors may, under certain conditions-see catalog for details. 
All courses which have prerequisites have been identified in the schedule bulletin with 
an asterisk (*). Please check the course listings in the general catalog, or consult with 
your adviser, to be sure you meet all prerequisites for any course in which you enroll. 
ACADEMIC LOAD 
When registering, please observe the credit-hour limits as specifi~d in the University 
catalog under the heading "Academic Load." Exceptions to the specified limits must be 
in the form of an approved waiver from the dean of the appropriate college and should 
be presented to the Dean, Student Academic Services, 116 Old Main, PRIOR to the 
• beginning of the term for which the exception is to be granted. Waiver requests to 
exceed the 15-semester-hour limit for students on Academic Warning or Academic 
Probation will NOT be approved. 
In the event of concurrent enrollment, students are cautioned that they must include all 
work at Eastern plus all work in which they are enrolled at other colleges or universities 
in determining class load. The total semester hours must not exceed the limits allowed 
at Eastern. Failure to abide by this regulation will result in the denial of credit for the 
transfer course or courses which, when added to the Eastern academic load, violate the 
prescribed load limits. 
LOAD LIMIT 
No student may register for more than 18 semester hours unless he is eligible for ·an 
overload. 
'·1 A student eligible for an overload may register for no more than 21 semester hours. 
An undergraduate student with a minimum of sophomore standing may register for up 
r-. to and including 21 semester hours during the fall and spring semester providing he/she 
has earned the following cumulative grade-point average at E.l.U.: 
Freshman .................................................... No Overload 
Sophomore .............................................................. .3.00 
h ' Junior ....................................................................... 2.75 
Senior ....................................................................... 2.50 
A senior with less than 2.50 WITH PERMISSION of the dean of the appropriate 
college. 
r• A graduate student may carry no more than 16 semester hours of graduate credit. 
~ 
·, 
NORMAL LOAD LIMITS 
Undergraduate/ Academic 
Warning or Probation 
15 s.h. 
Undergraduate/ 
Good Standing 
18 s.h. 
Graduate 
Students 
f6 s.h. 
COURSE-LEVEL REQUIREMENTS 
Generally, courses numbered 1000-1999 are freshman courses; 2000-2999, sophomore 
courses; 3000-3999, junior courses; 4000-4999, senior courses; and 5000-6999, 
graduate courses. However, if prerequisites are met, students may enroll according to 
•· the following schedule: 
CLASS COURSES NUMBERED 
Freshman 1000 2000 a a 
Sophomore 1000 2000 3000 a 
Junior 1000 2000 3000 4000 
Senior 1000 2000 3000 4000 5000-5499 b 
Graduate 4750-4999 5000-6999 
a. Courses numbered 3000-4999 in chemistry, foreign languages, mathematics, and 
military science may be taken by students who have prerequisites and permission of 
the department chairperson. 
b. With 2. 75 GPA and permission of instructor and Dean of the Graduate school. 
ORAL ENGLISH PROFICIENCY 
Eastern Illinois University has adopted a program of Oral English Proficiency 
Assessment for all instructional staff. Students who have difficulty understanding an 
instructor should, if possible, first consult with the instructor. In the event that the 
difficulties are not resolved, the student should address his/her concerns to the Chair of 
the department in which the instructor is teaching. Subsequent appeals may also be 
possible through the Dean and then to the Provost/Vice President for Academic Affairs. 
Seniors at EIU wishing to enroll in courses numbered 5000 through 5499 for undergraduate 
credit must apply for permission at the Graduate School Office prior to enrollment. To be 
eligible, the student must have a cumulative EIU GPA of at least 2.75. During the final 
semester of residence in undergraduate work, or the penultimate semester of residence in 
undergraduate work if the final semester is to be spent in student teaching or internship, a 
senior with a cumulative EIU GPA of at least 2.75 may apply for permission to take 
graduate level courses numbered 4750 through 5499 for reserve graduate credit. Students 
wishing to elect this option must apply for permission at the Graduate School Office prior to 
enrollment. No undergraduate may enroll in courses numbered 5500 or above. Complete 
regulations governing reserve graduate credit may be found in the Graduate Catalog. 
INDEPENDENT STUDY 
AND OTHER ARRANGED COURSES 
A student registering for independent study, internship, field experience, problems courses, 
or thesis must contact the chairperson of the department offering the course in order to 
obtain approval from the appropriate Dean. IN ADDITTON, the student niust register for 
the course by touch-tone telephone, making sure to request the correct section for the 
number of credit hours to be earned. If it is closed, the student should wait-list the class. 
ARRANGED COURSES 
Students registering for courses with "Arranged" meeting tim,es shoulq contact .the 
appropriate Department Chair during the first week of classes regarding class meeting times. 
CREDITtN<J CREDIT GRADiNG ·s·TATUS 
See catalog for full description of Credit/No Credit option regulations. 
ABBREVIATED CONDITIONS FOR CREDIT/NO CREDIT i 
ELIGIBILITY: Sophomores, Juniors, and Seniors. : • ' ,,: ;;; .... ,iitt1bl\ I 
COURSES EXCLUDED: General Education courses, required profession:ateducation! 
courses (including teaching methods), senior seminars, and any courses which may 
count toward fulfillment of the major or minor, whether required or optional, may not 
be taken Credit/No Credit. 
LIMIT OF COURSES: A maximum of 12 semester hours with no more than one 
course in any single subject title and no more than one course in any single semester or 
term. For purposes of these regulations, Summer Intersession and regular Summer 
Term are considered a single term. Courses offered on Credit/No Credit option only 
and one one-hour PE service course per semester or term are not counted against the 
12-semester-hour limit. 
AUDIT GRADING STATUS 
A student wanting to audit a course (in which the student is already enrolled) must 
obtain an audit card in the Registration ,Office,, c~n_iplt:~eJt~. , ~a~,~,it .~~W~ ,~t ~e l 
instructor of the class. The completed audit card must be retumecl to the Registrittl.on ! 
Office by the deadline. See the calendar. . . , ~ . , " ~ , .. ,• ~ .. . :: ~ _ •··, .r '~·.:: : 
REGISTRATION = ADDS 
Under touch-tone, registering = adding; to register, just add the classes. 
REGULAR CLASSES may be added through the third class day; drops may be made for 
these classes as indicated on calendar. 
WORKSHOPS may be added until they begin; if you drop a workshop before it begins, the 
class will not appear on your permanent record; if you drop a workshop after it begins but 
before it ends, the course will show on your record with a "W." 
SECOND-HALF-TERM courses may be-added until they begin; if you drop one of these 
classes before it begins, the class will not appear on your permanent record; if you drop after 
the class begins but by the deadline, it will show on your record as a "W'' drop. 
SCHEDULE CHANGES (ADDS/DROPS) 
. 
"' ~ ... .... • ~ l'I c ... ; ' 
Try to make all changes to your schedule before classes begin. You may call Pl\Cl}~y : 
time after you initially register to make any change to your schedule, except during' tlie ' 
published dormant periods. (See calendar.) If your record is unclear, you will not be 
able to add classes; you will, however, be able to drop classes. 
REQUIREMENTS FOR REGISTERING 
BY TOUCH-TONE TELEPHONE 
1. Must be a continuing student OR admitted or re-admitted to the University. 
2. Must have paid at the Cashier Office, Old Main, OR mailed in the advance deposit 
of $100 for Spring-payment must be accompanied by an advance deposit coupon; 
OR 
have submitted proof to the Registration Office of a FULL-PAY scholarship (a full-
pay scholarship pays ALL tuition and fees); OR, if using co-op teacher waivers 
(graduate students only), have contacted the Student Teaching Office; OR, if 
faculty or staff at E.l.U., have contacted the Registration Office. 
3. Must have seen adviser (if undergraduate student), and adviser must have set 
indicator in computer that student has been advised. 
4. Must have a clear record with the University. 
5. Must complete schedule worksheet, and have acceptable alternates readily 
available. 
6. Must use a touch-tone telephone and E.l.U. instructions to register. 
7. Must terminate registration call in prescribed manner. 
CANCELLATION OF SMALL CLASSES 
Classes with small enrollments are subject to cancellation. 
REGISTRATION OFFICE 
The Registration Office is located in the south basement of McAfee. Office hours are 
8:30 a.m. - 4:30 p.m., Monday - Friday. The telephone number is (217) 581-3831. 
,. . 
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ALL STUDENTS 
Be sure your name appears on the official tenth-day class roster for any class you 
attend. If your name does not appear on the tenth-day class roster, contact the 
Registration Office IMMEDIATELY. 
OFFICIAL NOTICES 
Read the "Official Notices" in THE DAILY EASTERN NEWS for important 
information throughout the term. 
HELPFUL HINTS 
CLOSED COURSES 
When seats are unavailable due to course closures, the student should use the "I nnnn#" 
code to locate open sections of the class before trying to build a schedule over Touch-
Tone. This will save much frustration when scheduling classes. 
WAIT-LISTING 
SOPHOMORES and above who need 3000-level (or higher) courses that are closed 
should use the wait-list function. This provides a means of telling the department 
chairperson exacty who and how many students need the course. 
Be sure to follow the schedule listed at the front of this bulletin for calling to confirm 
your wait-listed course. If by the last date for confirming a wait-listed class you are not 
actually scheduled into the class, you then have two alternatives: (1) contact the 
department chairperson, or (2) choose another course. 
I '' i ... J I 
CALL NUMBERS FOR COURSE/SECTION 
Check carefully that you are entering the CALL NUMBER and NOT the COURSE 
NUMBER when entering information on Touch-Tone. These are two different numbers. 
A~ADEMIC DEPARTMENT NUMB~RS 
when using the "N ddd#" function to find courses added after schedule was printed, use 
the 3-digit NUMBER-not the department alphabetical abbreviation. 
INQUIRY WITHOUT REGISTERING 
A student who is interested in one particular course only is encouraged to use option 2# 
on touch-tone to determine seat availability BEFORE PA YING THE ADVANCE 
DEPOSIT. 
PAYMENT OF FEES 
You must RETURN the FEE PORTION of your unofficial schedule form to the cashier 
· by the due date EVEN IF IT SHOWS "$0.00" AMOUNT DUE. If you fail to return 
this to the cashier, your CLASSES WILL BE SUBJECT TO CANCELLATION. 
TOUCH-TONE PROBLEMS 
If ro~ ~~e·pFoblems With a spec~C request code, see the detailed explanation of that 
furlctmn. 1 • 
PERSONAL ACCESS CODE (PAC) 
When you register by touch-tone phone, you will need to create your own special 4-digit 
code (PERSONAL ACCESS CODE). Make this a number you will easily remember, and 
tell no one what it is. If the need arises to CHANGE your PAC, go .to the Registration 
Office to do so. Your PAC is your security code. You establish your ~Con the first call 
you make for each term. You may use the same PAC every term, or you may use a different 
PAC ev,ery term-just be sure you can remember what PAC you use for a given term. 
ACCURACY IN CALL NUMBERS 
Be very careful to register for correct call numbers because the call number determines 
exactly which course/section you are in and whether the course is a course which 
continues all term, or is a half-term course. 
' I 
I AVAILABLE TOUCH-TONE REQUEST CODES 
1. 
2. 
3. 
4 ·· .. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
(See detailed explanation of each code if you have problems.) 
Annnn# 
Dnnnn# 
Wnnnn# 
' *Wnhnn# 
W# 
Rnnnn# 
*Rnnnn# 
L# 
Lnnnn# 
A# 
lnnnn# 
Nddd# 
T# 
** 
*# 
nnnn 
= Add a course (register) 
= Drop a course 
= Wait-list a course. May wait-list O'.NLY ONE.SECTION 
OF A COURSE. 
·= · Reinove a course from wait-list 
= Inquire about status of wait-list courses 
= . Request Credit/No Credit grading status 
= Remove Credit/No Credit grading status 
= List all courses on your schedule 
= List details on a course 
= Add previously suggested course 
= Inquire to find an open section AT SAME CLASS TIME 
AS ENTERED CLASS. For another section that meets at 
the same time, enter 1#. Use the "I" function to find 
sections added after the schedule was printed. If you have 
problems with closed classes, use the "I" to find out what 
sections are open before you schedule any classes. 
= List new courses added for specific department. Lists 
NEW COURSES-not new sections-added since class 
schedule bulletin was published. ddd = 3-digit department 
NUMBER. 
= Terminate call 
= Causes last voice message to be repeated 
= Cancels any numbers you entered since last voice message; 
last voice message will repeat. 
= 4-digit call number for a specific course/section. 
If you enter nothing after being prompted, the voice message will again request entry 
after about 20 seconds. If you exceed your time limit and the system hangs up on you, 
no entries will be lost; simply re-dial and continue. If you have problems registering, 
contact the Registration Office at (217) 581-3831. 
TOUCH-TONE REGISTRATION 
SCHEDULE WORKSHEET 
If you have problems, see "Helpful Hints." 
Telephone# (217) 581-6640 
SPRING TERM: 294# 
YOUR SS#: _____ # 
YOUR BIRTHDATE: MMDDYY# 
YOUR PAC#: XXXX# 
You establish your PAC each term the first time you call TTRS for that term. 
You will be asked to select EITHER the option to make changes to your schedule 
(register) OR the option to inquire about course information only. If you select the 
option to register, complete the worksheet below so you have the information handy. 
Request 4-Digit (Information below after# is for your information only.) 
Code Call Dept.. Course Section MEETS S.H. 
Number# Abbrev No. 
A # 
- - - - --- --
A # 
- - - - --- --
A # 
- - - - --- --
A # 
- - - - --- --
·' 
.. 
A # ' ' 
- - - - --- --
A # 
- - - - --- --
A # 
- - - - --- --
A # 
- - - - --- --
TO CALL IN YOUR REGISTRATION 
Only a touch-tone telephone can be used to make entries. A touch-tone telephone 
makes a different sound after each button is pressed. 
A voice prompt will guide you after each entry. EACH ENTRY IS COMPLETED BY 
PUSHING THE# BUTTON. ·YOU MUST PAY THE ADVANCE DEPOSIT 
BEFORE CALLING. If you are an UNDERGRADUATE, your ADVISER must SET 
the INDICATOR in the COMPUTER. 
1. 
2. 
3. 
Call the system number: (217) 581-6640. If you are calling on campus, dial 
only the last four digits. This is NOT a toll-free number. The system will be 
available from Monday through Thursday from 8:00 a.m. - 4:30 p.m. and 6:30 
p.m. - 10:00 p.m.; Friday from 8:00 a.m. - 4:30 p.m. and 6:30 p.m. - 8:00 p.m.; 
and Saturday from 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 
After the prompt, enter the appropriate term number followed by the 
appropriate year and the # sign: 
1 =Fall 2 =Spring 3 =Summer 
Use three digits to enter this information: Spring 1994 = 294. 
For Spring 1994, enter 294#. 
Select EITHER the option to make changes to your schedule (register) OR the 
option to inquire about course information only. 
1 # = To make changes to your schedule-add, drop, request credit/no 
credit, etc., or to inquire about course information. 
2 # = To inquire about course information only. ANY PERSON MAY 
USE THIS OPTION-EVEN IF NOT ADMITTED AS A 
STUDENT. If you choose this option, you may use these request 
codes only: N ddd#; I nnnn#; L nnnn#; and T#. 
' A STUDENT WHO IS INTERESTED IN ONE PARTICULAR COURSE 
ONLY IS ENCOURAGED TO USE OPTION 2# TO DETERMINE SEAT 
AVAILABILITY BEFORE PA YING THE ADVANCE DEPOSIT. 
IF YOU SELECT OPTION 1 #ABOVE: 
4. After the prompt, enter your social security number followed by the # sign: 
xxx xx xxxx # 
5. On the first call for a term, enter your birth date as MMDDYY#--six digits, 
using two digits each for month, date, and year-followed by the# sign. 
6. After the prompt, enter your secret Personal Access Code (PAC) followed by 
the # sign: xxxx # -
You establish your PAC when you call in for the first time for a given term; so 
you may use the same PAC each term, or a different PAC each term. Once 
you establish a PAC for a term, you must use that PAC each time you call in 
for that term. Make your PAC a special number so you will remember it; and 
remember to keep your PAC SECRET. 
7. After the prompt, enter the proper request code and call number for each entry, 
followed by the # sign. Have alternate course information readily available. 
NOTE: If the section you request is closed or causes a time conflict with your 
schedule, the computer will suggest another section that fits your schedule. 
Simply enter A# to select this section. 
8. Terminate your call: T# 
DETAILED DESCRIPTION OF REQUEST CODES 
1. A nnnn# - ADD a course. 
This function adds a course to your schedule, provided that there are seats available; 
that it does not conflict with another course; and that you meet ANY specified course 
requirements (such as being admitted to the College of Business, being admitted to the 
Honors program, being admitted to the Graduate School, being admitted to Teacher 
Education). 
If the requested class is closed, the computer will search for an open section that will 
fit your schedule, and then suggest this section to you. To add the suggested section, 
enter A#. 
2. D nnnn# - DROP a course. 
This function allows you to drop a course from your schedule. Be sure you are 
aware of the different deadlines for different kinds of drops. (See calendar.) 
3. W nnnn# - WAIT-LIST a course. 
This function is available ONLY to students with classification of SOPHOMORE or 
HIGHER who are requesting 3000-level courses or higher. A student may wait-list 
ONLY ONE SECTION OF A PARTICULAR COURSE. 
Wait-listing a class will cause that time-frame to be reserved in your schedule AND 
will add the credit hours into the total number of hours scheduled. 
Each department will have the option of re-arranging priority of students on a wait-
list. A department can also remove a name from the wait-list if the department 
determines that the student's need is not critical. 
Periodically the computer will match the wait-list against available seats, and 
schedule students where possible, based on Fl/FO (first in, first out-in other words, 
first-come, first-served)--unless the department re-arranges priority based on need. 
The department MAY designate other sections to satisfy a given wait-list. A student 
waiting for a particular section may be placed in the newly-designated section, provided 
there is no time conflict with other scheduled classes. 
It is suggested that a student waiting for a particular class call back using the "W#" 
transaction of TTR System to determine the result of the wait-list processing. There is 
a schedule of wait-list processing dates included in this schedule bulletin. Enter L# to 
verify that the course is now scheduled. 
A student who does not obtain a wait-listed class on one processing date will 
automatically be forwarded to the next processing date. 
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Graduate students may not request Credit/No Credit for any courses 4750+. 
7. *R nnnn# - REMOVE CREDIT/NO CREDIT grading status. 
This function allows you to remove Credit/No Credit grading status from a course, 
leaving the course under regular grading status. 
The computer will check the appropriate dates table to be sure the request is within 
the proper time period. · 
8. L# - LIST ALL COURSES on your schedule. 
This function allows you to list your complete schedule over the phone, including all 
wait-listed courses. 
The computer will give the following for each scheduled course: 
Call number 
Dept/Course/Section 
Meeting time and day 
Bldg/Room 
Credits 
Total credits 
. This function will also indicate Credit/No Credit, Audit and any W/WP/WF drops. 
9. L nnnn# - LIST DETAILS of a SPECIFIC COURSE. 
This function will allow you to find out specific information about a specific course. 
The computer will give the following: 
Call number 
Dept/Course/Section 
Starting date (primarily used for second-half-term and Summer courses) 
Meeting time and day 
Bldg/Room 
Credits 
Open or closed 
10. A# - ADD A PREVIOUSLY SUGGESTED CLASS. 
This function allows you to add the previously suggested course to your schedule. 
This entry must be used immediately after a course has been suggested by the 
computer-any other entry will negate this option. 
11. I nnnn# - INQUIRE to find an OPEN SECTION. 
t 
All WAIT LISTS will be discontinued after the Wait-List Purge Date. After the 
Purge Date, the student must obtain special permission from the departmental 
chairperson in order to add a CLOSED class. 
This function allows you to find an open section of the sPt?c~¢. CPUT&~:tP~~& l!tJ 1 i 
the same time. If there are no other sections at this time, then the computer wiU,,&P·, 1it 
Be aware that departments may choose not to make certain classes available for 
wait-listing. 
4. *W nnnn# - REMOVE COURSE from wait-list. 
This function allows you to remove your name from a wait-list. Doing this will free 
up the reserved time-frame and credit hours on your schedule. 
5. W# - INQUIRE into status of WAIT-LISTED courses. 
indicate and will look for any openings at all. 
If all sections are closed, the computer will so indicate. 
The computer will give the following for the selected course(s): 
Call# 
Dept/Course/Section 
Meeting time and day and length 
Seats Remaining 
This function allows you to inquire into the status of any wait-listed course(s) you 
bad previously requested. 
6. R nnnn# - REQUEST CREDIT/NO CREDIT grading status. 
A subsequent entry of "I#" will continue the search for a different section-if one 
exists. Use the "I" function to find sections added after the schedule was printed. If you 
have problems with closed classes, use the "I" to find out what sections are open before 
you schedule any classes. 
. .. ......... 
12. N ddd# - List NEW COURSES ADDED for DEPARTMENT NUMBER. This function will allow you to select Credit/No Credit grading status for a course 
that is already scheduled. 
The computer will check a dates table to ensure that the request is within the 
appropriate time period. " _, .._ , , .. , ; 'L' _. 
Use this function to find any new courses-not sections-added since the 
publication of the class schedule bulletin. ddd = 3-digit academic department 
NUMBER. 
Freshmen may not request Credit/No Credit grading status. q. Tlt -;--, TER¥JNATE phone ses~iqn. ,, ... . •, ,, 
·., ,, ~ ' 1 c, 
Undergraduates may not request Credit/No Credit for any courses 5000-level and 
above. 
The computer will give the total credit hours and any other-important data, and then 
terminate the call. 
ACADEMIC DEPARTMENT NUMBERS (To be used with "N ddd#" request code) 
018 ACC - ACCOUNTING 
ffl7 AFR - AFRO-AMERICAN STUDIES 
036 ANT - ANTHROPOLOGY 
054 ART - ART 
062 BIO - BIOLOGICAL SCIENCES 
cm BOT - BOTANY 
080 BUS - BUSINESS (HONORS ONLY) 
090 BED - BUSINESS EDUCATION 
()1)5 COS - CAREER OCCUPATIONS STUDIES 
()1)8 CDS - COMMUNICATION DISORDERS & 
SCIENCES 
108 CHM - CHEMISTRY 
115 COM - COMPUTER OPERATION 
MANAGEMENT 
126 ESC - EARTH SCIENCE 
130 EIU - EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
144 ECN - ECONOMICS 
162 EDA - EDUCATIONALADMlNISTRATION 
180 EDF - EDUCATIONAL FOUNDATION 
198 EDG - EDUCATIONAL GUIDANCE 
216 EDP - EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 
234 ELE - ELEMENTARY EDUCATION 
252 ENG - ENGLISH 
260 EVB - ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
279 FAR - FINEARTS 
288 FRE - FRENCH 
296 FIN - FINANCE 
301 H..G - FOREIGN LANGUAGE 
306 GER - GERMAN 
315 GST - GENERAL STUPIES 
324 LAT - LATIN 
330 LAM - LATIN AMERICAN STUDIES 
340 RUS - RUSSIAN 
360 SPN - SPANISH 
378 GEG - GEOGRAPHY 
396 GEL - GEOLOGY 
432 HIS - HISTORY 
450 HEC - HOME ECONOMICS 
455 HST - HEALTH STUDIES 
486 INT - INDUSTRML TECHNOLOGY 
505 IST - INFORMATION SERVICES 
& TECHNOLOGY 
522 JOU - JOURNALISM 
540 JHE - JUNIOR HIGH EDUCATION 
545 LST - LEISURE STUDIES 
550 LAS - LIBERAL ARTS & SCIENCES 
576 LFS - LIFE SCIENCE 
594 MGT - MANAGEMENT 
612 MAR - MARKETING 
620 MBA - MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
630 MAT - MATHEMATICS 
639 MDT - MEDICAL TECHNOLOGY 
644 MSC - MILITARY SCIENCE 
648 MUS - MUSIC 
666 PHI - PHILOSOPHY 
684 PED - PHYSICAL EDUCATION 
738 PHS - PHYSICAL SCIENCE 
756 PHY - PHYSICS 
774 PLS - POLITICAL SCIENCE 
792 PSY - PSYCHOLOGY 
828 SED - SECONDARYEDUCATION 
846 SOS - SOCIAL SCIENCE 
864 SOC - SOCIOLOGY 
882 SPE - SPECIAL EDUCATION 
900 SPC - SPEECH COMMUNICATION 
927 STL - STUDENT GOVERNMENT LEADERSHIP 
936 STG - STUDENT TEACHING 
954 THA - THEA'IRE ARTS 
966 WST - WOMEN'S STUDIES 
972 ZOO - ZOOLOGY 
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c ACCOUNTANCY 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INSTRUCTOR MEETING TIME BLDG/RM. R 
*ACC2100 PRINOFACCTI 
*'.ACC2150 PRINOFACCTII 
ACC2200 IND INCOME TAX 
*ACC3030 COST ACCOUNTING 
*ACC3041 INTERMED ACC I 
*ACC3051 INTERMED ACC II 
*ACC3701 GOVERNMENT ACCTG 
*ACC4050 ADV ACC & CONSOL 
· *ACC4275 INTERNSHIP/ACCT 
*ACC4610 FED INCOME TAX 
*ACC4850 AUDITING 
*ACC4900 ADVNCED FED TAX 
001 0001 HENNIG MARYB 
002 0002 MILLS TIMOTHY H 
003 0003 GUELDNER GARY L 
004 0004GUELDNERGARYL 
005 0005 GUELDNER GARY L 
006 0006 KOPEL ROANN R 
001 0011 DA VIS HENRY H 
002 0012 DA VIS HENRY H 
003 0013 MONCADA THOMAS P 
004 0014HENNIGMARYB 
005 0015 MONCADA THOMAS P 
006 0016 HENNIG MARY B 
007 0017 HENNIG MARY B 
008 0018 MONIPP ALLIL MATTHEW 
001 0023 GUELDNER GARY L 
#001 0028 NIBBELIN MICHAEL C 
002 0029 DA VIS HENRY H 
#001 0034 KOPEL ROANN R 
002 0035 KOPEL ROANN R 
#001 0040 MILLS TIMOTHY H 
002 0041 WOOTTON CHARLES W 
003 0042 DUDLEY LOLA W 
#001 0047 DUDLEY LOLA W 
002 0048 DUDLEY LOLA W 
#001 0053 WOOTTON CHARLES W 
002 0054 WOOTTON CHARLES W 
#003 0059 CLARK FRANKL 
006 0060 CLARK FRANKL 
009 0061 CLARKFRANKL 
012 0062 CLARK FRANKL 
#001 0067 MONIPPALLIL MATTHEW 
002 0068MONIPPALLILMATTHEW 
#001 0073 LARIBEE SIBPHEN F 
002 0074 LARIBEE SIBPHEN F 
#001 0079 MONCADA THOMAS P 
002 0080 MONCADA THOMAS P 
#Must be admitted to the College of Business to enroll in these courses. 
AFRO-AMERICAN 
COURSE DESCRIPTION 
STUDIES 
SECT.CALL# INSTRUCTOR 
AFR 2000 AFRO-AM EXP 001 0085 COL VIN WILLIAM E 
*AFR4275 INTERNSHIP 001 0090 COL VIN WILLIAM E 
002 0091 COLVINWILLIAME 
003 0092 COL VIN WILLIAM E 
004 0093 COL VIN WILLIAM E 
005 0094 COL VIN WILLIAM E 
006 0095 COL VIN WILLIAM E 
007 0096 COL VIN WILLIAM E 
008 0097 COL VIN WILLIAM E 
*AFR 4400 IND STUDY 001 0102 COL VIN WILLIAM E 
002 0103 COL VIN WILLIAM E 
003 0104 COLVIN WILLIAM E 
For a complete schedule of courses of the Afro-American Studies major please see the 
getteraP!iai~brochure ot the-Dtrector. 
! (\ '>.('.:.~~p,; ""l"I"'>':'.>"> • /'V'l('I f t'. ~ "! i• ,,. i ' ! ' ' v v ... +', ., .. u , 
ANTHROPOLOGY · 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INSTRUCTOR 
ANT 2200-C ANTHRO PERSPECT 001 0109 MAGALIS JOANNE E 
002 0110 MAGALIS JOANNE E 
0900-0950MWF 
1000-1050MWF 
0800-0915TR 
093Q..1045TR 
1230-1345TR 
1530-1645TR 
0800-0850MWF 
0900-0950MWF 
1000-lOSOMWF 
1000-lOSOMWF 
1300-1350MWF 
1300-1350MWF 
1400-1450MWF 
1100-1215TR 
1400-1515TR 
1100-1150MWF 
1500-1615MW 
1100-1215TR 
1400-1515TR 
1200-1250MWF 
1530-1645TR 
1730-1845MW 
1200-1250MWF 
1300-1350MWF 
093Q..1045TR . 
1230-1345TR 
ARRMIWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
0800-0915TR 
1400-1515TR 
0800-0940MW 
1200-1340MW 
0900-0950MWF 
1200-1250MWF 
MEETING TIME 
0930-1045TR 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
MEETING TIME 
0900-0950MWF 
1200-1250MWF 
003 0111 SWAR1ZBAUGHRICHARD 0930-1045TR 
ANT2742 PHY/ANTHRO ARCH 
*ANT3606 MAGIC/REL SOC 
*ANT3712 ARCH/PRELIT CIV 
*ANT4400 IND STUDY 
ART 
COURSE DESCRIPTION 
*ART 1000 DRAWING I 
*ART 1110 DESIGN 
*ART H 11 ' 3-D DESIGN 
*ART 2000 LIFE DRAWING 
*ART2011 ARTORIENTATION 
*ART 2050 PAINTING I 
*ART 2100 SCULPTURE I 
ART 2250 CERAMICS I 
ART 2310-C INTRO TO ART 
ART 2330-C ART APPRECIAT'N 
ART 2340 CRAFI'S 
004 0112 SW AR1ZBAUGH RICHARD 1100-1215TR 
005 0113 SW AR1ZBAUGH RICHARD 1230-1345TR 
001 0118 MAGALIS JOANNE E 1300-1350MWF 
001 0123 SWAR1ZBAUGHRICHARD 1200-1250MWF 
001 0128 MAGALIS JOANNE E 1000-1050MWF 
001 0133STAFF ARRMTWRF 
002 0134STAFF ARRMTWRF 
003 0135STAFF ARRMTWRF 
SECT. CALL# INSTRUCTOR MEETING TIME 
001 0140 WILEN CARL 1000-1140MWF 
002 0141 BUJNOWSKI JOEL A 0800-1030TR 
003 0142 BUJNOWSKI JOEL A 1400-1630TR 
$001 0147 EMMERICH CARLE 1000-1140MWF 
$002 0148 EMMERICH CARLE 1200-.1340MWF 
$001 0153 BARTEL KATHERINE 1000-1140MWF 
$002 0154STAFF 1200-1340MWF 
001 0159SORGEWALTER 0800-0940MWF 
002 0100 MOLDROSKI AL RICHARD 1400-1540MWF 
001 0165 HILD GLENN J 1230-132ITT 
001 0170 WILEN CARL 1400-1540MWF 
002 0171 HILD GLENN J 0800-1030TR 
$001 01.76 BOSHART JEFFREY G 0800-103arR 
$001 0181 HEYDUCK BILLY J 0800-0940MWF 
$002 0182 HEYDUCK BILLY J 0800-10301R 
$001 0187 EMMERICH CARLE 0800-0850M 
0800-0940WF 
$002 0188 BARTEL KATHERINE 0900-0050M 
0800-0940WF 
$003 0189STAFF 0900-0950M 
0800-0940TR 
$004 0190STAFF 0900-0950M 
1000-1140TR 
$005 0191 WHITWORTHERNESTB 1400-1450W 
HXX>-1140TR 
$006 0192STAFF 1400-1450M 
1200-1340TR 
$007 0193 WHITWORTH ERNEST B 1400-1450W 
1200-1340TR 
$008 0194 WHITWORTH ERNEST B 1400-1450W 
1400-1540TR 
$00) 019SSTAFF 1400-14SOM 
1200-1340WF 
$010 0196STAFF 1400-1450M 
1400-1540WF 
$011 0197STAFF 1400-1450M 
1400-1540WF 
001 0202BODINEPAULG lOOl-lOSOMWF 
$001 0201 BRAUN S\JZAN G 1100-llSOM 
Ol\00-0040WF 
$002 0208 DERUITER GARRETW 1100-llSOM 
0800-09401'R 
~3 0200 DERUITER GARRET W 1100-llSOM 
1000-1140TR 
CH109A 03 
LH122 03 
CH109A 03 
CH109A 03 
CH109A 03 
LH029 03 
LH119 03 
LH119 03 
LH029 03 
CH109A 03 
CH109A 03 
LH027 03 
CH109B 03 
CH109B 03 
CH109A 03 
LH029 03 
LH029 03 
CH109A 03 
LH029 03 
LH102 03 
CH109B 03 
LH029 03 
LH029 03 
LH029 03 
CH109B 03 
CH109B 03 · 
ARR 03 
ARR 06 
ARR 09 
ARR 12 
CH109B 03 
CH109B 03 
CH109B 04 
CH109B 04 
LH029 03 
CH109A 03 
c 
BLDG/RM R 
BH200 03 
BH208 01 
BH208 02 
BH208 03 
BH208 04 
BH208 05 
BH208 06 
BH208 07 
BH208 08 
BH208 01 
BH208 02 
BH208 03 
c 
BLDG/RM R 
BH306 03 
BH307 03 
BH306 03 
BH306 03 
BH307 03 
BH200 03 
BH300 03 
BH306 03 
ARR 01 
ARR 02 
ARR 03 
c 
BLDG/RM R 
BB103 03 
BB103 03 
BB103 03 
FAA212 03 
FAA212 03 
FAA211 03 
FAA218 03 
BB103 03 
BB103 03 
LIBLEC 01 
FAA300 03 
FAA300 03 
BB123 03 
FAAlOO 03 
FAAlOO 03 
FAA212 03 
FAA211 03 
FAA212 03 
FAA212 03 
FAA211 03 
FAA212 03 
FAA211 03 
FAA211 03 
FAA211 03 
FAA211 03 
FAA212 03 
UBLEC 03 
FAA2l7 03 
FAA218 03 
FAA218 03 
*ART2440 ARTTEACHELEM 
ART 2560 PRINTMAKING I 
ART 2601 ART HISTORY I 
ART 2602 ART HISTORY II 
ART 2650-C IMAGES & IDEAS 
*ART 2690-C IMAGES & IDEAS 
*ART2700 INTROTOJEWLRY 
ART 2800 INTRO TO WEA VNG 
*ART 2920 GRAPHIC ABSTRCT 
*ART 3000 DRAWING ID 
*ART3011 EXHIBIDONTECH 
*ART3051 PAINTINGil 
*ART 3052 PAINTING ID 
*ART 3080 WATERCOLOR 
*ART3111 SCULPTUREII 
*ART3112 ,SCULPTUREIII 
*ART3251 CERAMICSil 
*ART 3252 CERAMICS III 
*ART3410 ARTED/SECSCHLS 
*ART 3420 NEW MEDIA ART 
*ART 3570 PRINTMAKING Il 
ART 3610-C AFRICAN ART 
*ART 3652 IT REN ART 16C 
*ART 3680 MOD EUR PTG/SCL 
*ART370L JLY/MTLSMTHG I 
*ART3702 JLY/MTLSMTHG II 
*ART3801 WEAVINGil 
*ART 3802 WEAVING ID 
*ART3920 GRAPHICDSNII 
*ART4000 
*ART4051 
*ART4052 
*ART4111 
*ART4112 
*ART4251 
*ART4252 
*ART4400 
ADV LIFE DRA WNG 
PAINTING IV 
PAINTINGV 
SCULPTURE IV 
SCULPTUREV 
CERAMICS IV 
CERAMICSV 
IND STUDY 
*ART 4580 PRINTMAKING III 
*ART4701 ADVMTLSMTHNGI 
*ART4702 ADVMTLSMTHNil 
*ART4775 SEM20CARTHIS 
*ART4800 ADVWEAVING 
*ART 4801 ADV WEA YING II 
*ART 4802 ADV WEA YING III 
*ART 4910 GRAPHIC DSN ID 
*ART 4920 - GRAPHIC DSN IV 
*ART5100 SPECSTUDIESI 
*ART 5200 STDS PAINTING I 
*ART 5560 CONT PRINTMKG I 
*ART 5561 CONT PRINTMKG II 
*ART5571 STDSCERAMICSI 
*ART 5572 STDS CERAMICS II 
*ART 5600 SPEC STUDIES II 
*ART5610 
*ART5611 
*ART5620 
*ART5671 
*ART5672 
*ART5701 
*ART5702 
*ART5771 
*ART5772 
*ART5801 
*ART5802 
*ART5900 
*ART5920 
*ART5950 
STDS IN DRWNG I 
STDS IN DRWNG II 
STDS IN WATERCLR 
STDS SCLPTURE I 
STDS SCLPTURE II 
STDS PAINTNG II 
STDS PAINTNG III 
STDS MTLSMTHNG I 
STDS MTLSMTHN II 
STDS WEA YING I 
STDS WEA YING II 
RESEARCH IN ART 
GRAD EXHIBIDON 
THESIS 
*ART 5990 IND STUDY 
$001 
$002 
$003 
$004 
$005 
$001 
$002 
001 
001 
002 
001 
002 
#098 
#099 
$001 
$002 
$001 
$001 
$002 
001 
001 
001 
001 
001 
$001 
$001 
$001 
$001 
$001 
$001 
$001 
001 
002 
001 
001 
$001 
$001 
$001 
$001 
$001 
$002 
$003 
001 
001 
001 
$001 
$001 
$001 
$001 
##001 
##002 
##003 
$001 
$001 
001 
001 
002 
003 
$001 
$001 
$001 
$001 
$,001 
$001 
$002 
$003 
$004 
005 
$006 
007 
008 
##009 
001 
$001 
$001 
$001 
$001 
$001 
$002 
$003 
$004 
005 
$006 
007 
008 
##009 
001 
001 
001 
$001 
$001 
001 
001 
$001 
$001 
$001 
$001 
##001 
001 
##003 
##004 
##005 
##006 
##001 
##002 
##003 
##004 
##005 
##006 
#Enrollment limited to University Honors students 
0214 HARRISON EUGENE R 
0215 HARRISON EUGENE R 
0216 HARRISON EUGENE R 
0217 HARRISON EUGENE R 
0218 CARLI NANETIE M 
0023 REHM-MOTT DENISE 
0224 REHM-MOTT DENISE 
0229 LITCHFIELD SIBPHEN W 
0234 LITCHFIELD SIBPHEN W 
0235 LITCHFIELD SIBPHEN W 
0240 HEGARTY MELINDA 
0241 HEGARTY MELINDA 
0246BODINEPAULG 
0247 BODINE PAUL G 
0252 GRIFFIN DAVID FREDER 
0253 GRIFFIN DAVID FREDER 
0258 BRAUN SUZAN G 
0263 NIVENS CHARLES E 
0264 GRIVEITI ALBERT J 
0269 BUJNOWSKI JOEL A 
0274 JOHNSON JAMES K 
0279 SORGE WALTER 
0284SORGEWALTER 
0289 WILEN CARL 
0294 BOSHART JEFFREY G 
0299 BOSHART JEFFREY G 
0304 HEYDUCK BILLY J 
0309 HEYDUCK BILLY J 
0314 CARLI NANETIE M 
0319 CARLI NANETIE M 
0324 REHM-MOTTDENISE 
0329 COL VIN WILLIAM E 
0330 COL VIN WILLIAM E 
0334 HEGARTY MELINDA 
0339 MCROBERTS JERRY W 
0344 GRIFFIN DAVID FREDER 
0349 GRIFFIN DAVID FREDER 
0354 BRAUN SUZAN G 
0359 BRAUN SUZAN G 
0364 NIVENS CHARLES E 
0365 GRIVEITI ALBERT J 
0366 GRIVEITI ALBERT J 
0371 MOLDROSKI AL RICHARD 
0376 SORGE WALTER 
0381 SORGE WALTER 
0386 BOSHART JEFFREY G 
0391 BOSHART JEFFREY G 
0396 HEYDUCK BILLY J 
0401 HEYDUCK BILLY J 
0406STAFF 
0407STAFF 
0408STAFF 
0413 REHM-MOTT DENISE 
0418 GRIFFIN DAVID FREDER 
0423 GRIFFIN DAVID FREDER 
0428 MCROBERTS JERRY W 
0429 MCROBERTS JERRY W 
0430 MCROBERTS JERRY W 
0435 BRAUN SUZAN G 
0440 BRAUN SUZAN G 
0445 BRAUN SUZAN G 
0450NIVENSCHARLESE 
0455 GRIVETTI ALBERT J 
0460 BOSHART JEFFREY G 
0461 BRAUN SUZAN G 
0462 GRIFFIN DAVID FREDER 
0463 HEYDUCK BILLY J 
0464 MOLDROSKI AL RICHARD 
0465 REHM-MOTT DENISE 
0466 SORGE WALTER 
0467 WILEN CARL 
0468STAFF 
0473 SORGE WALTER 
0478 REHM-MOTT DENISE 
0483 REHM-MOTT DENISE 
0488 HEYDUCK BILLY J 
0493 HEYDUCK BILLY J 
0498 BOSHART JEFFREY G 
0499 BRAUN SUZAN G 
0500 GRIFFIN DAVID FREDER 
0501 HEYDUCK BILLY J 
0502 MOLDROSKI AL RICHARD 
0503 REHM-MOTT DENISE 
0504 SORGE WALTER 
0505 WILEN CARL 
0506STAFF 
0511 MOLDROSKI AL RICHARD 
0516 MOLDROSKI AL RICHARD 
0521 WILEN CARL 
0526 BOSHART JEFFREY G 
0531 BOSHART JEFFREY G 
0536 SORGE WALTER 
0541 SORGE WALTER 
0546 GRIFFIN DAVID FREDER 
0551 GRIFFIN DAVID FREDER 
0556 BRAUN SUZAN G 
0561 BRAUN SUZAN G 
0566STAFF 
0571 WAITS MICHAEL 
0576STAFF 
0577STAFF 
0578STAFF 
0579STAFF 
0584STAFF 
0585STAFF 
0586STAFF 
0587STAFF 
0588STAFF 
0589STAFF 
1000-1140MW FAA302 02 
1200-1340MW FAA302 02 
1400-1540MW FAA302 02 
1600-1740MW FAA302 02 
1100-1240TR FAA302 02 
0800-0940MWF FAA311 03 
1000-1140MWF FAA311 03 
1000-1050MWF FAA203 03 
1300-1350MWF FAA202 03 
1400-1450MWF FAA202 03 
0900-0950MWF FAA203 03 
1100-1150MWF FAA203 03 
1200-1250MWf' LIBLEC 03 
1300-1350MWF LIBLEC 03 
1000-1140MWF FAA102 03 
1200-1340MWF FAA102 · 03 
0800-10301R FAA217 03 
0800-0940MWF FAA305 03 
0800-10301R FAA305 03 
1100-13301R BB103 03 
1230-1320R FAA203 01 
1000-1140MWF FAA300 03 
1000-1140MWF FAA300 03 
1200-1340MWF BB103 03 
0800-10301R BB123 03 
0800-10301R . BB123 03 
1000c1140MWF FAAlOO 03 
1000-1140MWF FAAlOO 03 
0800-0940T FAA302 03 
0800-1030R 
1600-18301R FAA302 03 
1400-1540MWF FAA311 03 
1100-1215TR FAA202 03 
1300-1415TR FAA202 03 
1300-1350MWF FAA203 03 
1600-1715MW FAA203 03 
1400-1540MWF · FAA102 03 
1400-1540MWF FAA102 03 
0800-10301R FAA217 03 
0800-10301R . FAA217 03 
1000-1140MWF FAA305 03 
1100-13301R FAA305 03 
1400-16301R FAA305 03 
1600-1830MW BB103 03 
1200-1340MWF FAA300 03 
1200-1340MWF FAA300 03 
1100-13301R . BB123 03 
1100-13301R BB123 03 
1000-1140MWF FAAlOO 03 
1000-1140MWF FAAlOO 03 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 03 
1400-1540MWF FAA311 03 
1400-1540MWF FAA102 03 
1400-1540MWF FAA102 03 
1900-2130T FAA203 03 
1900-2130R FAA203 03 
1900-2130W FAA203 03 
0800-10301R FAA217 03 
0800-10301R FAA217 03 
0800-1030TR .FAA217 03 
1200-1340MWF FAA305 03 
1700-19301R FAA305 03 
1100-1240TR BB123 02 
0800-09401R FAA217 02 
1400-1540MW FAA102 02 
1000-1140MW FAAlOO 02 
1600-1740MW BB103,- 02 
1400-1540MW FAA311 02 
1200-1340MW FAA300 02 
1200-1340MW BB103 02 
ARRMTWRF ARR 02 
1200-1340MWF FAA300 03 
l 400-1540MWF FAA3ll 03 
1400-1540MWF FAM3 11 03 
1000-1140MWF FAAlOO 03 
1000-!!40MWF FAAlOO 03 
1100-1240TR BB123 02 
0800-0940TR FAA217 02 
1400-1540MW FAA102 02 
1000-1140MW FAAlOO 02 
1600-1740MW BB103 02 
1400-1540MW FAA311 02 
!200-1340MW FAA300 02 
1200-1340MW BB103 02 
ARRMTWRF ARR 02 
1600-1830MW BB103 03 
1600-1830MW BB103 03 
1200-1340MWF BB103 03 
1100-13301R BB123 03 
1100-13301R BB123 03 
1200-1340MWF FAA300 03 
1200-1340MWF FAA300 03 
1400-1540MWF FAA102 03 
1400-1540MWF FAA102 03 
0800-10301R FAA217 03 
0800-10301R FAA217 03 
ARRMTWRF ARR 02 
1600-1650T TAC 02 
ARRMTWRF ARR 03 
ARRMTWRF ARR 04 
ARRMTWRF ARR 05 
ARRMTWRF ARR 06 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR ~ 
ARRMTWRF ARR 03 
ARRMTwRF ARR 04 
ARRMTWRF ARR 05 
ARRMTWRF ARR 06 
##Students enrolled in these courses without prior written consent of an Art instructor and the Chairperson will be dropped from 
the course. 
$Materials Usage Feo-$9.00 for ART2400, 2410, 2440, 3410, 3420; 
$15.00 for ART 1110, 1111, 2310C, 2340, 2920, 3920 4910, 4920; 
$2S.OO for ART 2800, 3801, 3802. 4800, 4801, 4802, 5100-002, 5fi00.002, 5801, 5802; 
$35.00 for ART 2250, 2700, 32Sl, 32S2, 3701, 3702, 42Sl, 42S2, 4701, 4702, 
5100-003, 5100-004, 5571, 5572, 5(i00.()03, S<i00-004 5771, 5772 
$40.00 for ART 2100, 3111, 3112, 4111, 4112, 5100-001, 5600-001, 5671, 5672 
$45.00 for ART 2500, 3570, 4580, 51()().006, 55(i(), 5561, 5(jQ0..()()6 
BIOLOGICAL SCIENCES 
OOURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INS'IRUCTOR 
BI05150 GRADSEMINAR 
BIO 5950 THESIS 
*BIO 59&0 GRAD INTERNSHIP 
BIO 5990 IND STUDY 
001 2632 GOODRICH MICHAEL A 
002 2633 WEILER WILLIAM A 
003 2638 STAFF 
004 2639 STAFF 
005 2640 STAFF 
006 2641 STAFF 
001 2646 KRUSE KIPP C 
001 2651 STAFF 
002 2652 STAFF 
003 2653 STAFF 
c 
MEETING TIME BLDG/RM R 
1300-1350TR 
1200-1250'ra 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
LS213 
LS205 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
*Prerequisite Requl 
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BOTANY 
COURSE DESCRIPTION 
BOT 1000-CPRACTICL BOTANY 
*BOTlOJO GENERALBOTANY 
BOT J022 LOCAL FLORA 
BOT 105~ PLANT WORLD 
*BOT 1090-C PLANT WORLD 
BOT 2000-C MYS OF MICROBES 
BOT 2320 ECONOMIC BOTANY 
*BOT3100 NON-VASCPLANTS 
*BOT 3200 SYST V ASC PLANTS 
*BOT 3300 BACTERIOLOGY 
*BOT 3450 IND STUDY 
*BOT3541 PLANTPHYSIOLGY 
*BOT 460J SR RESEARCH I 
*BOT 4602 SR RESEARCH II 
*BOT4811 PLANTECOLOGY 
PHY CO LOGY 
*BOT 4904 MYCOLOGY 
*BOT 4979 SEMINAR 
*BOT 5342 ENVIRON BACT 
*BOT 5482 PLANT PHYSIO II 
SECT. CALL# INSTRUCTOR 
OOJ 0594 BECKER STEVEN A 
002 0595 KULL LINDA S 
003 0596 KULL LINDA S 
001 ()6()J HARRIS ELIZABETH M 
002 0602 HARRIS ELIZABETH M 
003 0603 COONS JANICE 
$001 0608 SPEER JOHN M 
$002 0609 SPEER JOHN M 
$003 0610 SPEER JOHN M 
OOJ 0615 BECKER STEVEN A 
002 06J6 KULL LINDA S 
#099 0621 BOUDREAU MARK A 
OOJ 0626 KULL LINDA S 
002 0627 MCGAUGHEY JAMES A 
003 0628 KULL LINDA S 
004 0629 MCGAUGHEY JAMES A 
OOJ 0634 SPEER JOHN M 
OOJ 0639 METHVEN ANDREWS 
002 0640 PEDERSON CHARLES L 
OOJ 0645 HARRIS ELIZABETH M 
001 0650 WEILER WILLIAM A 
002 0651 CROFUTTLAURENCEE 
001 0656 STAFF 
002 0657 STAFF 
003 0658 STAFF 
001 0663 DARDING ROGER L 
OOJ 0668 COONS JANICE 
001 0673 COONS JANICE 
$$00J 0678 ZIMMERMAN U DOUGLAS 
001 0683 PEDERSON CHARLES L 
001 0688 METHVEN ANDREWS 
001 0693 HARRIS ELIZABETH M 
001 0698 WEILER WILLIAM A 
OOJ 0703 DARDING ROGER L 
&ollment limited to University Honors students 
Sl'ield trips required, approximately $10.00 cost 
SSP'ield trips required, approximately $20.00 cost 
c 
MEETING TIME BLDG/RM R 
0800-0850M 
0800-0940W 
1000-J050M 
1000-1J40W 
1300-1350M 
1300-J440W 
0800-0850MW 
0800-0940T 
1100-1150MW 
J000-1140T 
1300-1350MW 
1300-J440T 
0800-0940TR 
J000-1140TR 
J300-J440TR 
J000-1050MW 
1000-1140R 
J500-J550MW 
1500-1640R 
0800-0850MF 
0800-0940W 
0800-0940MW 
1000-1140MW 
0800-0940MF 
1000-1140MF 
1100-1150MW 
0800-0940T 
0800-1030R 
J300-1440T 
J300-1530R 
1300-1350M 
1300-1440WF 
0800-0850MW 
0800-0940TR 
1500-1550MW 
J500-1640TR 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
1000-1050MW 
1000-1140TR 
1100-1150TR 
1100-1150TR 
1300-1350F 
1200-1340MW 
1500-1640M 
1500-17'30W 
0900-1040M 
0900-1130W 
1200-1250MF 
1300-1350F 
1300-1440MW 
1300-1440TR 
LS205 02 
LS205 02 
LS205 02 
LS203 03 
LS203 03 
LS203 03 
LS205 02 
LS205 02 
LS205 02 
LS203 03 
LS203 03 
KHJ07 03 
LS201,317 03 
LS201,317 03 
LS201,317 03 
LS201,3J7 03 
LS206 02 
LS3J8 03 
LS318 03 
LS318 03 
LS206,317 04 
LS206,317 04 
ARR 01 
ARR 02 
ARR 03 
LS206 04 
KH107 01 
KH107 01 
LS206 03 
*BOT4882 
LS318 03 
LS318 03 
KH107 01 
LS317 03 
LS206 03 
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BUSINESS c 
CXXJRSE DESCRIPTION SECf. CALL# INSTRUCTOR MEETING TIME BLDG/RM R 
*BUS 2275 BUS INTERNSHIP 001 0708 ARNOLD VALINE ARRMTWRF ARR 03 
BUSINESS EDUCATION 
CXXJRSE DESCRIPTION . SECf. CALL# INSTRUCTOR 
c 
MEETING TIME BLDG/RM R 
BED 1420 SURVEY BUS PRIN 
BED 2020 ADMIN INFO SYS 
*BED2130 WORDPROCESSING 
BED 2510 COMP SYS/MIC AP 
*BED 2610 BUS COMMUNICA 
BED 3000 CONSUMER ED 
*BED3100 RECRDS/INFOMGT 
*BED3110 ELECOFFPROCED 
*BED 3120 ADMN SYS PERSNL 
BED 3300 PERS FIN INVEST 
*BED 3400 METH TCHG BUS 
*BED 3401 METH TCHG SKL 
*BED 3402 METH TCH BB/ACC 
*BED 4000 SCH BUS MGT INTR 
*BED 4275 INTERNSHIP 
*BED4740 INDSTUDY 
*BED 4750 AD MIN OFFICE MGT 
*BED 4800 ELEC INFO SYS 
*BED 4850 ADMN SYS DESIGN 
BED 5950 THESIS 
BED 5990 IND STUDY 
OOJ 0713MCGRADYDAVIDG 
002 0714MCGRADYDAVIDG 
001 0719 LUNDGREN CAROL A 
002 0720 LUNDGREN CAROL A 
001 0725 MCEWEN BERYL C 
001 0730 WILKINS MARILYN L 
002 073J WILKINSMARILYNL 
003 0732 WILKINS MARILYN L 
004 0733 MCEWEN BERYL C 
005 0734 GARRETT NORMAN A 
006 0735 GARRETT NORMAN A 
007 0736 NOLL CHERYLL 
008 0737 NOLL CHERYLL 
009 0738 NANTZ KAREN S 
010 0739 LUNDGREN TERRY D 
011 0740 NANTZ KAREN S 
012 0741 LUNDGREN TERRY D 
001 0746 MCEWEN THADDEUS 
002 0747 MCEWEN THADDEUS 
003 0748GRAVESPATRICIAR 
OOJ 0753 MCGRADY DA YID G 
#001 0758 LUNDGREN TERRY D 
#001 0763 GRAYES PATRICIA R 
#001 0768GREATHOUSELILLIANR 
OOJ 0773 LUFT ROGER L 
001 0778 LUFT ROGER L 
002 0783 WILKINS MARILYN L 
001 0788 MCEWEN THADDEUS 
002 0789 MCEWEN THADDEUS 
001 0794 STAFF 
003 0799 STAFF 
006 0800 STAFF 
001 0805 STAFF 
002 0806 STAFF 
003 0807 STAFF 
001 0812 LUNDGREN CAROL A 
#001 0817GARRETTNORMANA 
#001 0822 NANTZ KAREN S 
003 0827 STAFF 
004 0828 STAFF 
005 0829 STAFF 
006 0830 STAFF 
003 0835 STAFF 
1200-1250MWF 
1500-1615MW 
0900-0950MWF 
1200-1250MWF 
1100-1215TR 
0800-0850MWF 
0900-0950MWF 
1300-1350MWF 
1900-2130W 
0800-0915TR 
0930-1045TR 
0930-1045TR 
1230-1345TR 
1400-1515TR 
1400-1515TR 
1900-2130R 
1900-2J30T 
1000-1050MWF 
1100-1150MWF 
1400-1450MWF 
1400-1450MWF 
1230-1345TR 
1300-1350MWF 
1600-1715MW 
1230-1320TR 
1530-162<Yf 
0930-1020TR 
1500-1550MW 
1500-1550MW 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
1800-2030W 
1400-1450TR 
1100-1215TR 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
LH017 
LH017 
LH105 
LH105 
LH035 
LH035 
LH035 
LH035 
LH035 
LH105 
LH105 
LH035 
LH035 
LH035 
LH105 
LH035 
LH105 
LH013 
LH013 
LH013 
LHJ22 
LH105 
LH105 
LH105 
LH127 
LH027 
LH013 
LH105 
LH105 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
LH105 
LH017 
LH105 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
02 
01 
01 
02 
01 
03 
03 
06 
01 
02 
03 
03 
02 
03 
03 
04 
05 
06 
03 
IMust be admitted to the College of Business to enroll in these courses 
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AREER OCCUPATIONS c 
URSE DESCRIPTION SECf. CALL# INSTRUCTOR MEETING TIME BLDG/RM R 
COS 4275 OCC INTERNSHIP 
*COS 4300 SPEC S1DY - COS 
001 0840 STAFF 
002 0841 STAFF 
003 0842 STAFF 
004 0843 STAFF 
005 0844 STAFF 
001 0849STAFF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
KH304 01 
KH304 02 
KH304 03 
KH304 04 
KH304 05 
KH304 03 
.. • , . ' . . 
t 994 Spring Semester Schedule-7 
COMMUN DISORDERS & SCIENCES 
COURSE DESCRIPTION SECf. CALL# INSTRUCTOR 
CDS 1100 PHONETICS 
CDS2020-C LANGCULTDEAFII 
CDS2110 SP&HEARMECH 
CDS 2210 LANG ACQUISIT'N 
*CDS 2215 SPEECH SCIENCE 
*CDS 2700 PHONOL DEV 
CDS2800 INTRTOSPPATH 
*CDS 3410 STIJTI'ERING 
*CDS3651 AURALREHABI 
*CDS 4700 CLIN PRACTICE 
*CDS 4750 IND STUDY 
*CDS 476J VOICE PROD/DIS 
CDS 4800 PROF REL 
*CDS5050 CLEFTPALATE 
CEREBRAL PALSY 
CDS 5055 INTRO GRAD STOY 
*CDS 5250 ADV LANG DIS 
CDS 5400 ASSESflR AU DIS 
*CDS 5470 ADV CLIN PRAC 
*CDS5500 SEMLARYNGECf 
SEM ADV LAN DIA 
*CDS 5590 SCHOOL PRACTICUM 
CDS 5950 THESIS 
*CDS 5980 INTERNSHIP 
*CDS 5990 IND STUDY 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
#001 
002 
001 
002 
003 
001 
001 
001 
002 
001 
001 
001 
#001 
002 
003 
001 
002 
010 
011 
012 
003 
004 
004 
005 
006 
001 
002 
003 
004 
0854 SMITI..EY JEAN M 
0859 WEILER NANCY A 
0864 DELL CARL W 
0869 AUGUSTINE ROBERT M 
0874 DELL CARL W 
0879 NILSEN JILL F 
0884 RICHARD GAIL 
0889 DELL CARL W 
0894 WASSON CHARLOTTE 
0899HANNERMARY ANNE 
0900STAFF 
0905STAFF 
0906STAFF 
0907 STAFF 
0912 HANNER MARY ANNE 
0917 GOLDACKER FRANK 
0922 HANNER MARY ANNE 
0923 JACQUES RICHARD D 
0928 AUGUSTINE ROBERT M 
0933 RICHARD GAIL 
0938 WEILER NANCY A 
0943 HANNER MARY ANNE 
0944 HANNER MARY ANNE 
0945 HANNER MARY ANNE 
0950 GOLDACKER FRANK 
0951 RICHARD GAIL 
0956 CAL VERT LYNN 
0957 CAL VERT LYNN 
0958 CAL VERT LYNN 
0963 STAFF 
0964STAFF 
0969 GOLDACKER FRANK 
0970 GOLDACKER FRANK 
097J GOLDACKER FRANK 
0976STAFF 
0977 STAFF 
0978STAFF 
0979 STAFF 
#Students register once for 1 s.h., twice for 2 s.h. etc. 
CHEMISTRY 
COURSE DESCRIPTION 
CHM 1040-C WORLD OF CHEM 
CHM 1300 GENERAL CHEM I 
*CHM 1310 GENERAL CHEM I 
*CHM 1315 GEN CHEM LAB I 
*CHM 1410 GENERAL CHEM II 
*CHM1415 GENCHEMLABII 
*CHM 1510 GENERAL CHEM II 
*CHM 1515 GEN CHEM LAB II 
*CHM 1590 HONORS CHEM II 
*CHM 1595 HONRS CHM LAB II 
CHM 2040-C PRACT CHEM 
*CHM2310 DESCRPINORGANIC 
*CHM 2730 QUANT ANALYSIS 
*CHM 3000 JR CHEM SEMINAR 
*CHM 3001 JR CHEM SEMINAR 
*CHM 3200 CHEM CO-OP 
*CHM 3430 ORGANIC CHEM I 
*CHM 3435 ORG CHEM LAB I 
*CHM 3440 ORGANIC CHEM II 
*CHM 3450 BIOCHEMISTRY 
*CHM 3500 INTRO CHEM RES 
*CHM 3840 ORGANIC CHEM II 
*CHM 3845 ADV ORG CHEM LAB 
*eHM 3915 PHYS CHEM LAB 
*CHM 3920 PHYSICAL CHEM II 
*CHM 3940 COMP PROO CHEM 
*CHM 4000 SR CHEM SEMINAR 
*CHM 4001 SR CHEM SEMINAR 
*CHM 4400 UNDERGR RESRCH 
*CHM4410 INDSTUDY 
*CHM 4444 HONORS IND STOY 
*CHM 4555 HONORS RESEARCH 
*CHM4760 BIOCHEMISTRYII 
*CHM 4765 BIOCHEM LAB 
*CHM4780 CHMINST/BIOL 
*CHM 4800 ELECfRONICS 
*CHM5120 ADVINORGANIC 
*CHM5250 SPT:FT-NMR 
*CHM 5890 GRAD RESEARCH 
CHM 5950 THESIS 
*CHM 5990 IND STIJDY 
SECf. CALL# INSTRUCTOR 
001 0984 KARRAKER ROBERT H 
002 0985 SHEERAN DANIEL J 
003 0986 KARRAKER ROBERT H 
004 0987 FURUMO NORBERT C 
001 0992 HAMERSKI JULIAN J 
002 0993 HAMERSKI JULIAN J 
001 0998 LEIDNER CHARLES ROBE 
002 0999 LEIDNER CHARLES ROBE 
001 1004 HAMERSKI JULIAN J 
002 1005 BENSON JOHN W 
003 1006 HENDERSON GILES 
004 1007 HAMERSKI JULIAN J 
005 1008 MARQUART JOHN R 
006 1009MARQUARTJOHNR 
001 1014MCGUIREMARKE 
002 1015 FOOTE C DAN 
003 1016 SHEERAN DANIEL J 
001 1021 MARQUART JOHN R 
002 1022 MARQUART JOHN R 
003 1023 KARRAKER ROBERT H 
004 1024 KARRAKER ROBERT H 
005 1025 STAFF 
001 1030 KEITER ELLEN A 
002 1031EBDONDAVIDW 
001 1036 MCGUIRE MARKE 
002 J037 MCGUIRE MARKE 
#099 1042 KEITER RICHARD L 
#099 1047 KEITER ELLEN A 
001 1052BUCHANANDAVIDH 
001 1057 KEITER RICHARD L 
001 1062 MARQUART JOHN R 
OOJ 1067 DEAKYNE CAROL A 
001 1072DEAKYNECAROLA 
004 1077 MARQUART JOHN R 
001 1082FOOTECDAN 
002 1083 ELLIS JERRY W 
001 1088BLACKTHOWARD 
002 1089 SMITH DOUGLAS CRAIG 
001 1094BLACKTHOWARD 
001 1099 FOOTE C DAN 
OOJ JJ04MCGUIREMARKE 
001 1109 ELLIS JERRY W 
OOJ J114BUCHANANDAVIDH 
001 lll9HBNDERSONGil..E.S · ' 
• ~ • I ~I°' ' J ••• f 
'f '1 ' 
002 J 120 DEAKYNE CAROL A ,. ,, 
001 J 125 HENDERSON GILES 
001 1130DEAKYNECAROLA 
001 1135 DEAKYNE CAROL A 
001 1140 DEAKYNE CAROL A 
001 1145STAFF 
002 1146 STAFF 
003 1147 STAFF 
004 1148 STAFF 
005 1149STAFF 
006 1150STAFF 
001 J155STAFF 
002 1156 STAFF 
003 1157 STAFF 
001 1162 STAFF 
002 1163 STAFF 
003 1164 STAFF 
001 1169 STAFF 
002 1170 STAFF 
003 1171 STAFF 
001 1176 FURUMO NORBERT C 
001 1181 FURUMO NORBERT C 
001 1186 LEIDNER CHARLES ROBE 
001 1191 RAMSEYTERRYL 
001 1196 MCGUIRE MARKE 
001 1201 KEITER ELLEN A 
001 1206 STAFF 
002 1207 STAFF 
003 1208 STAFF 
004 1209 STAFF 
005 1210STAFF 
006 J211 STAFF 
003 1216 STAFF 
001 1221 STAFF 
002 1222 STAFF 
#Enrollment limited to University Honors students 
c 
MEETING TIME BLDG/RM R 
1300-1350MWF 
1400-1515TR 
J300-1350TR 
1500-1615TR 
0900-0950TR 
0800-0850MW 
1100-12J5TR 
1100-1150MW 
J530-J620TR 
1000-1140F 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
1300-1350MWF 
1700-J840W 
1700-1840M 
J700-1840T 
0930-1045MW 
J400-1515MW 
0800-0915MW 
J000-1140F 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
1200-J250M 
1200-J250W 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
SJJ2 
CS201 
CS201 
LS201 
S332 
Sl21 
S332 
CS201 
CS201 
CS201 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
CS201 
CS201 
CS201 
CS201 
CS201 
CS201 
CS201 
CS201 
ARR 
ARR 
CS201 
CS201 
ARR 
ARR 
ARR 
' ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
02 
03 
02 
03 
02 
02 
03 
02 
02 
OJ 
02 
01 
02 
03 
03 
02 
02 
02 
03 
03 
03 
01 
01 
01 
01 
OJ 
10 
11 
12 
03 
04 
04 
05 
06 
OJ 
02 
03 
04 
c 
MEETING TIME BLDG/RM R 
0800-0850MWF 
0800-095CYI' 
0900-0950MWF 
0900-1050R 
1300-1350MWF 
1300-1450R 
1500-1550MWF 
l 400-155CYI' 
0800-0850MTWF 
1100-1150MWRF 
0900-0950MWF 
1100-1150MWF 
l 300-155CYI' 
0900-1150R 
1400-1650W 
1300-1550R 
1400-1650R 
1400-1650R 
0900-0950MWF 
1300-1350MWF 
1400-1450MWF 
0800-!0SOR 
0800-IOSOR 
1300-155CYI' 
1300-155CYI' 
1100-1350R 
1000-lOSOMWF 
1500-1550MWF 
0900-115oT 
0900-115CYI' 
1000-1050MWF 
0900-IJ50R 
1500-1550MW 
0800-0850MW 
1400-1450MW 
1300-165CYI' 
1600-1650M 
1600-1650M 
ARRMTWRF 
1100-1150MTWF 
1500-1550MWRF 
l 300-155CYI' 
1300-J550R 
1000-1050MWF 
0900-0950MWF 
0800-0850F 
J000-1050MWF 
0900-1150TR 
1300-1350M 
0900-J l 5CYI' 
0900-1050R 
. J300-1350M 1•' 
1300-155CYI' 
1300-J450R 
1100-1150MWF 
1300-1350WF 
ARRMTWRF 
1600-1650M 
1600-1650M 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
0900-0950MWF 
0900-1050TR 
1400-1450MF 
1400-1650W 
ARRMTWRF 
1100-1150MWF 
1300-1350MWF 
ARRMTWRF 
ARRMIWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
S425,312 04 
S425,312 04 
S425,312 04 
S425,312 04 
S434 03 
S434 03 
S121 03 
S121 03 
S425,426 01 
S415,426 01 
c.~2.5~4.26~1.9LJ 
M34,426 01 
S415,427 01 
S4J5,f327 oT l 
S415 03 
S415 03 
S121 03 
S415,427 01 
S415,432 01 
S415,427 01 
S415,432 01 
S425,427 01 
S415 03 
S414 03 
S415,427 01 
S415,432 01 
S434 03 
S434,440 01 
S434 02 
S414 02 
S434,440 03 
S415 00 
S415 01 
ARR 04 
S41s • .t. I ~~~:416 -or I 
S414,416 01 
S425 03 
S4J4 03 
S414 01 
S4J4 03 
S414,416 02 
S4J4,304 02 
' ,, .I 
1$414,304 "fYt 
S425 03 
S414 02 
S415 00 
S415 OJ 
ARR 01 
ARR 02 
ARR 03 
- ARR 04 
ARR 05 
ARR 06 
ARR 01 
ARR 02 
ARR 03 
ARR 01 
ARR 02 
ARR 03 
ARR 01 
ARR 02 
ARR 03 
S434 03 
S434,4J2 02 
S414,412 03 
S310 01 
S4J4 03 
S434 03 
ARR 01 
ARR 02 
ARR 03 
ARR 04 
ARR 05 
ARR 06 
ARR 03 
ARR 01 
ARR 02 
*Prerequisite Required 
<.o 
F.O 
[() 
~.v 
t(l 
'-" 
t:n 
8-1994 Spring Semester Schedule 
COMPUTER & OPERATIONSMGT 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INSTRUCTOR 
*COM2175 C-BSYS/BUSAP 
*COM 2310 BUS PROO COBOL 
*COM2810 BUSINESSSTATI 
*COM 3250 C LANGUAGE 
*COM 3290 F1LE ORG & MGT 
*COM 3310 DSGN OF INF SYS 
*COM 3330 INTERACT BUS SYS 
*COM 3350 D-BASE DSGN &MGT 
*COM 3800 INTRO TO OP RES 
*COM 3820 BUS STATS II 
*COM 3950 OPERATIONS MGT 
*COM 4250 MGT INFO SYS 
*COM 4275 INTERNSHIP 
*COM 4320 PRO SY & CONTROL 
*COM 4350 CAPACITY MGT 
*COM4610 INFOSYSTMGT 
*COM 4740 IND STUDY 
*COM 4810 SYS SIMULATION 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
#001 
#001 
#001 
#001 
#001 
002 
#001 
#001 
002 
003 
004 
#001 
002 
003 
004 
005 
#003 
006 
009 
012 
#001 
#001 
#001 
#003 
#001 
1227 BRANDYBERRY ALAN A 
1228 BRANDYBERRY ALAN A 
1233 KEITER KAREN JEAN 
1234 KEITER KAREN JEAN 
1239 MEIER ROBERT E 
1240 WILSON MICHAEL D 
1241 WILSON MICHAEL D 
1242 MEIER ROBERT E 
1243STAFF 
1248 WILLEMS JOHN R. 
1253 WALSTROM JOHN A J 
1258 KEITER KAREN JEAN 
1263STAFF 
1268 WALSTROM JOHN AJ 
1273 ALLEN WILLIAM R 
1274STAFF 
1279 MEIER ROBERT E 
1284 BOMBALL MARK R 
1285 BOMBALL MARK R 
1286 BRANDYBERRY ALAN A 
1287 KATHAWALA YUNUS 
1292 WILLEMS JOHN R. 
1293 WILLEMS JOHN R. 
1294 WILSON MICHAEL D 
1295 WILLEMS JOHN R. 
1296 WILSON MICHAEL D 
1301 KATHAWALA YUNUS 
1302KATHAWALA YUNUS 
\303 KATHA WALA YUNUS 
1304KATHAWALA YUNUS 
1309 ALLEN WILLIAM R 
1314 BRANDYBERRY ALAN A 
1319 BOMBALL MARK R 
1324KATHAWALA YUNUS 
1329 KEITER KAREN JEAN 
f #Must be admitted to the College of Business to enroll in these courses 
EARTH SCIENCE 
COURSE DESCRIPTION SECT.CALL# INSTRUCTOR 
ESC 1300-C EARTH SCIENCES $#001 1334 WALLACE RONALD G 
$#002 1335 WALLACE RONALD G 
$#003 1336 WALLACE RONALD G 
ESC 1400-C WEAnIERJCLIMATE $·+-OCH 1341 WISERICHARDL 
$+-002 1342 GUTOWSKI VINCENT P 
$-+-003 1343 KHANBELAYEI'H 
\Otl-1'"\ • "l\11'~m»: 1.o\llt I T/('.J,111 $+(X)4 1344 ~GTON LISA MB 
v~~ .. ,,,. $-+-005 1345 GUTOWSKI VINCENT P 
11'' 1" T.,,'Y./,f)--..fl (',(\$.I 
$-+-006 1346 KHAN BELA YEI' H 
$-+-007 1347 WISE RICHARD L 
*ESC 1490-CWEATIIER/CLIMATE $##099 1352 WISE RICHARD L 
*ESC3410 CLIMATOLOGY $001 1357 KHAN BELA YEf H 
ESC3460 OCEANOGRAPHY 001 1362 STRAITON JAMES F 
*ESC4420 IND STUDY 001 1367 STAFF 
002 1368STAFF 
003 1369STAFF 
#ESC 1300C and GEL1300C are EXACTLY the same course. 
ESC 1300 can be substituted for ESC 1420 and GEL 1400 
+can be substituted for ESC 1410 
##Enrollment limited to University Honors students 
$Course feecharges-$19.00forESC 1300C; $8.00forESC 1400; 
$15.00 for ESC 1490 and ESC 3410 
SENIOR SEMINAR 
COURSE DESCRIPTION 
*EIU 4000-C CONTROV ISS ED 
*EIU 4001-C TEC AND SOCIETY 
' '' 
SECT. CALL# INSTRUCTOR 
001 1374 SMITH DONG 
002 1375 GHOLSON RONALD E 
ool 1380 \v ASKOM TOMMY LEE 
'' 00z·'" J:381WASKOMtoMMYLEE 
*EIU 4002-C CONTRISS HEALTH 001 1386 DOYLE ROBERT 
*EIU 4003-C SPACESHIP EARTH 001 1391 BAHARLOU ALAN 
002 1392 BAHARLOU ALAN 
*EIU 4005-C POL HUMAN RIGHTS 001 1397 W ANDLING RICHARD A 
*EIU 4007-C CONT ISS AM EDU 001 1402 MALEHORN HAROLD A 
*EIU 4008-C CHNG WORLD WOMEN 001 1407 MCKEE MELANIE B 
*EIU 4009-C SEARCH AM DREAM 001 1412 WHITLOW ROGER L 
*EIU4013-CPERSPWOMENISS 001 1417LEALLINDA 
*EIU4014-CHITECHIMPLFAM 001 1422STEINPATRICIA 
002 1423 CAMPANIS LUCY A 
003 1424 STEIN PATRICIA 
*EIU 4017-C THE BLACK WOMAN 001 1429 JONES JOHNETIA 
*EIU 4018-C SOCIOBIOLOGY 001 1434 KRUSE KIPP C 
*EIU4019-CORIGIN/EXTINCT 001 1439MOLLEDWARDO 
*EIU 4023-C SOC CROWD/VIOL 001 1444 WOHLSTEIN RONALD 
*EIU 4025-C MULTI CULT/AM SOC 001 1449 CLAY MENDFZ LUIS F 
*EIU 4030-C COMM STRATEGY 001 1454 PARCELLS FRANKE 
002 1455 .PARCELLS FRANKE 
*EIU 4036-C CONFL MGT NN 001 1460 PERKINS TERRY M 
002 1461 PERKINS TERRY M 
*EIU 4037-C LINCOLN VU AMER 001 1466 MCCLERREN BERYL F 
*EIU 4039-C THE HOLOCAUST #099 1471 LASKY HERBERT 
*EIU 4042-C TELECOM ISS 001 1476 OSEGUERA A ANTHONY 
. *EIU 4047-C HLTH COMM ISS 001 1481 PARCELLS FRANKE 
*EIU 4049-C FUTURE HUMANITY 001 1486 BARFORD ROBERT 
*EIU4050-CCOMPUTERETHICS 001 1491 BARGERROBERTN 
*EIU4051-CNUTRITIONDILEM 001 1496DOWRUTHM 
002 1497 STAFF 
*EIU 4052-C NEW HORIZ COMM #099 1502 BOCK DOUGLAS G 
#Enrollment limited to University Honors students 
, - .. 
•Prerequisite Required 
c 
MEETING TIME BLDG/RM R 
1100-1150MWF LH119 03 
1200-1250MWF LH119 03 
0800-0915TR LH119 03 
1400-1515TR LH119 03 
0930-1045TR LH017 03 
1100-1150MWF LH127 03 
1300-1350MWF LH127 03 
1530-1645TR LH127 03 
1730-1845TR LH029 03 
1400-1515TR LH127 03 
1100-1215TR LH127 03 
0930-1045TR LH119 03 
0800-0915TR LH102 03 
1230-1345TR LH119 03 
1200-1250MWF LH127 03 
0900-0950MWF LH127 03 
1100-1215TR LH027 03 
0800-0850MWF LH127 03 
1630-1745MW LS201 03 
1400-1450MWF LH029 03 
0930-1045TR LH122 03 
1100-1215TR LH017 03 
0930-1045TR LH127 03 
1400-1450MWF LH127 03 
1900-2130W LH127 03 
0800-0850MWF LH105 03 
ARRMIWRF ARR 03 
ARRMIWRF ARR 06 
ARRMIWRF ARR 09 
ARRMIWRF ARR 12 
1000-1050MWF LH027 03 
0900-0950MWF LH027 03 
1000-1050MWF LH127 03 
ARRMIWRF ARR 03 
1500-1615MW LH127 03 
c 
MEETING TIME BLDG/RM R 
0900-0950MW S236 03 
0800-094<YT 
1100-1150MW S236,320 03 
1100-124<Yr 
1400-1450MW S236,320 03 
1300-14401' 
0800-0940MW S320 04 
0900-0950F 
1000-1140MW S334 04 
1000-lOSOF 
1000-1140MW S320 · 04 
1000-1050F 
1300-1350MWF S334 04 
1400-1540W 
1400-1540MW S320 04 
1400-1450F 
1600-1740MW S320 04 
1600-1650F 
1200-1340MW S320 04 
1200-1250F 
1000-1140MW S228 04 
1000-1050F 
1600-19201' S334 03 
1900-2130W S332 03 
ARRMIWRF S322 01 
ARRMIWRF S322 02 
ARRMIWRF S322 03 
c 
MEETING TIME BLDG/RM R 
0900-0950TR 
1500-1640R 
1400-1540M 
1400-1540W . 
1900-2040M 
1500-16401' 
1500-1640R 
l 300-1350TR 
1500-1640W 
1400-1450MW 
1900-2040T 
1100-1240M 
1600-1740M 
1600-17401' 
1600-1740W 
1900-2040W 
1300-1440M 
1500-1640W 
0900-1040T 
1400-1540W 
1300-1440M 
1300-1440W 
1230-1320TR 
1400-1450TR 
1900-2040T 
1800-2120R 
1400-1540W 
1300-1350TR 
1400-1540R 
1300-14401' 
1600-1740M 
1600-1740R 
1700-1840MW 
BB216B 02 
BB205B 02 
KHI06 02 
KH106 02 
LB308 02 
S320 02 
S320 02 
CH103 02 
BB218A 02 
CHI09 02 
CH303 02 
S127 02 
KH210 02 
KH210 02 
KH210 02 
BH108 02 
LSA130 02 
LSA130 02 
M217 02 
CH102 02 
CH337 02 
CH337 02 
CH107 02 
CH107 02 
CH116 02 
CH221 04 
CH103 02 
CH113 02 
CH222 02 
BB212 02 
KH314 02 
KH314 02 
CH113 04 
ECONOMICS 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INSTRUCTOR 
ECN 2800-C ECN SOC ISSUES 
ECN 2801 PRIN ECON I 
*ECN 2802 PRIN ECON II 
*ECN 2892 PRIN ECON II 
*ECN 3833 ECN DEV MOD EUR 
*ECN 3835 AM ECON DEV 
*ECN 3851 PUBLIC FINANCE 
*ECN 3860 INT'L ECON 
*ECN3880 GOV & BUSINESS 
*ECN3890 LABOR ECON 
ECN3971 STAT APPLECNI 
*ECN3.972 STAT APPECNII 
*ECN4275 INTERNSHIP 
*ECN4444 HONORS IND STDY 
*ECN4505 BUS CYCLES 
*ECN4596 COLLECTIVE BARG 
*ECN4644 HONORS THESIS 
*ECN4801 INT MACROECN THY 
*ECN4802 INT MICROECN THY 
*ECN4813 ECN E EUR EURAS 
*ECN4840 MONEY & BANKING 
*ECN4875 AREA ST:CANADA 
*ECN4950 IND STUDY 
*ECN4973 ECONOMETRICS 
*ECN5402 ADV MICRO THRY 
*ECN5451 SEM PUBLIC FIN 
*ECN5471 SEMECONDEV 
*ECN5493 ECON HUMAN RES 
ECN5950 THESIS 
*ECN5980 INTERNSHIP 
ECN5990 IND STUDY 
001 
002 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
#099 
001 
002 
001 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
001 
002 
001 
002 
001 
001 
002 
003 
001 
001 
001 
001 
·001 
002 
001 
002 
001 
001 
001 
003 
001 
001 
001 
001 
001 
003 
003 
003 
1507 MASON TIMOTHY I 
1508 MASON TIMOTHY I 
1513 MYERS AMY BETH 
1514 THOMPSON WILLIAM F 
1515 SEIDEL MICHAELE 
1516 SEIDEL MICHAELE 
1517 MEYER WILLIAM R. 
1518 NORDIN HAROLD D 
1519 NORDIN HAROLD D 
1520 MYERS AMY BETH 
1521 MYERS AMY BETH 
1522 MEYER WILLIAM R. 
1523 MEYER WILLIAM R. 
1528 SMITH ALLEN W 
1529 MYERS AMY BETH 
1530 FAHY PAUL R 
1531 LENIHANPATRICKM 
1532 SMITH ALLEN W 
1533 FAHY PAUL R 
1534 MEYER WILLIAM R. 
1535 DAO MINH QUANG 
1536 DAO MINH QUANG 
1541 CORLEYEDWARDM 
1546 SIDWELL RICHARD J 
1547 SIDWELL RICHARD J 
1552 SIDWELL RICHARD J 
1557 DAO MINH QUANG 
1562 MOSHTAGH ALI 
1563 BRODSKY NOEL 
1564 SEIDEL MICHAELE 
1565 MOSHTAGH ALI 
1566 SEIDEL MICHAELE 
1567 BRUEHLER JAMES RA YM 
1568 BRUEHLER JAMES RA YM 
1569 BATES LAWRENCE W 
1570 BRUEHLER JAMES RA YM 
1575 THOMPSON WILLIAM F 
1576 THOMPSON WILLIAM F 
1581 SMITH ALLEN W 
1582 SMITH ALLEN W 
1587 MOSHTAGH ALI 
1592 DAO MINH QUANG 
1593 BATES LAWRENCE W 
1598 MASON TIMOTHY I 
1603STAFF 
1608 LENIHAN PATRICK M 
1613 MASON TIMOTHY I 
1618STAFF 
1623 NORDIN HAROLD D 
1624 BRODSKY NOEL 
1629CORLEYEDWARDM 
1630 MOSHT AGH ALI 
1635 NORDIN HAROLD D 
1640 BRUEHLER JAMES RAYM 
1645 SIDWELL RICHARD J 
1650STAFF 
1655 KARBASSIOON EBRAHIM 
1660 CORLEY EDWARD M 
1665 FAHY PAUL R 
1670 BRODSKY NOEL 
1675 MASON TIMOTHY I 
1680STAFF 
1685 MASON TIMOTHY I 
1690STAFF 
#Enrollment limited to University Honors students 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INSTRUCTOR 
EDA5420 SCHOOL-COMM REL 001 1695 SMITLEY DONALD W 
EDA5600 INTRO ORG/ADMIN 001 1700 BANKS FREDDIE A JR 
EDA5640 ADM/SUP SEC SCH #100 1705 BARTZ DAVIDE 
EDA5700 SUPVOFINST 001 1710 FINDLEY BEYERL Y 
EDA5870 PERSONNEL ADM 001 1715 SMITLEY DONALD W 
EDA5890 PRAC SCH LDRSHP 001 1720STAFF 
002 1721 STAFF 
EDA5900 INTRO RESEARCH ##100 1726 BARTZ DAVIDE 
EDA5960 DATAMGT/EDADM 001 1731 FINDLEYBEYERLY 
EDA6650 SUPERINTENDENCY 001 1736 SMITLEY DONALD W 
EDA6810 SEM: SCHOOL LAW 001 1741 JANES LARRY DOUGLAS 
EDA6860 SCHOOL FINANCE 00! 1746 BANKS FREDDIE A JR 
EDA6870 COLLECTIVE BARG 001 1751 JANES LARRY DOUGLAS 
*EDA6910 FLD EXPERIENCE 001 1756STAFF 
*EDA6920 FLD EXPERIENCE 001 1761 STAFF 
#EDA 5640 meets Feb 25-26, March 25-26 and April 29-30 
##EDA 5900 meets Jan 28-29 and March 11-12 
EDUCATION AL FOUND A TIO NS 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INSTRUCTOR 
EDF 2171-C SCHOOUSOCIETY 
*EDF 2555 DIV SCHOOLS/SOC 
*EDF 4450 PHIIJHIST ED 
EDF 5500 CURRICULUM DEV 
EDF 5510 SOC FOUND ED 
EDF 5540 HIST OF ED 11IGT 
EDF 5990 IND STUDY 
001 1766 HINE WILLIAM C 
002 1767FEWELLPATRICIAJ 
001 1772 MILLER BEYERL YB 
002 1773 STAFF 
001 1778 BARGER ROBERT N 
002 1779 SMITH DON G 
003 1780 SMITH DON G 
004 1781 SMITH DONG 
005 1782 BARGER ROBERT N 
006 1783 SMITH DONG 
007 1784 CUMMINGS EARLS 
008 1785 CUMMINGS EARLS 
009 1786 CUMMINGS EARLS 
010 1787 CUMMINGS EARLS 
011 1788 PIERSON GERALD 
012 1789 CUMMINGS EARL S 
013 1790STAFF 
001 1795 GHOLSON RONALD E 
002 1796 GHOLSON RONALD E 
003 1797 LIGON JERRY A 
001 1802 ROGERS DONALD LEE 
002 1803 BARGER ROBERT N 
001 · 1808BARGERROBERTN 
003 1813 STAFF 
004 1814STAFF 
005 1815 STAFF 
.-·:.Jo.. 
' I 
,, i . 11 - .4 'J lr)f.;' ... ' , •, ,f" . ' 
c 
MEETING TIME BLDG/RM R 
0900-0950MWF 
1000-1050MWF 
1400-l~lSTR 
1800-2030M 
0800-0850MWF 
1200-1250MWF 
1400-1450MWF 
1100-1150MWF 
1000-1050MWF 
0800-0915TR 
1100-1215TR 
1400-1515TR 
1230-1345TR 
1100-1215TR 
1530-1645TR 
1200-1250MWF 
1000-1050MWF 
0800-0915TR 
1000-1050MWF 
1300-1350MWF 
0900-0950MWF 
1300-1350MWF 
0900-0950MWF 
0900-0950MWF 
1100-1150MWF 
1300-1350MWF 
0930-1045TR 
1500-1550MWF 
1500-1550MWF 
1400-1515TR 
1100-1150MWF 
1100-1215TR 
1300-1350MWF 
1400-1515TR 
1000-1050MWF 
1100-1215TR 
1400-1450MWF 
1100-1150MWF 
1100-1150MWF 
0900-0950MWF 
1400-1515TR 
1230-13451'& 
0930-1045TR 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
1400-1450MWF 
1100-1215TR 
ARRMIWRF 
1400-1450MWF 
1000-1050MWF 
0930-1045TR 
1300-1350MWF 
0930-1045TR 
0900-0950MWF 
1500-1550MWF 
ARRMIWRF 
0930-1045.TR 
1100-1150MWF 
1800-2030M 
1300-1350MWF 
0930-1045TR 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
MEETING TIME 
1700-1840W 
1800-20301' 
1800-2200F 
0800-12005 
1300-17305 
1700-1840R 
1900-2130W 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
1800-2200F 
0800-1200S 
l300-1730S 
1900-2130R 
1700-193(Jf 
1700-1840W 
1800-2030M 
1900-2130W 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
MEETING TIME 
1900-2130W 
1900-2130R 
0800-0850MWF 
1900-21301' 
0900-0950MWF 
0900-0950MWF 
1000-1050MWF 
1500-1550MWF 
1100-1150MWF 
1400-1450MWF 
1300-1350MWF 
1400-1450MWF 
0930-1045TR 
1400-1515TR 
1900-21301' 
1900-2130R 
1400-1450MWF 
1000-1050MWF 
1300-1350MWF 
1900-2130R 
1900-2130R 
1900-2130W 
1000-1140T 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
CH220 
CH219 
CH211 
CH219 
CH210 
CH210 
CH219 
CH210 
CH220 
CH211 
CH211 
CH210 
CH219 
CH219 
CH211 
CH211 
BB140 
CH219 
CH210 
CH210 
CH210 
CH220 
CH207 
CH211 
CH219 
CH213 
CH210 
Cl:l211 
CH210 
CH220 
CH211 
CH220 
CH219 
CH219 
CH213 
CH213 
CH220 
CH220 
CH213 
CH219 
CH213 
CH210 
CH211 
ARR 
ARR 
CH210 
CH210 
ARR 
CH213 
CH211 
CH219 
CH211 
CH220 
CH213 
CH213 
ARR 
CH213 
CH207 
CH213 
CH207 
CH207 
ARR 
ARR 
ARR 
BB218B 
BB218A 
BB211 
BB211 
BB218B 
BB217B 
BBI07 
BB212 
BB217B 
BB212 
BB217B 
BB217B 
BB212 
BB217B 
BB108 
BB107 
BB218B 
BB217B 
BB218A 
BB218A 
BB218A 
BB217A 
BB212 
BB218B 
BB212 
BB217B 
BB212 
BB212 
ARR 
ARR 
ARR 
lf! I• 
EDUCATIONAL GUIDANCE 
COURSE DESCRIPTION SECT.CALL# INSTRUCTOR MEETING TIME 
EDG4900 PRIN/GUID 001 1820KAYSERLYNDA 1600-1830M 
EOG 5100 COUNS MAT/AGED 001 1825 KAYSER LYNDA 1600-1830T 
EDG5400 MULTICULCOUN 001 1830 LYLES JUDITH 1900-2130M 
EDG5490 INTRO TORES 001 1835 EBERLY CHARLES G 1900-2130W 
GOVERN/FIN IN HE 002 1836 JOLEY CHARLES L 1600-1830R 
EDG5600 LEG/ETI:I IN CSL 001 1841 FRAKERFRENCHL 1600-1830W 
EDG5730 PLAY THERAPY 001 1846 RAWLINS MELANIE 1600-183ITT 
EDG5770 STU PERS SER HE 001 1851 EBERLYCHARLESG 1600-1830M 
EDG5881 PRAC ST PERS WK 001 1856 EBERLY CHARLES G ARRM1WRF 
EDG5890 PRAC/PRB IN CSL 001 1861 RAWLINS MELANIE 1900-2130W 
EDG5910 ORG/ADM GUI SER 001 1866 RAWLINS MELANIE 1600-1830W 
*EDG5930 COUNS PRACTICUM 001 1871 SALTMARSHROBERTE 0900-1200W 
002 1872 KAYSER LYNDA 1900-2200R 
003 1873 MATZNER KENNETH E 1600-1900M 
*EDG5990 IND STUDY 001 1878 OVERTON PAUL D ARRM1WRF 
002 1879 OVERTON PAUL D ARRM1WRF 
003 18800VERTONPAULD ARRM1WRF 
EDG6880 SEMINAR IN GUID 001 18850VERTONPAULD ARRM1WRF 
EDG6910 FLD STUDY/GUID 001 18900VERTONPAULD ARRM1WRF 
*EDG6941 PRIN GROUP COUNS 001 1895 SALTMARSH ROBERT E 1400-1450MWF 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 
COURSE DESCRIPTION SECT.CALL# INSTRUCTOR MEETING TIME 
*EDP 3325 EDUC PSYCHOLOGY 001 1900 LYLES JUDITH 1000-1050MWF 
#002 1901 POWELLBARBARAM 0840-1035TR 
##003 1902 POWELL BARBARA M 1040-1235TR 
004 1903 FRAKER FRENCH L 1300-1350MWF 
005 1904 FRAKER FRENCH L 1200-1250MWF 
EDP4770 FAC IN1ER RELAT 001 1909 MATZNER KENNETH E 1600-1830R 
EDP4790 STUDIES IN ED 001 1914 CANNON KEVIN P 1500-1640W 
EDP4800 STUDIES IN ED 001 1919 HENCKEN LOUIS V 1300-135ITT 
EDP5520 UNDERSTAND IND 001 1924 WARD PAULL 1900-2130R 
002 1925 MATZNER KENNETH E 1300-1350MWF 
EDP5700 PSY-SOC DEV CHO 001 1930 LYLES JUDITH 1900-213ITT 
EDP5960 CONSULT SKILLS 001 1935 SALTMARSH ROBERT E 1900-213ITT 
EDP6440 ED STATISTICS 001 1940 POWELL BARBARA M 1600-1830R 
#EDP3325-002 meets at Charleston Jr High with clinical experiences arranged M,T,W ,R,F. 
Must be taken concurrently with SEO 3330-001 MW. Frrst meeting of this class in BB 105. 
##EDP3325-003 meets at Charleston Jr High with clinical experiences arranged M,T,W ,R,F. 
Must be taken concurrently with SEO 3330-003 MW. First meeting of this class in BB105. 
ELEMENTARY EDUCATION 
COURSE DESCRIPTION SECT.CALL# INSTRUCTOR 
*ELE 2000 TCHR & SCHOOL 001 1945TAITTHENRY A 
ELE2022 COMPUTER EI.,tJHE 001 1950TAITTHENRY A 
002 1951 DOWNS DALE D 
003 1952 DOWNS DALE D 
004 1953 BARFORD JUDITH A. 
005 1954 DOWNS DALE D 
006 1955 BARFORD JUDITH A. 
*ELE 2320 CHILD/ AOOL DEV 001 1960 GREATHOUSE NOELLE J 
002 1961 MALEHORN HAROLD A 
003 1962 MALEHORN HAROLD A 
004 1963 LAMBERT JANET M 
005 1964 LAMBERT JANET M 
ELE2321 CHILD GRWTH/DEV 001 1969 VIETH JANE A 
*ELE3000 INS STRAT EL CL +-001 1974 BROWN-SANDBERG S. 
+-002 1975 WHITE RICHARD 
+-003 1976 VARBLE MARY ELLEN 
+-004 1977 LISOWSKI MARYLIN 
+-005 1978STEPHENSONMARY A 
*ELE3250 EARLY CHILD LRN 001 1983 GREATHOUSE NOELLE J 
*ELE3280 DEV !µ)GIEL SCH +-001 1988 BROWN-SANDBERG S. 
+-002 1989 WHITE RICHARD 
+-003 1990 VARBLE MARY ELLEN 
+-004 1991 REVEN LINDA M 
+-005 1992 REVEN LINDA M 
*ELE3281 DEV REG/EL SCH 001 1997 NUNN GRACE G 
*ELE3290 SCI/ELEM SCH ++-001 2002 LEYDEN MICHAEL 
++-002 2003 LISOWSKI MARYLIN 
++-003 2004 LEYDEN MICHAEL 
++-005 2005 LEYDEN MICHAEL 
*ELE3340 SOC ST ELEM SCH ++-001 2010 BARFORD JUDITH A. 
++-002 2011 BARFORD JUDITH A. 
++-003 2012 STEPHEN VERONICA P 
++-005 2013 WHITE RICHARD 
*ELE3350 LANG ARTS EL SCH +-001 2018 BROWN-SANDBERG S. 
+-002 2019 WHITE RICHARD 
-r +-003 2020 VARBLE MARY ELLEN 
+-004 2021 VARBLEMARYELLEN 
+-005 2022 GREATHOUSE NOELLE J 
*ELE4000 PRACTICUM IN ELE ++-001 2027 BARFORD JUDITH A. 
++-002 2028 LISOWSKI MARYLIN 
++-003 2029 LEYDEN MICHAEL 
###004 2030STAFF 
++-005 2031 STAFF 
*ELE4741 IND STUDY ##001 2036STAFF 
##002 2037STAFF 
##003 2038STAFF 
*ELE4770 PRI METH & CURR 001 2043 GREATHOUSE NOELLE J 
ELE4775 LANG DEVELOP 001 2048 MALEHORN HAROLD A 
*ELE4776 EC ED: IDS/PHIL 001 2053 MALEHORN HAROLD A 
*ELE4880 DIAG-PRESC ROG ++-001 2058 NUNN GRACE G 
++-002 2059 NUNN GRACE G 
++-003 2060 REVEN LINDA M 
###004 2061 STEPHEN VERONICA P 
++-005 2062 LAMBERT JANET M 
*ELE5260 ADV DEV READ 001 2067 BROWN-SANDBERG S. 
*ELE5610 REM READ PROB 001 2072 REVEN LINDA M 
*ELE5620 REM READ PRAC 001 2077 NUNN GRACE G 
ELE5640 TCH SO ST/EL SCH 001 2082 DOWNS DALE D 
ELE5950 THESIS ##003 2087STAFF 
*ELE5990 IND STUDY ##001 2092STAFF 
##002 2()1)3 STAFF 
##003 2094STAFF 
+Students in Block I must take the following courses concurrently and must register for 
the same section number in each course.(ELE 3000, 3280, 3350) 
++Students in Block II must take the following courses concurrently and must register for 
the same section number in each course.(ELE 3290, 3340, 4000, 4880) 
##Permission required to enroll. 
###Section 004 is reserved ONLY for students in the Early Childhood and Middle School 
options. All Early Childhood and Middle School students should select this section. 
MEETING TIME 
1000-1050TR 
0800-0850TR 
0800-0850W 
0900-0050TR 
0900-0050W 
1100-1150TR 
1100-1150W 
1300-1350TR 
1300-1350W 
1400-1450TR 
1400-1450W 
1500-1550TR 
1500-1550W 
0800-0850MWF 
0900-0050MWF 
1300-1415TR 
1300-1415MW 
1400-1515TR 
1615-1845W 
ARRM1WRF 
0800-1145MlWRF 
0800-1145MlWRF 
0800-l 145MlWRF 
0800-1145MlWRF 
0800-1145MlWRF 
1000-1140MW 
ARRM1WRF 
ARRMW 
ARRTR 
ARRTR 
ARRMW 
ARRMW 
1000-1140TR 
ARRM1WRF 
ARRTR 
ARRMW 
ARRMW 
ARRTR 
ARRTR 
ARRTR 
ARRMW 
ARRMW 
ARRMW 
ARRTR 
ARRTR 
ARRMW 
ARRMW 
0800-1145MlWRF 
0800-1145MlWRF 
0800-1145MlWRF 
1300-1645MlWRF 
1300-1645MlWRF 
ARRM1WRF 
ARRM1WRF 
ARRM1WRF 
1615-1845T 
1615-1845M 
1900-2130M 
ARRMW 
ARRMW 
ARRTR 
ARRMW 
ARRMW 
1615-1845M 
1900-213ar 
1615-1845T 
1900-2130M 
ARRM1WRF 
ARRM1WRF 
ARRM1WRF 
ARRM1WRF 
BLDG/RM 
BB216B 
BB216B 
BB216B 
BB216B 
BB208 
BB216B 
BB212 
BB212 
BB214 
BB107 
BB212 
BB215E 
BB215E 
BB215E 
BB214 
BB214 
BB214 
BB214 
BB214 
BB216B 
BLDG/RM 
BB216B 
ARR 
ARR 
BB216B 
BB216B 
BB216B 
BB108 
BB217B 
BB216B 
BB202 
BB203 
BB216B 
BB202 
BLDG/RM 
BB140 
BB115 
BB218A 
BB115 
BB218A 
BB216B 
BB216B 
BB203 
BB203 
BB203 
KH206 
BB218B 
BB205B 
BB202 
BB203 
BB218B 
BB205B 
BB203 
BB218A 
BB202 
BB203 
BB218B 
BB205B 
BB203 
BB107 
KH206 
KH206 
KH206 
KH206 
BB202 
BB218A 
BB217A 
BB226 
BB202 
BB203 
BB218B 
BB218A 
BB205B 
BB205B 
BB205B 
BB107 
BB202 
BB226 
BB224 
BB224 
BB224 
BB205B 
BB205B 
BB205B 
BB107 
BB107 
BB217A 
BB218A 
BB218B 
BB226 
BB226 
BB226 
BB203 
BB224 
BB224 
BB224 
BB224 
1994 Spring Semester Schedule-9 
c ENGLISH c 
R COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INSTRUCTOR MEETING TIME BLDG/RM R 
03 *ENG0995 ENG 2ND LANG II +-001 2099 BAZARGAN SUSAN ()1)30-1045TR CH305 04 
03 ARRM1WRF 
03 ENG 1000 FUNDAMENTAL ENG ++-001 2104 RINGUETTE DANA 0800-0850MWF CH3()1) 02 
03 ++002 2105 RINGUETTE DANA 0900-0050MWF CH303 02 
03 ++-003 2106 RINGUETTE DANA 1300-1350MWF CH302 02 
03 *ENG 1001-C COMP AND LANG #001 2111 CLARKDENISEC 0800-0850MWF CH302 03 
03 002 2112 CAREY K JANELLE . 0800-()1)15TR CH306 03 
03 003 2113 CLOUD STEPHEN ()l){)()-()1)50MWF CH337 03 
03 
04 
004 2114HUTTIDEBORAH 1100-1215TR CH318 03 
#006 '2116SCHOEPKEDEBRAA 1230-1345TR CH318 03 
03 #007 2117CORBIN JUDITHF 1300-1350MWF CH303 03 
04 008 2118VEACHTAMMYF 1400-1450MWF CH303 03 
04 #00') 2119 SCHOEPKE DEBRA A 1400-1515TR CH313 03 
04 010 2120 SCHMUDDE RAYMOND C. 1530-1645TR CH311 03 
01 011 2121 LEWIS GRAHAM R 1800-1915TR CH337 03 
02 *ENG 1002-C COMP AND LIT 001 2126STAFF 0800-0850MWF CH307 03 
03 002 2127VEACHTAMMYF 0800-0850MWF CH303 03 
03 ·003 2128STAFF 0800-0850MWF CH311 03 
03 004 2129 MILLER WILLIAM D 0800-0915TR CH303 03 
03 005 2130 SIMPSON JOHN M 0800-0915TR CH302 03 
006 2131 CLARKDENISEC 0800-0915TR CH307 03 
007 2132 DOUGHERTY PATRICIA 0800-0915TR CH310 03 
008 2133 SEARLE WILLIAM J 0900-0050MWF CH302 03 
O()I) 2134 RIEGEL RUTH A 0900-0050MWF CH306 03 
010 2135 CORBIN JUDITH F 0900-0050MWF CH318 03 
011 2136STAFF 0900-0050MWF CH313 03 
c 012 2137 FLESOR LAURA DEVON 0900-0050MWF CH307 03 
R 013 2138 CLARK DENISE C ()1)30-1045TR CH313 03 
014 2139 DOUGHERTY PATRICIA ()1)30-1045TR CH102 03 
03 015 2140 CAREY K JANELLE ()1)30-1045TR CH337 03 
03 016 2141 HUTTI DEBORAH ()1)30-1045TR CH318 03 
03 017 2142 CHRISTIIllF MARK ()1)30-1045TR CH303 03 
03 018 2143 LAZENBY WALTER ()1)30-1045TR CH302 03 
03 019 2144 RIEGEL RUTH A 1000-1050MWF CH307 03 
03 020 2145 OLSENKATHRYNM 1000-1050MWF CH311 03 
02 021 2146 RADA VICH DAVID A 1000-1050MWF CH318 03 
01 
03 
022 2147 LEDDY MICHAEL 1000-1050MWF CH302 03 
023 2148 QUINN THEODORE K 1000-1050MWF 'CH3b3 03 
03 024 2149 LOUDON MICHAEL D 1100-1150MWF CH303 03 
03 
03 
025 2150 CORBIN JUDITH F 1100-1150MWF CH318 03 
026 2151 OLSENKATHRYNM 1100:1 lSOMWF CH337 03 
03 027. 2152CLOUD STEPHEN 1100-1150MWF CH307 03 
028 2153 MCCORMICK FRANK G 1100-1150MWF CH313 03 
029 2154 SWORDS STEPHEN 1100-1215TR CH303 03 
030 2155 STEVENS CAROL D 1100-1215TR CH302 03 
031 2156 RA YBiN DAVID 1100-1215TR CH307 03 
032 2157 LAZENBY WALTER 1100-1215TR CH311 03 
033 2158 KLEIN ELIZABETH 11OO-l215TR CH306 03 
034 2159 SCHMUDDE RAYMOND C. 1100-1215TR CH337 03 
035 2160 SCHOEPKE DEBRA A 1100-1215TR CH313 03 
036 2161 SUKSANG DUANGRUDI 1200-1250MWF CH303 03 
037 2162 SEARLE WILLIAM J 1200-1250MWF CH307 03 
038 2163 BOSWELL PARLEY A 1200-1250MWF CH302 03 
c 039 2164RIEGELRUTHA 1200-1250MWF CH306 03 
R 040 2165STAFF 1200-1250MWF CH318 03 
041 2166 MILLER WILLIAM D 1230-1345TR CH302 03 
02 042 2167 DOUGHERTY PATRICIA l 230- l 345TR CH303 03 
02 043 2168 MADDOX MARY C 1230-1345TR CH306 03 
044 2169 KLEIN ELIZABETH 1230-1345TR CH337 03 
02 045 2170 FLESOR LAURA DEVON 1300-1350MWF CH307 03 
02 046 
2171 OLSEN KATHRYN M 1300-1350MWF CH310 03 
047 2172VEACHTAMMYF 1300-1350MWF CH311 03 
02 048 2173 STAFF 
1300-1350MWF CH313 03 
049 2174 BRA YFlELD PEGGY 1400-1450MWF CH311 03 
02 050 2175 CLOUD STEPHEN 1400-1450MWF CH302 03 051 2176 FLESOR LAURA DEVON 1400-1450MWF CH306 03 
02 052 2177 STAFF 1400-1450MWF CH307 03 053 2178 CAREY K JANELLE 1400-1515TR CH302 03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
054 2179 HUTTI DEBORAH 1400-1515TR CH306 03 
055 2180 SCHMUDDE RAYMOND C. 1400-1515TR CH307 03 
056 21Sl LEWIS GRAHAM R 1400-1515TR CH310 03 
057 2182STAFF 1500-1615MW CH306 03 
058 2183 ZAHLAN ANNE R 1500-1615MW CH302 03 
059 2184 KLEIN ELIZABETH 1530-1645TR CH302 03 
060 2185 LEWIS GRAHAM R 1630-1745TR CH307 03 
04 061 2186 MADDOX MARY C 1630-1745TR CH303 03 
04 062 2187 STAFF 1700-1815MW CH307 03 
04 063 2188STAFF 1800-1915TR CH307 03 
04 064 2189 MADDOX MARY C 1800-1915TR CH302 03 
04 *ENG 1092-C COMP AND LIT ##()1)7 2195 GUZLOWSKI JOHN Z 1300-1350MWF CH309 03 
03 ##()1)8 2196 BAZARGAN SUSAN 1230-1345TR CH309 03 
#11(1}9 2197BOSWELLPARLEY A 0900-0050MWF CH309 03 
03 *ENG2003 CREATWRITI 001 2202 MARTONE JOHN P 0800-0850MWF CH305 03 
03 002 2203 GUERNSEY BRUCE 0800-0915TR CH305 03 
03 003 2204 GUZLOWSKI JOHN Z 1000-1050MWF CH305 03 
03 004 2205 CARPENTER DAVID 1530-1645TR CH305 03 
03 *ENG2005 CREATWRITII 001 2210 RADA vfCH DAVID A 1300-1350MWF CH305 03 
03 *ENG 200')-C LIT & HV: POWER 001 2215 DOLTON DONALD 0900-0050MWF CH310 03 
LIT & HV: LOVE 002 2216BOSWELLPARLEY A 1000-1050MWF CH310 03 
03 LIT & HV: RACE 003 2217 MCCORMICK FRANK G 1400-1450MWF CH310 03 
03 *ENG 2010-C LIT MASTERWORKS 001 2222 CHRISTIIllF MARK 1100-1215TR CH310 03 
03 002 2223 CARPENTER DAVID 1230-1345TR CH307 03 
03 *ENG 2011-C LIT,S&W: FICT'N 001 2228 LEDDY MICHAEL 0800-0850MWF CH310 03 
LIT,S&W: POETRY . 002 2229 GUERNSEY BRUCE ()1)30-1045TR CH311 03 
03 
03 
03 
03 
02 
02 
02 
02 
02 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
02 
LIT,S&W: DRAMA 003 2230 MCDONOUGH CARLA J 1530-1645TR CH313 03 
*ENG 2200-C CULT FOUNDS II 001 2235 LOUDON MICHAEL D 1300-1350MWF CH228 03 
*ENG 2205 INTRO LIT STUDY 001 2240 RINGUETTE DANA 1230-1345TR CH313 03 
*ENG 2601 BACKGD WEST LIT 001 2245 RA YBIN DAVID 0800-0915TR CH340 03 
*ENG 2602 WORLD LIT 001 2250 MARTONE JOHN P 0900-0050MWF CH228 03 
*ENG 2603 MYTHOLOGY 001 2255 SHONK TIMOTHY A 1200-1250MWF CH311 03 
*ENG 2901 STRCTURE OF ENG 001 2260 PRESTON FREDRICK JR 0800-0915TR CH311 03 
002 2261 FUNK ROBERT W 0900-0050MWF CH311 03 
003 2262 SUKSANG DUANGRUDI 1100-1150MWF CH311 03 
004 2263 SIMPSON JOHN M 1230-1345TR CH311 03 
005 2264 SHONK TIMOTHY A 1300-1350MwF CH318 03 
*ENG 3001 ADV COMPOSffiON 001 2269 DOLTON DONALD 0800-0850MWF CH306 03 
002 2270 ABELLA OLGA ()1)30-1045TR CH306 03 
003 2271 WIDTLOW ROGER L 1000-1050MWF CH306 03 
004 227.2 CALENDRII.LO LINDA T 1100-1150MWF CH306 03 
005 2273 FUNK ROBERT W 1200-1250MWF CH309 03 
03 006 2274 SHONK TIMOTHY A 1400-1450MWF CH305 03 
03 007 2275 MCDONOUGH CARLA J 1230-1345TR CH305 03 
03 008 2276 SWORDS STEPHEN 1400-1515TR CH305 03 
03 O()I) 2277 WHITLOW ROGER L 1800-2030W CH309 03 
03 *ENG 3005 TECH RPT WRITNG 001 2282 ALLISON JOHN B 1300-1350MWF CH306 03 
03 *ENG 300')-C MYTH/CULTURE 001 2287 RADA VICH DAVID A 1100-1150MWF CH310 03 
03 002 2288 QUINN THEODORE K 1200-1250MWF CH310 03 
03 *ENG 3099-C MYTH/CULTURE #11(1}9 2293 MARTONE JOHN P 1100-1150MWF CH309 03 
03 *ENG 3400 METHODS TCH ENG 001 2298 PRESTON FREDRICK JR ()1)30-1045TR CH307 03 
03 *ENG 3405 CHILD LIT 001 2303 KILGORE JOHN D ()1)30-1045TR CH310 03 
03 002 2304 KILGORE JOHN D 1230-1345TR CH310 03 
03 003 2305 MOORE JOHN DAVID 1500-1550MWF CH310 03 
03 004 2306 STEVENS CAROL D 1530-1645TR CH310 03 
03 
01 
*ENG3504 FILM COMEDY 001 2311 QUINNTHEODOREK 1400-1450MWF CH313 03 
ARRM1WRF 
02 *ENG3600 BIBLE AS LIT 001 2316 CHRISTIIllF MARK 1400-1515TR CH311 03 
03 *ENG3604 COMIC NOVEL 001 2321 MILLER WILLIAMD 1400-1515TR CH303 03 
*ENG3701 AM ROMANTICISM 001 2326 ALLISON JOHN B 1000-1050MWF CH337 03 
002 2327 DOLTON DONALD 1200-1250MWF CH337 03 
003 2328 SWORDS STEPHEN 1530-1645TR CH340 03 
English continued on page 10 
*Prerequisite Required 
t 0-1994 Spring Semester Schedule 
*ENG3703 20CAMLIT 001 2333 BAR1LING SHARON 0800-0850MWF CH340 03 
002 2334 GUZLOWSKI JOHN Z 1200-1250MWF CH340 03 
003 2335 CARPEN1ER DAVID 1800-2030R CH340 03 
*ENG3801 CHAUCER 001 2340 RA YBIN DAVID 0930-10451R CH340 03 
*ENG3802 SHAKESPEARE 001 2345 SEARLE WILLIAM J 1000-1050MWF CH340 03 
002 2346 MOORE JOHN DAVID 1400-1450MWF CH340 03 
*ENG3803 REN/17CLIT 001 2351 SIBVENS CAROL D 1400-15151R CH340 03 
*ENG3807 VICTORIAN LIT 001 2356 SUKSANG DUANGRUDI 0900-0'J50MWF CH340 03 
002 2357 BRA YFIELD PEGGY 1300-1350MWF CH340 03 
*ENG3808 20CBRITLIT 001 2362 HOBERMAN RUTH 1100-1150MWF CH340 03 
002 2363 BAZARGAN SUSAN 0800-09!51R CH313 03 
*ENG3892 SHAKESPEARE,HNRS ••001 2368 FUNK ROBERT W 1100-1150MWF CH305 03 
*ENG390! LANG AND LING 001 2373 SIMPSON JOHN M 0930-10451R CH309 03 
*ENG3903 WOMEN IN AM FICT 001 2378 KORY FERN 1100-12151R CH340 03 
*ENG4275 INIBRNSHIP ENG 001 2383 QUIVEY JAMES ARRMTWRF ARR 04 
*ENG4300 HIST & HIST FICT 001 2388 WHI1LOW ROGER L 0900-0050MWF CH305 03 
THE EPIC 002 2389 ABELLA OLGA 1100-12151R CH305 03 
LIT & SOCIETY 003 2390 HOBERMAN RUTH 1200-1250MWF CH305 03 
*ENG4644 HONORS THESIS ••001 2395 STAFF ARRMTWRF ARR 03 
*ENG4750 WRIGHT/MORRISON 001 2400SCHMUDDECAROLE 1230-13451R CH340 03 
*ENG4752 OFF BROADWAY 001 2405MCDONOUGHCARLAJ 1100-12151R CH309 03 
*ENG4760 WRIT FOR PROF 001 2410 CALENDRILLO LINDA T 1000-1050MWF CH309 03 
*ENG4762 POElRY WRITING 001 2415 GUERNSEY BRUCE 1530-1800T CH309 03 
*ENG4763 FICTION WRITING 001 2420 KILGORE JOHN D 1530-lSOOR CH309 03 
*ENG4850 CARIBBEAN LIT 001 2425 LOUDON MICHAEL D 1400-1450MWF CH309 03 
*ENG4903 ADOLESCENT LIT 001 2430 MOORE JOHN DAVID 1800-2030W CH340 03 
*ENG4950 LIT HIST BIBLIO 001 2435 MCCORMICK FRANK G !500-1550MWF CH340 03 
ENG5006 CONT BRIT FICT 001 2440 ZAHLAN ANNE R 1900-2130M CH305 04 
ENG5009 EMERSON & JAMES 001 2445 RINGUETTE DANA 1900-2130T CH305 04 
ENG5010 FICT BETW'N WARS 001 2450 KORY FERN 1900-2130W CH305 04 
ENG5061 BEYOND FORMALISM 001 2455 LEDDY MICHAEL 1900-2130R CH305 04 
ENG5500 PRAC TEACH COMP 001 2460 RINGUETTE DANA ARRMTWRF ARR 01 
ENG5950 THESIS 003 2465 STAFF ARRMTWRF ARR 03 
ENG5990 IND STUDY 001 2470STAFF ARRMTWRF ARR ' Ot 
002 2471 STAFF ARRMTWRF ARR 02 
003 2472STAFF ARRMTWRF ARR 03 
004 2473STAFF ARRMTWRF ARR 04 
+Enrollment limited to English-as-a-Second Language students. Credit counts neither 
towards graduation nor in compilation of GPA. 
++Credit counts neither towards graduation nor in compilation of GP A. 
#Computer-assisted section 
##Enrollment limited to University Honors students 
**Enrollment limited to English Departmental Honors Program students 
ENVIRONMENTAL BIOLOGY c 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INSlRUCTOR MEETING TIME BLDG/RM R 
*EVB 3000 SEMINAR ENV BIO 001 2478 HARRIS ELIZABETH M 1200-1250MF KH107 01 
EVB 3010-C ENVIRN LIFE SCI 001 2483ZIMMERMANU DOUGLAS 1500-1550MWF LS201 03 
002 2484ZIMMERMANU DOUGLAS 0930-10451R LS301 03 
003 2485 LANDES BERT A 1100-12151R LS201 03 
*EVB4275 INIBRNSHIP 001 2489 KRUSE KIPP C ARRMTWRF ARR 12 
*EVB4400 IND STUDY 001 2494STAFF ARRMTWRF ARR 01 
002 2495 STAFF ARRMTWRF ARR 02 
003 2496STAFF ARRMTWRF ARR 03 
*EVB4750 BIOMElRICS 001 2501 KRUSE KIPP C 1500-1550MF LS103 03 
!500-!650W 
FINANCE c 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INSlRUCTOR MEETING TIME BLDG/RM R 
*FIN 3710 BUSFINMGT #001 2558 HOGAN SIBPHEN D 0800-0850MWF CH109A 03 
002 2559 HOGAN SIBPHEN D 1000-1050MWF CH109B 03 
003 2560 WALKER C LANKFORD 1100-1150MWF CH109A 03 
004 2561 JORDAN-WAGNER JAMES 1300-1350MWF LH119 03 
005 2562 JORDAN-WAGNER JAMES 1500-1615MW CH109A 03 
006 2563 MICHELSON STUART E 0800-00151R LH127 03 
*FIN3720 INVESTMENTS #001 2568 MICHELSON STUART E 1100-12151R LH029 03 
002 2569 MICHELSON STUART E 1230-13451R LH029 03 
*FIN3730 FINANC'L MARKET #001 2574 DUDLEY DEAN A 0800-00151R LH029 03 
002 2575 DUDLEY DEAN A 1100-12151R LH119 03 
*FIN3740 REALESTAIB #001 2580 BORN WALDO L 0930-10451R LH029 03 
002 2581 BORN WALDO L !400-15151R LH027 03 
*FIN3750 COMBANKMGT #001 2586 GOVER TIMOTHY D !000-1050MWF CH203 03 
002 2587 GOVER TIMOTHY D 1200-1250MWF CH203 03 
*FIN 3900 ;, 1 RISK& INSURNCE #001 2592 WALKER C LANKFORD 0800-0850MWF LH029 03 
002 2593 WALKER C LANKFORD 1000-1050MWF LH119 03 
*FIN 4040 REAL ESTAIB FIN #001 2598 BORN WALDO L 1230-13451R LH027 03 
*FIN 4100 ADVFINMGT #001 2603 CLARK FRANKL 0930-10451R LH027 03 
*FIN 4200 SECURITY ANAL #001 2608 HOGAN SIBPHEN D 1100-1150MWF CH!09B 03 
*FIN4275 INIBRNSHIP/FIN #003 2613 CLARK FRANKL ARRMTWRF ARR 03 
006 2614 CLARK FRANKL ARRMTWRF ARR 06 
009 2615 CLARK FRANKL ARRMTWRF ARR 09 
012 2616 CLARK FRANKL ARRMTWRF ARR 12 
*FIN 4820 IN1L FINANCE #001 2621 JORDAN-WAGNER JAMES 1100-1150MWF LH027 03 
*FIN4830 CRNT PRB IN FIN #001 2626 GOVER TIMOTHY D 0900-0'J50MWF CH203 03 
002 2627 GOVER TIMOTHY D 1300-1350MWF CH203 03 
#Must be admitted to the College of Business to enroll in these courses. 
FINE ARTS c 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INSlRUCTOR . MEETING TIME BLDG/RM R 
FAR 2010-C ARTS OMNIBUS 001 2506 WOLSKI JEAN K 0900-0'J50MWF FAA202 03 
*FAR4075 MARGINLZEDART 001 2509 DIBIANCO DOUGLAS 1500-1730M FAM122 03 
FOREIGNLANGUAGE c 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INSlRUCTOR MEETING TIME BLDG/RM R 
*FLG 2500 HISP AMER CULT #001 2658 CROME RICHARD K ARRMTWRF ARR 02 
*FLG 3400 METHODS OF FLG 001 2663 SUNDHEIM PAMELA 1800-2030T CH109 03 
*FLG 3510 CADET TEACHING 001 2668STAFF ARRMTWRF ARR 02 
#Mexico Program 
FRENCH 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INSlRUCTOR MEETING TIME 
FRE 1101-C ELEM FRENCH 001 2511 SUNDHEIM L DONALD 0900-0'J50MWF 
*FRE 1102-CELEM FRENCH 001 2516 SUNDHEIM L DONALD 1000-1050MWF 
*FRE2201 IN1ER FRENCH 001 2521 BULVERKATHRYNM 1100-l 150MfWF 
*FRE2202 IN1ER FRENCH 001 2526 CANFIELD SIBPHEN ALL 1000-1050MfWF 
*FRE2220 FR FOR BUSINESS 001 2531 BULVERKATHRYNM 1300-1350MWF 
*FRE3301 FRENCHCONV 001 2536 BUL VER KATHRYN M 1400-1450MWF 
*FRE3304 FRENCH CIVIL 001 2541 SUNDHEIM L DONALD 0930-10451R 
*FRE3306 FRENCH LIT II 001 2546 CANFIELD SIBPHEN ALL 1200-1250MWF 
*FRE4400 IND STUDY 001 2551 STAFF ARRMTWRF 
002 2552STAFF ARRMTWRF 
003 2553STAFF ARRMTWRF 
GERMAN 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INSlRUCTOR MEETING TIME 
GER 1101-CELEMGER 001 2673 FRENCH SHELLEY 1100-1150MWF 
*GER 1102-C ELEM GER 001 2678 BREIDENBACH HERIBERT 0900-0'J50MWF 
*GER 2202 IN1ER GER II 001 2683 FRENCH SHELLEY I 000-1050MfWF 
*GER 3101 GER CONV /COMP I 001 2688 FRENCH SHELLEY 1300-1350MfWF 
*GER 3304 LYRICS/BALLADS 001 2693 BREIDENBACH HERIBERT 1100-12151R 
*GER3311 SURV GER LIT II 001 2698 BREIDENBACH HERIBERT 1200-1250MWF 
*GER 4400 IND STUDY 001 2703STAFF ARRMTWRF 
002 2704STAFF ARRMTWRF 
003 2705 STAFF ARRMTWRF 
LATIN 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INSlRUCTOR MEETING TIME 
*LAT 1102-C ELEM LAT 001 2718 CANFIELD SIBPHEN ALL !300-1350MWF 
SPANISH 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INSlRUCTOR MEETING TIME 
SPN 1101-CELEMSPANISHI 001 2723 DULKA RICHARD A !000-1050MWF 
002 2724 DULKA RICHARD A 1200-1250MWF 
*SPN 1102-C ELEM SPANISH II 001 2729 BRAGA DE SOUZA OLIND 0800-0850MWF 
002 2730 BRAGA DE SOUZA OLIND 0900-0'J50MWF 
*SPN2201 IN1ER SPANISH I 001 2735 DULKA RICHARD A 0800-0850M1RF 
*SPN2202 IN1ER SPANISH II 001 2740 CLAY MENDEZ LUIS F 0800-0850MTWR 
002 2741 CLAY MENDEZ LUIS F 0900-0'J50MTWR 
*SPN3000 PROB SPN GRAMMR 001 2746 TAYLOR KAREN LYNN 0800-0850MWF 
*SPN3100 SPN PRO & CONV 001 2751 CROMERICHARDK 1400-1450M1RF 
002 2752 CROME RICHARD K 1800-1940MR 
*SPN3201 BUSINESS SPANISH 001 2757 CROME RICHARD K 1300-1350M1R 
*SPN3510 IN1R MOD SPN LIT 001 2762 TAYLOR KAREN LYNN 1200-1250MWF 
*SPN3520 MOD SPN AMER LIT 001 2767 CLAY MENDEZ LUIS F l 100-1150MWR 
*SPN 4310 SPN CIVIL & CULT 001 2772 TAYLOR KAREN LYNN 1100-12151R 
*SPN4400 IND STUDY 001 2777STAFF ARRMTWRF 
002 2778STAFF ARRMTWRF 
003 2779STAFF ARRMTWRF 
*SPN4510 EARLY SPN LIT 001 2784 TAYLOR KAREN LYNN 1100-1150MWF 
GENERAL STUDIES 
COURSE DESCRIPTION SECT.CALL# INSlRUCTOR MEETING TIME 
GST 1000 READNG/STDY IMP #001 2710 LAMBERT JANET M 0900-0'J50MTWR 
#002 2711 HAWKINS RUTH M 1000-1050M1WR 
#003 2712 HAWKINS RUTH M 1100-1150MTWR 
#004 2713 HAWKINS RUTH M 1500-1550MTWR 
#Semester hours do not count toward graduation 
GEOGRAPHY 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INSlRUCTOR MEETING TIME 
GEG 1100-CCULTGEOG +oo! 2789 MEYER DOUGLAS K 0900-0'J50MWF 
GEG 1200-C WORLD REG GEOG ++DOI 2794 MEYER DOUGLAS K 1000-1050MWF 
GEG 3200· HUMAN IMPCf/ENV 001 2799 HARRINGTON LISA MB 0900-0'J50MWF 
GEG3750 POPULATION GEOG 001 2804 MEYER DOUGLAS K 1900-2130M 
GEG4400 IND STUDY 001 2809STAFF ARRMTWRF 
002 2810STAFF ARRMTWRF 
003 2811 STAFF ARRMTWRF 
+am be substituted for GEG 1300 
++am be substituted for GEG 1500 
GEOLOGY 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALIJt INSlRUCTOR MEETING TIME 
GEL 1300-C EARTH SCIENCES $+001 2816 CHESNER CRAIG A 1000-1050MW 
1000-1140R 
$+002 2817 PHEIFER RAYMOND N 1100-1150MW 
1100-1240T 
$+003 2818 PHEIFERRAYMOND N 1100-1150MW 
1300-1440T 
$+004 2819 PHEIFER RAYMOND N 1100-1150MW 
1500-1640T 
*GEL2430 HISTORICAL GEL $001 2824 PHEIFER RAYMOND N 1000-1050MWF 
0900-1040T 
*GEL3405 PElROLOGY $001 2829 CHESNER CRAIG A 1300-1350MWF 
1300-1440R 
*GEL3420 PRIN OF GEOMORPH $001 2834 GUTOWSKI VINCENT P 1500-1640TR 
*GEL3525 HYDROGEOLOGY $001 2839 STRATTON JAMES F 1900-2220M 
*GEL4400 IND STUDY 001 2844STAFF ARRMTWRF 
002 2845 STAFF ARRMTWRF 
003 2846STAFF ARRMTWRF 
*GEL4460 PRIN OF STRATIGR $001 2851 STRATTON JAMES F 0800-0850MF 
0800-0940W 
*GEL4480 OPTICAL MINERAL $001 2856 CHESNER CRAIG A 1500-!550MF 
1500-1730W 
+ESC 1300C and GEL 1300C are EXAC1L Y the same course. 
GEL 1300C can be substituted for GEL 1400, ESC 1420 and ESC 1300C 
$Course fee charges-$19.00 for GEL 1300C; $28.00 for GEL 2430; $25.00 for GEL 3405, 
3420 and 4460; $15.00 for GEL 4480 
c 
BLDG/RM R 
CH107 03 
CH107 03 
CH107 04 
CH103 04 
CH107 03 
CH107 03 
CH107 03 
CH107 03 
ARR 01 
ARR 02 
ARR 03 
c 
BLDG/RM R 
CH103 03 
CH109 03 
CH109 04 
CH109 03 
CH102 03 
CH109 03 
ARR 01 
ARR 02 
ARR 03 
c 
BLDG/RM R 
CH103 03 
c 
BLDG/RM R 
CH102 03 
CH102 03 
CH102 03 
CH102 03 
CH107 04 
CH103 04 
CH103 04 
CH109 03 
CH102 04 
CH102 04 
CH102 03 
CH103 03 
CH109 03 
CH103 03 
ARR 01 
ARR 02 
ARR 03 
CH102 03 
c 
BLDG/RM R 
BB226 02 
BB226 02 
BB226 02 
BB226 02 
c 
BLDG/RM R 
S332 03 
S332 03 
S334 03 
S334 03 
S322 01 
S322 02 
S322 03 
c 
BLDG/RM R 
S236 03 
S332,236 03 
S332,236 03 
S332,236 03 
S232 04 
Sl42 04 
S232 03 
S236 03 
S322 01 
S322 02 
S322 03 
S142 03 
Sl42 04 
USTO 1877 
US SINCE 1877 
WESTCIVIl 
RESEARCH SOURCES 
EURPE 1500-1815 
EURPE 1815-PRES 
SOCIAL HIST US 
CHRISTIAN HIS 
ENG SINCE 1688 
AFRICAN HISTORY 
LATIN AMER HIST 
HIST OF CHINA 
FRENCH REV 
WORLD WAR IT 
MEDIEVL HISTORY 
WOMEN IN AM HIST 
HIST AMER SPORT 
US MILITARY HIST 
CIVIl.. W ARJRECONS 
HIS AM JOURNAL 
IND STUDY 
AMER REVOLUTION 
FOUND AM CONST 
SEM HIST ADMJN 
ARCHIVES/EDITNG 
HIS PRESERV AT'N 
ORAL & LOCL HIS 
HIS MUS EXHIBTS 
SEMINAR AM HIS 
SEM DIPLO HIST 
19TH C SOC&CULT 
US CULTURAL 20C 
HIS DOMEST INTR 
SEM EURPEAN HIS 
THESIS 
IND STUDY 
SECT. CALL# INSTRUCTOR 
001 2861 CURRAN CARLErON 
001 2866 BECK ROGER B 
001 2871 KEY NEWTON E 
002 2872 KEY NEWTON E 
003 2873 SCHLAUCH WOLFGANG 
004 2874 ZALE SANFORD 
005 2875 ZALE SANFORD 
006 2876 ZALE SANFORD 
001 2881 WALDREP CHRISTOPHER 
002 2882 HARDEMAN MARTIN J. 
003 2883STAFF 
004 2884STAFF 
005 2885STAFF 
006 2886 KOCH RAYMOND L 
007 2887 RICCIO BARRY D 
008 2888STAFF 
009 2889STAFF 
010 2890STAFF 
Oil 2891 HARDEMAN MARTIN J. 
001 2896 HOCKMAN DAN M 
002 2897 MCELLIGOTT JOHN F 
003 2898 STERLING ROBERT W 
004 2899 STERLING ROBERT W 
005 2900 LASKY HERBERT 
006 2901 MCELLIGOTT JOHN F 
007 2902STAFF 
008 2903 STAFF 
001 2908 MAURER DA YID 
002 2909 COOK MICHAEL D 
003 2910KOCHRAYMONDL 
004 2911 KOCHRAYMONDL 
005 2912 RICCIO BARRY D 
001 2917 SHELTON ANITA 
001 2922 RICCIO BARRY D 
002 2923 RICCIO BARRY D 
001 2928 CURRAN CARLETON 
002 2929CURRANCARLEI'ON 
001 2934 SHEL TON ANITA 
002 2935 SHELTON ANITA 
001 2940 HARDEMAN MARTIN J. 
#OCH 2945 VOELZ PETER M 
001 2950 KEY NEWTON E 
001 2955 BECK ROGER B 
001 2953STAFF 
001 2960 MCELLIGOTT JOHN F 
001 2965CURRANCARLErON 
#001 2970 RYAN MICHAEL R 
001 2975 ZALE SANFORD 
001 2978STAFF 
001 2980 KOCH RAYMOND L 
001 2985 HOCKMAN DAN M 
001 2990 STERLING ROBERT W 
001 2995 VOELZ PETER M 
001 3000STAFF 
002 3001 STAFF 
003 3002STAFF 
001 3007 HOCKMAN DAN M 
001 3012 WALDREP CHRISTOPHER 
001 3017MAURERDAVID 
001 3022 WALDREP CHRISTOPHER 
001 3027 MILLER PATRICIA 
001 3032 ELBERT E DUANE 
001 3037 COOK MICHAEL D 
001 3042 MCELLIGOTT JOHN F 
001 3047 SCHLAUCH WOLFGANG 
001 3052 HARDEMAN MARTIN J. 
001 3057 COOK MICHAEL D 
001 3062 ELBERT EDUANE 
001 3067 KEY NEWTON E 
003 3072STAFF 
006 3073STAFF 
001 3078STAFF 
002 3079STAFF 
003 3080STAFF 
c 
MEETING TIME BLDG/RM R 
1300-l350MWF CH222 03 
0800-0915TR LS301 03 
1000-l050MWF CH225 03 
1100-1150MWF CH225 03 
0900-0950MWF CH225 03 
0800-0850MWF CH222 03 
1200-1250MWF CH222 03 
1400-1450MWF CH222 03 
0800-0915TR CH220 03 
1000-1050MWF CH218 03 
1200-1250MWF CH218 03 
1400-1450MWF CH218 03 
l 200-1250MWF CH220 03 
1100-1215TR CH218 03 
0930-1045TR CH221 03 
0800-0850MWF CH221 03 
1400-1450MWF CH225 03 
1500-1615MW CH218 03 
0900-0950MWF CH218 03 
1100-1150MWF CH221 03 
1200-1250MWF CH221 03 
0800-0915TR CH221 03 
1230-l 345TR CH221 03 
1500-1615MW CH219 03 
1400-1450MWF CH221 03 
0900-0950MWF CH221 03 
1000-1050MWF CH221 03 
0930-1045TR CH218 03 
1300-l350MWF CH218 03 
0800-0850MWF CH218 03 
1100-1150MWF CH218 03 
1230-1345TR CH218 03 
ll00-1150MWF CH222 03 
1530-1800T CH218 03 
1530-1800R CH218 03 
0800-0915TR CH222 03 
1100-1215TR CH222 03 
0930-1045TR CH222 03 
1230-l 345TR CH222 03 
1400-1515TR CH218 03 
1400-1515TR CH225 03 
l300-1350MWF CH225 03 
0930-1045TR CH225 03 
l 600-l715MW CH221 03 
1230-1345TR CH225 03 
1000-1050MWF CH222 03 
1900-2130W CH218 03 
0900-0950MWF CH222 03 
1530-1645TR CH221 03 
0800-0915TR CH218 03 
l300-l350MWF CH221 03 
1100-1215TR CH221 03 
1100-1215TR CH225 03 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 03 
1900-2130M CH221 03 
1230-1345TR CH220 03 
1300-1530W CH223 03 
0900-1130W CH223 02 
0900-ll30M CH223 02 
0900-ll30R CH223 03 
ARRMTWRF ARR 01 
1500-1615MR CH223 03 
1900-2130W CH223 03 
1530-1800T CH222 03 
1200-1430T CH223 02 
0800-1030T CH223 03 
1900-2130T CH223 03 
ARRMTWRF ARR 03 
ARRMTWRF ARR 06 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 03 
t by History majors and minors requires History Chair's approval 
c 
SECT. CALL# INSTRUCTOR MEETING TIME BLDG/RM R 
$001 3085STAFF l 300-l350TR KH207-08 03 
0900-1040R 
$002 3086STAFF 1300-l350TR KH207-08 03 
ll00-1240R 
$003 3087 STAFF 1300-l350TR KH207-08 03 
1000-1140T 
$004 3088STAFF l300- l350TR KH207-08 03 
I 1400-1540T 
LIFE SPAN DEVEL 001 3093 SLAVIK JAMES L 1400-1450MWF KH202 03 
002 3094 SLAVIK JAMES L 0930-1045TR KH207-08 03 
HIS COS/FAS ANAL 001 3099STAFF 0900-0950MWF KH210 03 
CONS TEXTILE PRO 001 3104STAFF ll00-1150TR KH203 02 
002 3105 STAFF 1200-1250TR KH203 02 
RES/COM EQUIPMT 001 3110 STEIN PA TRICIA 0930-1045TR KH313 03 
HOUSING 001 3115 MCALISTER PA TRICIA 1200-1250MWF KH313 03 
002 3116 MCALISTER PA TRICIA 1400-1450MWF KH313 03 
2472-C NUTR/WELL-BEING 001 3121 FRANKLIN NORMAL 0900-0950MWF KH207-08 03 
002 3122 FRANKLIN NORMAL 1100-1150MWF KH207-08 03 
003 3123 FRANKLIN NORMAL 1300-1350MWF KH207-08 03 
004 3124STAFF 1100-1215TR KH207-08 03 
005 3125STAFF 1600-1715MW KH207-08 03 
006 3126 FRANKLIN NORMAL 1400-1450MWF KH207-08 03 
007 3127 STAFF 1000-l050MWF KH207-08 03 
#099 3132 BROWN MARTHA S 0900-0950MWF KH314 03 
001 3137 BUTTS ROBERT Y 0900-0950MWF KH313 03 
002 3138 SLA VIKJAMES L 1000-1050MWF KH313 03 
003 3139 ARMSTRONG CAROL J ll00-1150MWF KH313 03 
004 3140SLAVIKJAMESL 1200-1250MWF KH203 03 
005 3141 DELAP DARICE 1300-1350MWF KH313 03 
006 3142 BUTTS ROBERT Y 1100-1215TR KH313 03 
HF.c2831 WOMEN IN SOCIETY 001 31470ZIERS JAYNE 1000-1050MWF KH202 03 
llEC2850 CHilD DEVELOP 001 3152GOSSELINLAURENT A 1300-l350MWF KH202 03 
002 3153D ARI CE 0930-1045TR KH202 03 
3120 FOOD SCIENCE $001 3158 RIES CAROL P 1000-1140MWF KHlll 04 
3233 FASHION BUYING 001 3163HUBBARDMARYL 1200-1250MWF KH210-ll 03 
3245 TEXTILES 001 3168STAFF 1400-1450MWF KH210 03 
3300 CONSUMER ED 001 3173STAFF 14QO'. l 450MWF LH122 03 
3307 HOME MGT THEORY 001 3178 STEIN PATRICIA 1200-1250MWF KH202 03 
3400 METHODS TCH HEC +100 3183 CAMPANIS LUCY A 1600-1830MTWRF KHllO 04 
3750 IND STUDY 003 3188STAFF ARR MTWRF ARR 03 
3790 HOSP SERV INDUST $$001 3193 GEDDIE MORGAN WAYNE 1100-ll50MWF KH203 03 
3796 HOSP SERV OPER $$001 3198 GEDDIE MORGAN WAYNE 0900-0950MWF KH202 03 
HEC3800 FAMILY/SEX ED 001 3203 ARMSTRONG CAROL J 1300-l350MWF KH203 03 
002 3204 ARMSTRONG CAROL J l 100-1215TR KH202 03 
003 3205 ARMSTRONG CAROL J 1600-1715MW KH202 03 
Prerequisite Required 
Semester Schedule-11 
*HEC 3853 PRACTICUM IN CD ##001 
###002 
HEC 3920 COMMUNICATIONS 001 
002 
*HEC 3926 CONS PRES TECH 001 
*HEC4140 INSTFOODMGT 001 
*HEC4274 
*HEC4275 
HEC4300 
ORIENT INTERN 
INTERNSHIP 
CONSUMER ISSUES 
002 
003 
001 
002 
003 
006 
009 
001 
3210 GOSSELIN LAURENT A 0800-0850TR 
ARRMTWRF 
3211 MURPHY FRANCES L 0800-0850TR 
ARRMTWRF 
3216 SIMPSON LINDA DIANE 0900-095ITTR 
3217 SIMPSON LINDA DIANE 1400-1450TR 
3222 SIMPSON LINDA DIANE 1100-1150MWF 
3227 HORN JODY R 0800-0850M 
0700-0840TR 
3228 HORN JODY R 0800-0850M 
0700-0840WF 
3229 HORN JODY R 0800-0850M 
1100-1240MW 
3234 CAMPANIS LUCY A 1500-1550M 
3235 CAMPANIS LUCY A 1600-1650M 
3240STAFF ARRMTWRF 
3241 STAFF ARRMTWRF 
3242STAFF ARR MTWRF 
3247 STAFF 0900-0950TR 
*HEC4345 HOSP SERV ADMJN ++100 
001 
002 
001 
001 
001 
001 
3252 GEDDIE MORGAN WAYNE 1500-1820MW 
*HEC4400 DIRECTIONS/HBC 3257STAFF 1000-l050TR 
3258STAFF 1400-1450TR 
*HEC4444 HONORSINDSTDY 3263STAFF ARRMTWRF 
*HEC4555 HONORS RESEARCH 3268STAFF ARRMTWRF 
*HEC4644 HONORS THESIS 3273STAFF ARRMTWRF 
*HEC4751 DIET THERAPY 3278 HORN JODY R l 400-1540TR 
*HEC4753 NUTR OF ADDICTS +++100 3283 HORN JODY R 1800-2200F 
0800-1200S 
l300-1730S 
*HEC4770 CONS DEC/MKTPL 001 3288 STEIN PATRICIA 1400-1450MWF 
*HEC4780 LIVING ENVIRON 001 3293 MCALISTER PA TRICIA 1600-1830M 
HEC4820 DEATH AND DYING 001 3298 BUTTS ROBERT Y 1900-2130T 
*HEC4840 DISADVFAMILY 001 3303 CAMPANIS LUCY A l300-l350MWF 
HEC4854 PARENT-CHILD 001 3308 MURPHY FRANCES L 1900-2130W 
*HEC4940 FOODSERV SYS MGT 001 3313 DOW RUTH M 1400-1540MW 
*HEC5152 READNG/NUI'R RES 001 3318DOWRUTHM 1600-1830R 
*HEC5155 TEACH/MKT NUTR **100 3323 RIES CAROL P 1800-2200F 
0800-1200S 
1300-1730S 
*HEC5301 CON MGT PRB OLD 001 3328 STEIN PATRICIA 1600-1830T 
HEC5450 ADM/SUP HOME EC 001 3333 HUBBARD MARYL 1900-2130M 
HEC5460 ISSUES & TRENDS 001 3338 HUBBARD MARYL 1900-2130R 
HEC5846 ADM HUMN SRV PRG ***100 3343 CROUSE JOYCE S 1800-2200F 
0800-1200S 
l300-1730S 
HEC5852 ADOLS & FAMILY 001 3348 OZIER S JAYNE 1900-2130T 
HEC5950 THESIS 003 3353STAFF ARR MTWRF 
HEC5980 INTERNSHIP 003 3358STAFF ARRMTWRF 
013 3359STAFF ARR MTWRF 
023 3360STAFF ARRMTWRF 
HEC5990 IND STUDY 001 3365 STAFF ARR MTWRF 
002 3366STAFF ARR MTWRF 
003 3367 STAFF ARR MTWRF 
$Lab Fee--$2.00 for HEC 1120; $5.00 for HEC 3120 
#Enrollment limited to University Honors students +HEC 3400 meets January 13 - February 11 
$$Field Trip Fee--$22.00 for HEC 3790 and $30.00 for HEC 3796 
##3 hours of lab per week arranged between 0900 and 1100 
###3 hours of lab per week arranged between 1300 and 1500 
++HEC 4345 meets from March 29 through May 5 
+++HEC 4753 meets March 4-5 
**HEC 5155 meets Jan 28-29, Feb 25-26, and April 1-2 
***HEC5846 meets Jan 21-22, Feb 18-19 and March 11-12 
HEALTH STUDIES 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INSTRUCTOR 
HST 1120 BASIC CPR $+o80 3372 DOYLE KATHLEEN 
HST 2000-C HUMAN HEALTH 001 3377 WALKER BARBARA A 
002 3378 RAY OLLIE M 
##003 3379 MCCAUSLAND JOAN 
004 3380 CAVANAUGH RICHARD E 
##005 3381 MCCAUSLAND JOAN 
006 3382 TRESNAK-DIElZ JULIE 
007 3383 SIMONS SHEILA RENEE 
008 3384 SIMONS SHEILA RENEE 
009 3385 SIMONS SHEILA RENEE 
010 3386 MCCAUSLAND JOAN 
011 3387 RAY OLLIE M 
HST2250 PROF SCH/COM H 001 3392 WOODS SUSAN L 
002 3393 WOODS SUSAN L 
003 3394 WOODS SUSAN L 
*HST2270 COMMUNITY HLTH 001 3399 DEMING MARIETTA 
002 3400 RAY OLLIE M 
003 3401 RAY OLLIE M 
HST2320 FIRST AID $001 3406 EPPING ELLEN M 
HST2600 INTL HLTH ISS 001 3411 DEMlNG MARIETTA 
*HST2900 HUMAN DISEASES 001 3416 MCDEVITT MICHAEL J 
*HST3001 INSTR CPR $001 3421 DOYLE KATHLEEN 
HST3100 INSTR FIRST AID $001 3426 HOOSER RICHARD L . 
*HST 3196 PUB HLTH STATS 001 3431 HOOSERRICHARDL 
HST3199 MICROS IN HLTH 001 3436 MCDEVITT MICHAEL J 
002 3437 MCDEVITT MICHAEL J 
003 3438 MCDEVITT MICHAEL J 
*HST3200 SCHOOL HEALTH 001 3443 WALKER BARBARA A 
*HST3270 PUB HEALTH ADM 001 3448 TRESNAK-DIElZ JULIE 
HST3300 PRIN ACC PREY 001 3453 BIGGS TERRI J 
*HST3310 INTRO DRIVER ED 001 3458 CAVANAUGH RICHARD E 
HST3320 ADV DRIVER ED 001 3463 CAVANAUGH RICHARD E 
HST3350 INDUST SAFETY 001 3468 BA TES ROBERT P 
*HST3400 TEACHNG METHODS 001 3473 HOOSER RICHARD L 
HST3500 HUMAN SEXUALITY 001 3478 WALKER BARBARA A 
002 3479 WALKER BARBARA A 
003 3480 TRESNAK-DIElZ JULIE 
004 3481 WOODS SUSAN L 
005 3482 WOODS SUSAN L 
*HST3560 WOMEN'S HEALTH 001 3487 WOODS SUSAN L 
*HST3700 METH/COMM HLTH 001 3492 DEMING MARIETTA 
*HST3750 HEALTH CARE DEL 001 3497 SIMONS SHEILA RENEE 
*HST3765 EPIDEMIOLOGY 001 3502 DEMING MARIETTA 
*HST4250 PLAN HLTH PROO 001 3507 DOYLE KATHLEEN 
*HST4275 COM HLTH FLD SR 003 3512 DOYLE KATHLEEN 
005 3513DOYLll KATHLEEN 
008 3514 DOYLE KATHLEEN 
*HST4741 IND STUDY 001 3519STAFF 
002 3520STAFF 
003 3521 STAFF 
HST4800 DRUGS & SOCIETY 001 3526 DOYLE KATHLEEN 
*HST4900 MUL PHASE DR ED 001 3531 BA TES ROBERT P 
*HST4910 COM HLTH PROFS 001 3536 TRESNAK-DIElZ JULIE 
HST5990 IND STUDY 001 3541 STAFF 
002 3542STAFF 
003 3543STAFF 
$Fee Charged-$9.00 
+class meets second half semester (first meeting March 9, 1994) 
##Section meets in Carman Hall Study Area 
MEETING TIME 
0900-0950MW 
1100-1215TR 
1400-1515TR 
1530-1645TR 
1100-1215TR 
1400-1515TR 
0900-0950MWF 
1000-l050MWF 
. 1200-1250MWF 
0800-0915TR 
1800-2030W 
l 600- l 715TR 
ll00-ll50M 
1400-1450R 
1100-1150R 
0900-0950MWF 
1800-2030W 
1500-1615MW 
0800-0850MWF 
1100-1150MWF 
1800-2030T 
0900-1015MW 
ARRMTWRF 
1800-1915TW 
ARRMTWRF 
1800-2030M 
0900-1130T 
1800-2030W 
1600-1830R 
0930-1045TR 
1000-l050MWF 
1800-1940T 
l700-1815MW 
ARRMTWRF 
1900-2130M 
0900-0950TR 
ll00-1215TR 
1600-1715MW 
1400-1515MW 
l300-1350MWF 
1500-1550MWR 
1600-1650MWR 
1200-1250MWF 
1400-1515MW 
1800-2030W 
0930-1045TR 
ll00-l 150MWF 
ARRMTWRF 
ARRMTWKF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
0800-0915TR 
1400-1630R 
1400-1515TR 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
BBll0-11 03 
BB210-ll 03 
KH210 02 
KH203 02 
KH210 03 
KH207-0803 
KH207-0803 
KH207-0803 
KH203 01 
KH203 01 
ARR 03 
ARR 06 
ARR 09 
KH203 02 
KH202 03 
KH203 02 
KH202 02 
ARR 03 
ARR 03 
ARR 03 
KHlll-13 04 
KHllO 01 
KH203 03 
KH313 03 
KH207-0803 
KH210 03 
KH313 03 
KHllO 03 
KH203 03 
KHllO 03 
KH313 03 
KH202 03 
KH202 03 
KHllO 03 
KH314 03 
ARR 03 
ARR 03 
ARR 03 
ARR 03 
ARR 01 
ARR 02 
ARR 03 
c 
BLDG/RM R 
LB165 01 
LB176 03 
LB165 03 
CARMAN03 
LB170 03 
CARMAN03 
LB170 03 
LB170 03 
LB169 03 
LB170 03 
LB170 03 
LB165 03 
LB169 01 
' LB169 01 •, ., /,n 
LB169 01 
LB169 03 r' 
LB176 03 
LB165 03 
LB165 03 
LB170 03 
LB170 03 
LB165 03 
LB165 04 ,, 
LB165 03 
MG21A 03 
MG21A 03 
MG21A 03 
LB169 03 
LB169 03 
STAD 02 
STAD 04 
STAD 03 
LB176 02 
LB165 03 
LB176 03 
LB170 03 
LB169 03 
LB169 03 
LB169 03 
LB170 03 
LB176 03 
LB169 03 
LB170 03 
LB165 03 
ARR 03 
ARR 05 
ARR 08 
ARR 01 
ARR 02 
ARR 03 
LB169 03 
STAD 03 
LB176 03 
ARR 01 
ARR 02 
ARR 03 
._.. 
' 
.t 
c1 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INSTRUCTOR 
INT 1001 INTRO TO CAD 
INT 1043 ENGR GRAPHICS 
INT 1263 MATERIAL TECH 
INT 1364 COMM TECH 
INT 1413 TECH SYSTEMS 
*INT 2184 SEMICOND CKTS 
INT 2200-C MATER'L SCIENCE 
INT 2324 ENERGY TECH 
*INT 3023 ARCH DRAFT DSGN 
*INT 3043 ENG GEO/GRAPHIC 
*INT 3053 COMPUTER DRAFT 
001 3548 SUTLIFF RONALD I 
001 3553 NELMS HOWARD F 
002 3554 SUTLIFF RONALD I 
003 3555 SUTLIFF RONALD I 
001 3560WASKOMTOMMYLEE 
002 3561 WASKOM TOMMY LEE 
$001 3566 WOODLEY DEBORAH 
001 3571 ARMEL DONALD 
$001 3576RICHARDSONRAYE 
001 3581 HELSEL LARRY D 
$001 3586 MESSER JOHN M 
001 3591NELMSHOWARDF 
001 3596 WATSON CHARLES W 
$001 3601 SUTLIFFRONALDI 
INT3123 COMMPHOTOGRAPHY $001 3606ARMELDONALD 
$002 3607 WOODLEY DEBORAH 
*INT 3143 MFG FAB PROCESS $001 3612 WASKOM TOMMY LEE 
*INT"3183 DIGITALELECT $001 3617MESSERJOHNM 
*INT 3202 SURVEYING 001 3622 WATSON CHARLES W 
*INT 3203 CNC PROGRAMMING $001 3627 TOOSI MORI 
*INT3343 COMMPREPARATION $001 3632WOOPLEYDEBORAH 
*INT 3353 COMM PRODUCTION $001 3637 ARMEL DONALD 
*INT 3400 MEIHODS OF TEACH 
*INT 3703 MACHINE DESIGN 
*INT 3920 IND STUDY 
'- ' ' ~ j. ' ~IN,T 40021 , MATERIALS TEST 
;i<INJ; 4033 Cp.l\.W GRAPH COMM 
*INT 4243 CONSTRUCT PRACT 
*INT 4275 IND INTERNSHIP 
*INT4602 METALLURGY 
*INT 4673 WORK MEASUREMNT 
*INT 4843 STAT QUAL ASSUR 
. *INT 4943 MFG MANAGEMENT 
INT5163 CONTEMPPROBLEMS 
*INT 5513 ADVANCED CIM 
*INT 5603 ADV MFG MGT 
IN,[1~723 I~~lJ!lS & TRENDS 
~'5950 r-n"11ESJS nnrt Trf'T 
n-tt?98o \~!NtEkNsHIP ~~-" 
INT 5990 IND STUDY 
$Course/Materials charge for course 
001 3642 BUTLER LOUIS 
001 3647 TOOSI MORI 
$001 3652 STAFF 
$002 3653 STAFF 
$003 3654 STAFF 
$001 3659 LIU PING 
$001 3664ARMELDONALD 
001 3669WATSONCHARLESW 
001 3674 STAFF 
002 3675 STAFF 
003 3676 STAFF 
004 3677 STAFF 
005 3678 STAFF 
006 3679 STAFF 
007 3680 STAFF 
008 3681 STAFF 
009 3682 STAFF 
010 3683 STAFF 
$001 3688 LIU PING 
001 3693 IZADI MAHY AR 
001 3698 LIU PING 
001 3703 IZADI MAHY AR 
001 3708 STRANDBERG CLIFFORD 
001 3713 TOOSI MORI 
001 3718 IZADI MAHYAR 
001 3723 BUTLER LOUIS 
$003 3728 STAFF 
, ()()1 ··3733 STAFF 
002 3734STAFF 
003 3735 STAFF 
004 3736 STAFF 
005 3737 STAFF 
006 3738 STAFF 
007 3739 STAFF 
008 3740 STAFF 
009 3741 STAFF 
010 3742 STAFF 
$001 3747 STAFF 
$002 3748 STAFF 
$003 3749 STAFF 
$004 3750STAFF 
INFO SER VICES & TECHNOLOGY 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INSTRUCTOR 
IST 1200 INTRO LIB/MED 
IST 5990 IND STUDY 
JOURNALISM 
COURSE DESCRIPTION 
JOU 2001-C JOURN/DEMOC 
*JOU 2101 NEWSWRITING I 
*JOU 3000 NEWSWRITING II 
*JOU 3001 NEWS PHOTOGRPHY 
*JOU 3002 COPYEDITING 
*JOU 3102 FEATURE WRITING 
*JOU 3301 NEWS EDITING 
*JOU 3302 MAGAZINE EDITNG 
JOU 3820 PUBLICITY MEIHD 
*JOU 3903 WOMEN & MEDIA 
*JOU 3950 INTRO TO ADS 
NEWS PHOTO II 
*JOU 3952 INTERNAT JOU 
*JOU4101 COMMLAW 
*JOU 4102 JOURN ETHICS 
*Prerequisite Required 
001 3755 MILLER BEYERL YB 
002 3756 MILLER BEYERL YB 
001 3761 STAFF 
002 3762 STAFF 
003 3763 STAFF 
SECT. CALL# INSTRUCTOR 
001 3768 PRICE HOW ARD Z 
002 3769 PRICE HOW ARD Z 
003 3770 VOELZ PETER M 
004 3771 VOELZ PETER M 
005 3772 IBELEMA MINABERE 
001 3777 IBELEMA MINABERE 
002 3778 TIDWELL JAMES 
003 3779MCELWEELOLAA 
004 3780 LAIR WILLIAM D 
005 3781 CLAXTON RONALD H 
001 3786GOODRICKEVELYNT 
002 3787 GOODRICK EVELYN T 
003 3788 RY AN JOHN M 
001 3793 POULTER BRIAN 
002 3794POULTERBRIAN 
001 3799 PRICE HOW ARD Z 
002 3800 PRICE HOW ARD Z 
003 3801 CLAXTON RONALD H 
001 3806 IBELEMA MINABERE 
001 3811 CLAXTON RONALD H 
001 3816 WOHi.RABE MARY D. 
002 3817WOHI.RABEMARYD. 
001 3822 WOHi.RABE MARY D. 
002 3823 LADD MARTAJ 
003 3824 LADD MARTA J 
001 3829 GOODRICK EVELYN T 
001 3834 STAFF 
002 3835 POULTER BRIAN 
001 3840 IBELEMA MINABERE 
001 3845 TIDWELL JAMES 
001 3850 VOELZ PETER M 
MEETING TIME 
1200-1250M 
0800-0940MW 
0800-0850F 
1000-l 140MW 
1000-1050F 
1400-1540MW 
1400-1450F 
0930-1045TR-
1300-1415TR 
1400-1540MWF 
1400-1450MWF 
0800-0940MWF 
0900-0950MW 
1200-1340MWF 
1200-1340MF 
1200-1250W 
1300-1350MW 
1200-1340F 
0800-0940MW 
0800-0850F 
1600-1830W 
1900-2130M 
1000-1140MW 
1000-1050F 
1000-1140MW 
1000-1050F 
1000-1140TR 
1400-1450MW 
1400-1540F 
0800-0940MW 
0900-0950F 
1000-1140MW 
1000-1050F 
1200-1315MW 
1000-1050MWF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
0800-0940TR 
1200-1340MW 
1200-1250F 
1000-1050MWF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
1000-1140TR 
1100-1150MWF 
1200-1250MWF 
1300-1350MWF 
1900-2130M 
1900-2130R 
1900-2130T 
1900-2130W 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
AMTWRF 
ARRMTWRF 
MEETING TIME 
1100-1150TR 
1000-1050MW 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
MEETING TIME 
0900-0950MWF 
1000-1050MWF 
1300-1350MWF 
1400-1450MWF 
1230-1345TR 
0900-1040MW 
1300-1440MW 
1800-1940MW 
1100-1240TR 
1500-1640TR 
0800-0850MW 
0800-0940F 
1100-1150MW 
1100-1240F 
l 300-1440TR 
1100-1240MW 
1100-1240TR 
0800-0915TR 
0930-1045TR 
1100-1215TR 
1530-1645TR 
1100-1215MW 
0930-1045MW 
0930-1045TR 
1500-1615MW 
0930-1045TR 
1100-1215TR 
1100-1215TR 
1900-2130T 
1500-1615MW 
1200-1250MWF 
0800-0915TR 
1230-1320TR 
c 
BLDG/RM R 
KHi12 01 
KH315 03 
KH315 03 
KH315 03 
KH106 03 
KH106 03 
KH114 04 
LS201 03 
KH219 04 
KH106 02 
KH219 04 
KH315 03 
KH316 03 
KH212 03 
KH114 03 
KH114 · 03 
KH117 03 -
KH219 03 
KH316 02 
KH212 03 
KH114 03 
KH114 03 
KH117 03 
KH106 03 
KH101 01 
KHlOl 02 
KH101 03 
KH218 02 
KH114 03 
KH316 03 
KH101 01 
KH101 02 
KH101 03 
KHlOl 04 
KH101 05 
KHlOl 06 
KH101 07 
KH101 08 
KHlOl 09 
KHlOl 10 
KH218 02 
KH218 03 
KH106 03 
KH106 03 
KH124 03 
KH212 03 
KH106 03 
KH106 03 
KHlOl 03 
KH101 01 
KH101 02 
KHlOl 03 
KHlOl 04 
KH101 05 
KH101 06 
KH101 07 
KHlOl 08 
KH101 09 
KHlOl 10 
KH101 01 
KH101 02 
KH101 03 
KH101 04 
c 
BLDG/RM R 
L41 02 
L41 02 
ARR 01 
ARR 02 
ARR 03 
c 
BLDG/RM R 
BB207 03 
BB207 03 
BB207 03 
BB207 03 
BB207 03 
BB104S 03 
BB104S 03 
BB104S 03 
BB104S 03 
BB104S 03 
BB104S 03 
BB104S 03 
BB104S 03 
L41 03 
CH326 03 
BB104S 02 
BB104S 02 
BB/NGYM02 
BB217B 03 
BB/NGYM02 
BB/NGYM02 
BB/NGYM02 
BB207 03 
BB207 03 
BB207 03 
BB216B 03 
BB207 03 
BB104S 03 
BB207 03 
BB207 03 
CH232 02 
*JOU 4275 INTERNSHIP 
*JOU 4770 OPINION WRITING 
*JOU 4820 FUND PUBLIC REL 
*JOU 4920 PR CASE STUDIES 
001 3855RYANJOHNM 
002 3856RYANJOHNM 
003 3857 RYANJOHNM 
001 3862 REED JOHN D 
001 3867 HELSEL CHRISTINE 
002 3868 LADD MARTA J 
003 3869 HELSEL CHRISTINE 
001 3874LADDMARTAJ 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
1730-1845MW 
0900-0950MWF 
1100-1150MWF 
1300-1350MWF 
1530-1645TR 
JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATN 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INSTRUCTOR MEETING TIME 
*JHE 2000 TCHR AND SCHOOL 
*JHE 3150 INTR TCH MIL. SC 
JHE4741 INDSTUDY 
*JHE 4760 SOC-EMO DV/M CUR 
001 3879TAITTHENRY A 
001 3884TAITTHENRY A 
##001 3889 STAFF 
##002 3890 STAFF 
##003 3891 STAFF 
001 3896TAITTHENRY A 
1000-1050TR 
1300-1440MW 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
1300-1440TR 
##Permission required. See Department Chair 
LST 1320 LEADERSHIP/REC 
LST 1780 INT/LEIS SER AG 
LST 2250 INTRO THERAP REC 
*LST2290 
LST2500 
LST3300 
*LST3310 
LST3510 
*LST3550 
*LST3551 
*LST3600 
LST3910 
*LST4275 
LST4741 
LST4790 
LST4830 
LST4850 
LST4950 
PROO/LEIS AGNCY 
CHALLENGE/LEIS 
COM/EMPL YEE REC 
TRAVEL & TOURSM 
CAMP ADM/LDRSHP 
FIELDWORK/REC I 
FLDWORK/REC II 
PLAN/DSGN FAC 
MICROS IN LEIS 
INTERNSHIP 
IND STUDY 
SW POOL MGT/OPER 
ADMLEISSERV 
FIN PRA/LEIS AG 
TH LEIS SERV/AGD 
SECT. CALL# INSTRUCTOR 
$001 3901 JONES ANNIE LEE 
$002 3902 HIGELMIRE WILLIAM 
001 3907 JONES ANNIELEE 
001 3912JOHNSONDOROTHEL 
001 3917 JOHNSONDOROTHEL 
001 3922 CULKIN DA YID F 
$001 3927 JONES ANNIELEE 
001 3932 SMITH WILLIAM A 
001 3937 JOHNSON DOROTHE L 
001 3942 JOHNSON DOROTHE L 
001 3947 STAFF 
001 3952 SMITH WILLIAM A 
001 3957 HIGELMIRE WILLIAM 
006 3962 STAFF ·-
007 3963 STAFF 
008 3964 STAFF 
009 3965 STAFF 
001 3970 STAFF 
002 3971 STAFF 
003 3972 STAFF 
001 3977 SMITH WILLIAM A 
$001 3982 CULKIN DA YID F 
001 3987 JONES ANNIE LEE 
001 3992 HIGELMIRE WILLIAM 
MEETING TIME 
1000-1050MW 
1000-1140F 
1400-1450MW 
11OO-ll50TR 
1100-1150MW 
1830-2010W 
1000-1050TR 
0900-0950MWF 
1500-1615TR 
1300-1350MWF 
0800-0850TR 
0800-0850F 
ARRMTWRF 
0900-0950MWF 
0900-1130R 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
1500-1550MWF 
1400-1450MWF 
0800-0850MWF 
1000-1050MWF 
$Required course charges--$0.50 for LST 1320 (field trip to Fox Ridge State Park); 
$3.00 for LST 3300 and 4830 (field trip to Champaign) 
LIFE SCIENCE 
COURSE DESCRIPTION 
LFS 1001-CBIOPRIN/ISSUES 
LFS 1010 GEN BIOLOGY 
*LFS 3200 GENETICS 
SECT. CALL# INSTRUCTOR MEETING TIME 
001 · 4002 MARTINEZ JACINTO 0800-0850MF 
0800-0950T 
002 4003 MARTINEZ JACINTO 0800-0850MF 
0800-0950R 
003 4004COUTANTNANCYE 0900-0950TF 
0900-1050W 
004 4005 COUTANT NANCY E 0900-0950TF 
0800-0950R 
005 4006BOUDREAUMARKA 1000-1140F 
1000-1150R 
006 4007BOUDREAUMARKA 1000-1140F 
1100-1250W 
007 4008HEDGESFRANKH 1100-1150MF 
1100-1250T 
008 4009BOUDREAUMARKA 1300-1350MF 
1300-1450W 
009 4010BOUDREAUMARKA 1300-1350MF 
1500-1650W 
010 4011 LANDES BERT A 1300-1350MF 
1300-1450T 
011 4012LANDESBERT A 1300-1350MF 
1300-1450R 
012 4013 MARTINEZ JACINTO 1200-1250MF 
1200-1350W 
013 4014MARTINEZJACINTO 1200-1250MF 
1200-1350R 
014 4015TOTHBARBARAL. 1500-1550MF 
1500-1650T 
015 4016TOTHBARBARAL. 1500-1550MF 
1500-1650R 
016 4017 STAFF 0800-0850TR 
0900-1050T 
017 4018 STAFF 0800-0850TR 
0800-0950W 
018 4019 STAFF 1600-1650MW 
1600-1750W 
019 4020 STAFF 1600-1650MW 
1700-1850T 
020 4025 STAFF 1700-1750MW 
1700-1850T 
021 4026 STAFF 1700-1750MW 
1700-1850R 
022 4027 STAFF 1900-1950MW 
1900-2050T 
023 4028STAFF 1900-1950MW 
1900-2050R 
001 4021 NILSEN HC 1100-1150MWF 
1100-1350T 
002 4022COUTANTNANCYE 1400-1450MWF 
1400-1650T 
003 4023 COSTA CHARLES J 1500-1550MWF 
1400-1650R 
004 4024 HEDGES FRANK H 1000-1050MWF 
1000-1250R 
001 4029 BAUMGARDNER KANDY D 0800-0850MWF 
0800-0950T 
002 4030JAMESJUDITHM 1000-1050MWF 
1000-1150T 
BB140 
BB203 
BB224 
BB224 
BB224 
BB107 
MG137 
MG137 
MG137 
MG137 
MG137 
MG137 
ARR 
MG138 
MG21A 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
MG137 
MG138 
MGl38 
MGl38 
LS301,228 
LS301,226 
LS301,226 
LS301,226 
LS301,226 
LSA228 
LSA228 
LSA228 
LSA226 
LSA130 
LSA130 
MANAGEMENT 
COURSE DESCRIPTION SECf. CALL# INS1RUCTOR 
*MGT 2750 LEG&SOC ENV BUS 
*MGT 3010 MGT & ORG BEH 
*MGT 3450 HUMAN RES MGT 
*MGT 3470 COMMERCIAL LAW 
*MGT 3480 LAW OF BUS ORG 
*MGT 3560 LABRJEMPLOY LAW 
*MGT 3830 MANAGERIAL COMM 
*MGT 4275 INTERNSHIP 
*MGT 4310 ORG BEHAVIOR 
*MGT 4340 ORG THEORY 
*MGT 4360 STRA T & POLICY 
*MGT 4370 COMPENSATION MGT 
*MGT4450 LABORMGTRELAT 
*MGT 4700 SMALL BUS MGT 
*MGT 4740 IND STUDY 
*MGT4920 INTERNATBUS 
001 4035 BRANKEY EDWARD W 
002 4036 FREESE CHRIS E 
003 4037 FREESE CHRIS E 
004 4038 ROSZKOWSKI CHRISTIE 
005 4039 ROSZKOWSKI CHRISTIE 
#001 4044 ARSENEAU DA YID P 
002 4045 ARSENEAU DA YID P 
003 4046 ARSENEAU DA YID P 
004 4047 MARLOW EDWARD 
005 4048 KEMMERER BARBARA E 
006 4049 PAYNE STEPHEN L 
007 4050PAYNESTEPHENL 
008 4051 PRASAD JYOTI N 
#001 4056 RINEFORT FOSTER C 
002 4057 ELMUTI DEAN S 
#001 4062 JOYNER ALPHONSO 
002 4063 JOYNER ALPHONSO 
003 4064 BRANKEY EDWARD W 
004 4065 BRANKEY EDWARD W 
#001 4070 ROSZKOWSKI CHRISTIE 
#001 4075 JOYNER ALPHONSO 
#001 4080 OGLESBY MARILYN S 
002 4081 OGLESBY MARILYN S 
003 4082 OGLESBY MARILYN S 
#003 4087 ARNOLD VALINE 
006 4088 ARNOLD VALINE 
009 4089 ARNOLD VALINE 
#001 4094MARLOWEDWARD 
002 4095 MARLOW EDWARD 
#001 4100ARNOLDVALINE 
#001 4105 RINEFORT FOSTER C 
002 4106 RINEFORT FOSTER C 
003 4107 ELMUTI DEAN S 
004 4108 ELMUTI DEANS 
005 4109 PRASAD JYOTI N 
006 4110PRASADJYOTIN 
007 4111 KADLEC SUSAN A. 
#001 4116WAYLANDROBERTF 
#001 4121 WAYLANDROBERTF 
#001 4126 ARSENEAU DA YID P 
#003 4131 ARNOLD VALINE 
#001 4136 KADLEC SUSAN A. 
#Must be admitted to the College of Business to enroll in these courses 
MARKETING 
COURSE DESCRIPTION SECf. CALL# INS1RUCTOR 
*MAR 3470 PRIN OF MKT #001 4141 CHANDLEREWAYNE 
002 4142 PRESTON SCOTT 
003 4143 WAYLANDJANEP 
*MAR 3490 MKT CHANNELS #001 4148 DUDLEY SIDNEY C 
*MAR 3720 CONSUMER BEHA V #001 4153 PRESTON SCOTT 
002 4154 PRESTON SCCYIT 
*MAR 4275 INTERNSHIP #003 4159 ARNOLD VALINE 
006 4160 ARNOLD VALINE 
009 4161 ARNOLD VALINE 
*MAR 4470 SAL MGT&PER SEL #001 4166 WELLER RALPH B 
*MAR4490 INTERNATMKT #001 4171 MARLOW NANCY 
002 4172 MARLOW NANCY 
*MAR 4740 IND STUDY #003 4177 ARNOLD VALINE 
*MAR 4780 ADVERTISING MGT #001 4182 WELLER RALPH B 
002 4183 WELLER RALPH B 
*MAR 4860 MKT RESEARCH #001 4188 MARLOW NANCY 
*MAR4875 REfAILMGT #001 4193 WAYLANDJANEP· 
*MAR4900 MKT STRATEGIES #001 4198 DUDLEY SIDNEY C 
002 4199 DUDLEY SIDNEY C 
#Must be admitted to the College of Business to enroll in these courses 
BUSINESS ADMINISTRATION 
COURSE DESCRIPTION SECT.CALL# INS1RUCTOR 
*MBA 5510 BUS RES MEfHODS 001 4204 MEIER ROBERT E 
*MBA 5550 MARKETING MGT 001 4209 CHANDLER EWA YNE 
*MBA 5590 OPER RESEARCH 001 4214 ALLEN WILLIAM R 
*MBA 5605 MGT ACC CON1ROL 001 4219 NIBBELIN MICHAEL C 
*MBA 5640 FINANCIAL MGT 001 4224 DUDLEY DEAN A 
*MBA 5660 OPERATIONS MGT 001 4229 BOMBALL MARK R 
*MBA 5670 MGT INFO SYSTMS 001 4234 W ALS1ROM JOHN A J 
*MBA 5680 ORG BEH/GRP DYN 001 423~ KEMMERER BARBARA E 
*MBA 5880 SEM:COMMUNICA 001 4244 NOLL CHERYLL 
*MBA 5890 ADMIN POLICY 001 4249 WAYLAND ROBERT F 
MATHEMATICS 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INS1RUCTOR 
MAT 1000 DIAGNOSTIC MATH 001 4254 GRADY WALTER J 
002 4255 GRADY WALTER J 
003 4256 GRADY WALTER J 
004 4257GRADYWALTERJ 
005 4258 SIEVEKING SHARON M 
006 4259 SIEVEKING SHARON M 
MAT 1099 MICRO COMP PROO 001 4264 GERLING MAX OTTO . 
MAT 1150 IN1ROMATH 001 4269 GRADY WALTER J 
002 4270 BENNETr JOHN K 
*MAT 1160-CMATHENDEAVOR 001 4275 HENN JOANE 
002 4276 WEA VER CARLE 
003 4277 DA VIS HALLEN 
004 4278 KAPITZA PAUL J 
005 4279 KAPITZA PAUL J 
006 4280 WEA VER CARLE 
007 4281 HAWKERCHERYLM 
*MAT 1170-C PROBLEM SOL YING 001 4286 ROSENHOLTZ IRA 
002 4287 WOLCOTT KEITH 
*MAT 1270 ALGEBRA I 001 4292STAFF 
002 4293STAFF 
003 4294STAFF 
004 4295 STAFF 
005 4296STAFF 
006 4297STAFF 
*Prerequisite Required 
c 
MEETING TIME BLDG/RM R 
1530-lSOOR 
1900-2130M 
1900-2130W 
1230-13451R 
1400-15151R 
0800-0850MWF 
0900-0950MWF 
1300-1350MWF 
0930-10451R 
1100-12151R 
1400-1450MWF 
1900-2130R 
1000-1050MWF 
1800-2030M 
1230-13451R 
1100-12151R 
1400-15151R 
1400-1450MWF 
1500-1550MWF 
1800-2030W 
0930-10451R 
0800-09151R 
0930-10451R 
1230-13451R 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
1230-13451R 
1900-2130T 
1530-1800R 
1230-13451R 
1400-15151R 
1800-2030W 
1100-12151R 
1400-1450MWF 
1300-1350MWF 
0900-0950MWF 
1000-1050MWF 
1100-1150MWF 
1200-1250MWF 
ARRMTWRF 
1100-1150MWF 
MEETING TIME 
1800-2030T 
0800-0850MWF 
1300-1350MWF 
1300-1350MWF 
1000-1050MWF 
1900-2130R 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
1800-2030T 
0800-09151R 
1400-15151R 
ARRMTWRF 
1230-13451R 
1400-15151R 
0930-10451R 
1100-1150MWF 
1500-1615MW 
1630-1745MW 
MEETING TIME 
1900-2130T 
1900-2130M 
1600-1830M 
1900-2130R 
1900-2130T 
1600-1830R 
1600-1830T 
1900-2130W 
1600-1830T 
1600-1830W 
MEETING TIME 
0900-0950MWF 
1000-1050MWF 
1100-1150MWF 
1200-1250MWF 
1300-1350MWF 
1400-1450MWF 
1230-13451R 
0800-0850MWF 
1 OOO-l ll 51R 
0800-09151R 
1100-12151R 
1000-1050MWF 
1200-1250MWF 
1500-1550MWF 
1300-14151R 
1200-1250MWF 
1300-1350MWF 
1000-1050MWF 
0800-0850MWF 
0900-0950MWF 
1200-1250MWF 
1400-1450MWF 
1500-1550MWF 
1600-1650MWR 
LH102 03 
LH122 03 
LH122 03 
LH017 03 
CH226 03 
LH102 03 
LH102 03 
LH017 03 
LH021 03 
LH122 03 
LH017 03 
LH021 03 
LH017 03 
LH021 03 
LH102 03 
LH102 03 
CH203 03 
LH102 03 
LH102 03 
CH203 03 
CH229 03 
CH203 03 
CH203 03 
CH203 03 
ARR 03 
ARR 06 
ARR 09 
CH213 03 
CH109B 03 
LH021 03 
LH021 03 
LH021 03 
LH021 03 
LH021 03 
LH021 03 
LH021 03 
LH021 03 
LH102 03 
LH021 03 
LH021 03 
ARR 03 
LH017 03 
c 
BLDG/RM R 
LH122 03 
LH021 03 
LH122 03 
LH102 03 
LH021 03 
LH102 03 
ARR 03 
ARR 06 
ARR 09 
CH203 03 
LH021 03 
LH102 03 
ARR 03 
CH205 03 
CH205 03 
LH102 03 
LH102 03 
LH021 03 
LH021 03 
c 
BLDG/RM R 
LH119 03 
LH102 03 
LH119 03 
LH029 03 
LH027 03 
LH119 03 
LH119 03 
LH102 03 
LH105 03 
LH102 03 
c 
BLDG/RM R 
M303A 01 
M303A 01 
M303A 01 
M303A 01 
M303A 01 
M303A 01 
M304 02 
S106 03 
M301C 03 
M213 03 
M213 03 
M215 03 
S106 03 
M215 03 
M301C 03 
S414 03 
M308 03 
BH307 03 
M216 02 
S106 02 
M216 02 
S415 02 
M217 02 
M216 02 
*MAT 1271 ALGEBRA II 
*MAT 1300 COLLEGE ALGEBRA 
*MAT 1310 TRIGONOMETRY 
*MAT 1330 ANALYTIC TRIG 
*MAT 1340 ANAL GEOMETRY 
*MAT1420 IN1ROMATNUM 
*MAT 1441-C CALC ANAL GEO I 
*MAT 2110-C MATH ANALYSIS 
*MAT 2120-C FINITE MATH 
*MAT2170 COMPROG-PASCAL 
*MAT 2250-C ELEM STATISTICS 
*MAT2310 COMPRG-FOR1RAN 
*MAT2345 DISCRETEMATH 
*MAT 2420-C IN1RO GEOMETRY 
*MAT 2442 CALC ANL GEO II 
*MAT2443 CALCANGEOID 
*MAT 2550 IN1RO LINEAR ALG 
*MAT2670 COMPTECH 
*MAT 2800 R)UND MATH 
*MAT3271 COLLEGEGEOMI 
*MAT 3272 COLLEGE GEOM II 
*MAT3320 MICROCMPINED 
*MAT3400 TEACHSECMATH 
*MAT 3501 DIFF EQUAT'NS I 
*MAT3502 DIFEQUAT'NSII 
*MAT3520 MATHMETHDSK-6 
*MAT3530 ABSTRACT ALG 
*MAT 3570 NUMERICAL CALC 
*MAT3620 TEACHMATH6-9 
*MAT 3670 COMPUTERS & PRG 
*MAT3701 PROB&STATI 
*MAT3702 PROB&STATII 
*MAT 3800 SEMINAR 
*MAT4275 COMPMATINTERN 
*MAT 4490 IND STUDY 
*MAT4780 MATOFINTEREST 
*MAT4810 TOPIC(HISTORY) 
TOP(NUM THEORY) 
TOPICS (LOGO) 
*MAT 4830 INT COMPLX ANAL 
*MAT 4850 OPERA TIO NS RES 
*MAT 4855 IN1RO TOPOLOGY 
*MAT4900 HISTORYOFMATII 
*MAT 4920 ALG GEO 5-8 
*MAT 4970 OPER-SYSTMS-JCL 
*MAT 5050 NUMERICAL ANAL 
*MAT 5100 ABSTRACT ALG 
*MAT5301 REAL VARIABLES 
*MAT5400 TEACHMATHK-6 
MA T 5950THESIS 
MAT 5990 IND STUDY 
#Course ends April 4, 1994 
##Course begins February 2, 1994 
1994 Spring Semester Schedule-13 
001 4302STAFF 0800-0850MWF M301C 03 
002 4303STAFF 0900-0950MWF M301C 03 
003. 4304 NIGHTLINGER TAWANNA 1000-1050MWF M301C 03 
004 4305 REED ALBERTA A 1100-1150MWF M301C 03 
005 4306STAFF 1200-1250MWF M301C 03 
006 4307 NIGHTLINGER TAWANNA 1300-1350MWF M301C 03 
007 4308 ROOD JANE M 1400-1450MWF M301C 03 
(X!8 4309 SIEVEKING SHARON M 1500-1550MWF • M301C 03 
009 4310STAFF 1600-1650~ . M301C 03 
010 4311 STAFF 1700-1750MWR M301C 03 
011 4312STAFF 1500-1550MWF M308 03 
012 4313STAFF 1200-1250MWF S415 03 
001 4318KOONTZLLOYDL 1100-1150MWF M308 03 
002 4319STAFF 1400-1450MWF M212 03 
#001 4324 COMERFORD JONELL A 1000-1050MWF M214 02 
001 4329 WEA VER CARLE 0900-09501R M212 02 
002 4330 WEA VER CARLE 1500-155oTR M216 02 
001 4335 DEY SUHRIT K 1200-1250MWF M215 03 
001 4340 SHANHOLTZER JUNE 0900-0950MWF M310 03 
002 4341 SCHEUERMANLISAM 1100-1150MWF M310 03 
003 4342 ROOD JANE M 1200-1250MWF M310 03 
004 4343 WHITE ANDREW MARTIN 1600-1650MWR M310 03 
001 4348 BROLINE DUANE M 0800-0850MTWRF M214 05 
002 4349MEYERHOLTZROY A 1100-1150MTWRF M214 05 
003 4350 KAPITZA PAUL J 1300-1350MTWRF M214 05 
001 4355 EV ARD JEAN-CLAUDE 0800-0850MWF M217 03 
002 4356 NIGHTLINGER TAWANNA 0900-0950MWF M217 03 
##003 4357 NANDA JAGDISH L 1000-1050MWRF M217 03 
004 4358 EV ARD JEAN-CLAUDE 1100-1150MWF M217 03 
005 4359 SIEVEKING SHARON M 1200-1250MWF M217 03 
##006 4360 NANDA JAGDISH L 1300-1350MWRF M217 03 
007 4361 NIGHTLINGER TAWANNA 1400-1450MWF M217 03 
008 4362 SIEVEKING SHARON M 1600-1650MWR M217 03 
001 4367 BENNETr JOHN K 0800-0850MWF M213 03 
002 4368 BENNETr JOHN K 0900-0950MWF M213 03 
003 4369 SHANHOLTZER JUNE 1000-1050MWF M213 03 
004 4370 ROOD JANE M 1100-1150MWF M213 03 
005 4371 WEA VER MARGAREf L 1200-1250MWF M213 03 
006 4372 SHANHOLTZER JUNE 1300-1350MWF S215 03 
007 4373 WEA VER MARGARET L 1400-1450MWF M213 03 
008 4374 ROOD JANE M 1500-1550MWF M213 03 
001 4379 SLOUGH WILLIAM A 1000-1050MWRF M216 03 
001 4384 HAWKER CHERYL M 0900-0950~ M216 04 
002 4385HAWKERCHERYLM 1400-1450MTWF Nf2i5 04 
001 4390 REED ALBERTA A 0900-0950MWRF 0014 03 
002 4391 REED ALBERTA A 1300-1350MWRF M215 03 
001 4396 SLOUGH WILLIAM A 1300-1350MWF M212 03 
001 4401 WHITEANDREWMARTIN 0800-0850MWF M310 03 
002 4402 TAITT NANCY P 1000-1050MWF M310 03 
003 4403 SCHEUERMAN LISA M 1300-1350MWF M310 03 
004 4404 SCHEUERMAN LISA M 1400-1450MWF M310 03 
001 4409 RONSSE GREGORY 0800-0850MTWRF M308 05 
002 4410ROSENHOLTZIRA 1100-1150MIWRF M216 05 
003 4411 COMERR>RD JONELL A 1300-1350MIWRF M216 05 
004 4412 COMERR>RD LEO P 1200-1250MIWRF M214 05 
005 4413 KOONTZ LLOYD L 1400-1450MIWRF M214 05 
001 4418 WOLCOTT KEITH 0800-0850MWRF M215 04 
002 4419 KRUKENBERG CLAIRE E 1300-1350MWRF M213 04 
001 4424 COMERR>RD JONELL A 0900-0950MWF M308 03 
001 4429 ANDREWS PEIER G 1100-1150MWRF M215 03 
001 4434 KRUKENBERG CLAIRE E 1000-lOSOMWF M308 03 
001 4439 COULTON PATRICK R 1200-1250MWF M308 03 
001 4444 MEYERHOLTZ ROY A 1400-1450MWF M308 03 
001 4449 HENN JOANE 1000-1115TR M303B 02 
001 4454 GERLING MAX OTTO 1500-1705TR 04 
001 4459 EV ARD.JEAN-CLAUDE ., ,1 ;).7QQ-1£ 0?11 03 
001 4464COULTONPATRICKR 0900-09 MWF 
nq 
03 
001 4469 WHITE ANDREW MARTIN 0900-09501R M310 01 
002 4470 SCHEUERMAN LISA M 1000-10501R M310 01 
003 4471 DA VIS HALLEN 1200-12501R M310 01 
004 4472 WHITE ~REW MARTIN 1300-13501R M310 01 
005 4473 HENN JOAN E 1400-14501R M310 01 
006 4474 TAITT NANCY P 1500-15501R M310 01 
001 4479 COMERR>RD LEO P 1100-1150MWRF M212 04 
001 4484 DEY SUHRIT K 0800-0850MWF M212 03 
001 4489 DA VIS HALLEN 0900-10151R M308 03 
001 4494 SLOUGH WILLIAM A 1500-1550TWRF M214 03 
001 4499 KOONTZ LLOYD L 0900-0950MWF M212 03 
001 4504 WEA VER MARGAREf L 1000-1050MWF M212 03 
001 4509 BROLINE DUANE M 1300-13501R M212 02 
010 4514STAFF ARRMTWRF ARR 10 
011 4515STAFF ARRMTWRF ARR 11 
012 4516STAFF ARRMTWRF ARR 12 
013 4517 STAFF ARRMTWRF ARR 13 
014 4518STAFF ARRMTWRF ARR 14 
015 4519STAFF ARRMTWRF ARR 15 
001 4524STAFF ARRMTWRF ~i · 01 002 4525 STAFF ARRMTw,RF 02 003 4526STAFF ARRMTWRF 03 
##001 4531 NANDA JAGDISH L 1400-1450MWRF M316 03 
001 4536 GERLING MAX OTTO 1100-12151R M308 03 
002 4537 HENN JOANE 1900-20301R M310 03 
003 4538 TAITTNANCYP 1300-1350MWF M303B 03 
001 4543 COULTON PATRICK R 0800-0850MWF M316 03 
001 4548 WEA VER MARGAREf L 0900-0950MWF M316 03 
001 4553 WOLCOTT KEITH 1300-1350MWF M316 03 
001 4558 KRtJKENBERG CLAIRE E · 1900-2015MR M316 03 
001 4563 DA VIS HALLEN _,, 1900-2130R · M308 03 
001 4568 ANDREWS PETER G 1400-14~0MWF M2l6 03 
001 4573 DEY SUHRIT K I000-1050MWF- - M316 04 
001 4578 BROLINE DUANE M 1100-1150MWF M316 04 
001 4583 RONSSE GREGORY 1200-1250MWF M316 04 
001 4588 TAITT NANCY P 1900-2130W M308 03 
003 4593 STAFF ARRMTWRF ARR 03 
004 4594STAFF ARRMTWRF ARR 04 
005 4595 STAFF ARRMTWRF ARR 05 
006 4596STAFF ARRMTWRF ARR 06 
001 4601 STAFF ARRMTWRF ARR 01 
002 4602STAFF ARRMTWRF ARR 02 
003 4603STAFF ARRMTWRF ARR 03 
004 4604STAFF ARRMTWRF ARR 04 
005 4605 STAFF ARRMTWRF ARR 05 
006 4606STAFF ARRMTWRF ARR 06 
MEDICAL TECHNOLOGY c 
COURSE DESCRIPTION SECf. CALL# INS1RUCTOR MEETING TIME BLDG/RM R 
*MDT 2600 IN1R MED TECH I 
*MDT 3000 INT MED TECH II 
#001 4611 ALEXANDER HERBERT JR1800-2030R 
#001 4616 ALEXANDER HERBERT JR1800-2030T 
#Restricted enrollmentPrior approval is required for registration in these courses. 
•I 
LS317 02 
LS317 02 
14-1994 Spring Semester Schedule 
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MUS0232 SHOW CHOIR 001 4896 HILLS ROBERT 1800-2030W FAM013 01 
MI LIT ARY S CIENCE c 1830-1945M 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INS1RUCTOR MEETING TIME BLDG/RM R *MUS0233 CHAMBER SINGERS 001 4901 SNYDER ROBERT ELLIS 1200-1250MW FAM013 01 
*MUS 0240 PERCUSSION ENS· 001 4906 LANE JOHNNY ARRMTWRF ARR 01 
MSC 1001 IN1R TO MIL SCI 001 4621 STAFF I 100-1150M KH108 01 *MUS0241 MARIMBA ORCH 001 4911 LANE JOHNNY 1100-1150MTWRF FAM112 01 
1500-1550R *MUS 0242 LA TIN PERC ENS 001 4916 LANE JOHNNY ARRMTwRF ARR 01 
002 4622 STAFF 0900-0950T KH108 01 MUS0260 CHAMBR:KEYBOARD 001 4921 STAFF ARRMTWRF ARR 01 
1500-1550R MUS 1103 RECITAL 001 4926 TAYLOR HERMAN D 1200-1250F FAM103 00 
003 4623STAFF 1400-1450R KH108 01 1300-1350T 
1500-1550R MUS 1136 CL INS1R VOICE 001 4931 STAFF 1100-1150MW FAM013 01 
#080 4624STAFF ARRMTWRF ARR 01 002 4932STAFF 1200-12501R FAM013 01 
*MSC 1002 IN1R TO TACTICS 001 4629 BROOKS RICKY E 1500-1550T KH108 01 MUS 1201 BG CL INS PIANO 001 4937STAFF 1400-14501R FAM210 01 
1500-1550R 002 4938STAFF 1500-1550MW FAM210 01 
002 4630 BROOKS RICKY E 1100-1150W KH108 01 *MUS 1202 BG CL INS PIANO 001 4943STAFF 1500-15501R FAM229 01 
1500-1550R MUS 1203 BASIC PIANO SKL 001 4948 STAFF 0900-09501R FAM210 01 
003 4631 BROOKS RICKY E 0900-0950R KH108 01 *MUS 1204 BASIC PIANO SKL 001 4953STAFF 1100-11501R FAM210 01 
1500-1550R 002 4954STAFF I 100-11501R FAM229 01 
#080 4632 BROOKS RICKY E ARRMTWRF ARR 01 003 4955 STAFF 1300-1350MW FAM210 01 
*MSC2100 SM UNIT TACTICS 001 4637DOUGLASRODNEYA 1300-1350MW KH108 02 MUS 1301 CLASS INS STRNG 001 4960 BAKER CYNTHIA L 0900-0950MW FAM112 01 
1500-1550R MUS 1302 CL INS CL FL SX 001 4965 BARTA RICHARD J 1300-1350MW FAM013 01 
002 4638DOUGLASRODNEYA 1000-10501R KHI08 02 MUS 1303 CL INST OB BSN 001 4970 MARTIN JOSEPH 1400-14501R FAM006 01 
1500-1550R MUS 1304 CL INST PERCUSS 001 4975 LANE JOHNNY 0900-09501R FAM112 01 
#080 4639 DOUGLAS RODNEY A ARRMTWRF ARR 02 MUS 1305 CL INS 1RPT HRN 001 4980 MEL VIN WILLIAM P 1000-1050MW FAM112 01 
*MSC2200 MIL STAFF FUNC 001 4644STAFF 1000-1050MW KH108 02 MUS 1421 MUS FUNDAMENTLS 001 4985 BIALEK MARY ANN 0800-0850MWF FAM224 03 
1500-1550R 002 4986 BRINKMAN JAMES M 0900-0950MWF FAM224 03 
002 4645 STAFF 1100-11501R KH108 02 003 4987 HIIL YER HAROLD L I000-1050MWF FAM224 03 
1500-1550R 004 4988 BIALEK MARY ANN 1100-1150MWF FAM224 03 
#080 4646STAFF ARRMTWRF ARR 02 005 4989 BRINKMAN JAMES M l 300-1350MWF FAM224 03 
*MSC3002 IN1R TO MIL OPS 001 4651 KELLERMAN RAYMOND 0900-0950MWF KH108 04 006 4990 BRINKMAN JAMES M 1400-1450MWR FAM224 03 
1500-1640R MUS 1542 MUSTHY&LIT 001 4995 HES1ERMAN PETER D 1000-1050MWF FAM007 03 
002 4652 KELLERMAN RAYMOND 1230-13451R KH108 04 002 4996 MILLER EJOHN 1100-1150MWF FAM006 03 
1500-1640R MUS 1544 AURAL 1RAINING 001 5001 BORAH BERNARD 0900-09501R FAM031 01 
*MSC4004 LOR ASSESSMENT 001 4657 MESSMAN CLIFFORD A 0800-0850MW KH108 03 002 5002 BORAH BERNARD 1200-12501R FAM031 01 
1500-1640R MUS 1581 HIS LIT MUSIC I 001 5007 ALUAS LUMINITA D 0900-0950MWF FAM122 03 
002 4658 MESSMAN CLIFFORD A l 200-12501R KH106 03 MUS2070 ELEC1RONIC MUS 001 5012 HAYDEN PAUL M 0800-0850MW FAM031 02 
1500-1640R *MUS2103 SOPH RECITAL 001 5017 TAYLOR HERMAN D ARRMTWRF ARR 00 
003 4659 MESSMAN CLIFFORD A ARRMTWRF ARR 03 *MUS2142 VOCAL DICT'N II 001 5022 COLES MARILYN J 1200-12501R FAM007 01 
1500-1640R *MUS2203 PIANO SKILLS 001 5027 STAFF 1100-1150MW FAM210 01 
*MSC4100 1RENDS/ISSUES 001 4664 DINNEN ROBERT W ARRMTWRF ARR 01 ' 002 5028STAFF 1000-10501R FAM210 01 
*MUS 2204 PIANO SKILLS 001 5033STAFF I000-10501R FAM229 01 
#Section meets second-half semester *MUS2206 KEYBOARD SKL II 001 5038STAFF 0900-0950MW FAM210 01 
*MUS 2222 KB PEDAGOGY II 001 5043 SANDERS KAREN L 1000-1050MW FAM203 02 
1•1111 1i:1:~:1:i:it~~if iti~i~]~j~j~i~!i1~ti~~~~~j~jij~1~:Irn ::::::::::~:~:~:~:~:~:~:i:;:;:::::i:~:~:~:~:~:~:~:i:;:::i:~:~:~:~:~:~:~:i:?:~itt:~{:i~{))J~:tf I~:}::::::::::=:=:=·=·=··· ~~~i~j~:~:~~~~;~:~:~:~:~~~~j~j~j~~~:~~~~~~~~~~~~:~:~:~:~:~:~ •111 *MUS 2542 MUSIC THEORY 001 5048 HAYDEN PAUL M 0900-0950MWF FAM031 03 :gu:U~i~t:~:tt:~:~:~:}{~~~{i~?~~~{{}~~~\}:{i@JJ(@ f f~ti~/:~:}~:}::::::::::::::=·=·=· 002 5049 HAYDEN PAUL M 1300-1350MWF FAM007 03 ?i:~:~:?J?J):~:}:::;::::;:::::::::::: MUS 2555-C EXP MUS ENCN1R 001 5054 BOYD DIANE I000-1050MWF FAM031 03 002 5055 DIBIANCO DOUGLAS 1100-1150MWF FAM031 03 
003 5056MARTINJOSEPH 1100-1150MWF FAM122 03 
MUSIC c 004 5057 SMITH CHRISTOPHER M 1300-1350MWF FAM031 03 
COURSE DESCRIPTION SECT.CALL# INS1RUCTOR MEETING TIME BLDG/RM R EVOL OF JAZ/ROCK 005 5058 MCLEAN JOHN T 0800-0850MWF FAM103 03 
006 5059 MCLEAN JOHN T 0900-0950MWF FAM103 03 
MUSOOlO VOICE 001 4669STAFF ARRMIWRF ARR 01 *MUS 2581 JAZZ HISTORY 001 5064 BlITLER HENRY 1500-1640W FAM031 02 
002 4670STAFF ARRMTWRF ARR 02 MUS 3103 JUNIOR RECITAL 001 5069 TAYLOR HERMAN D ARRMTWRF ARR 00 
004 4671 STAFF ARRMTWRF ARR 04 *MUS 3120 MUS THEA1R WKSP 001 5074 DANIELS JERRY L 1500-16401R FAM013 02 
MUS0020 FLU1E 001 4676 BOYD DIANE ARRMTWRF ARR 01 *MUS3155 CHORAL TECH/MAT 001 5079 SNYDER ROBERT ELLIS 0900-0950MW FAM013 01 
002 4677 BOYD DIANE ARRMTWRF ARR 02 *MUS 3222 KB PEDAGOGY N 001 5084 SANDERS KAREN L 1200-1250MW FAM204 02 
004 4678 BOYD DIANE ARRMTWRF ARR 04 *MUS 3260 INS1R CONDUCTNG 001 5089 BARTA RICHARD J 0900-09501R FAM013 0'2 
MUS0021 OBOE 001 4683 MARTIN JOSEPH ARRMTWRF ARR 01 *MUS3310 VOICE 001 5094STAFF ARRMTWRF ARR 01 
002 4684 MARTIN JOSEPH ARRMTWRF ARR 02 002 5095 STAFF ARRMTWRF ARR 0'2 
004 4685 MARTIN JOSEPH ARRMTWRF ARR 04 004 5096STAFF ARRMTWRF ARR 04 
MUS0022 CLARINET 001 4690 BARTA RICHARD J ARRMTWRF ARR 01 *MUS 3320 FLU1E 001 5101 BOYD DIANE ARRMTWRF ARR 01 
002 4691 BARTARICHARDJ ARRMTWRF ARR 02 002 5102BOYDDIANE ARRMTWRF ARR 0'2 
004 4692 BARTA RICHARD J ARRMTWRF ARR 04 004 5103 BOYD DIANE ARRMTWRF ARR 04 
MUS0023 BASSOON 001 4697 BORAH BERNARD ARRMTWRF ARR 01 *MUS3321 OBOE 001 5108 MARTIN JOSEPH ARRMTWRF ARR 01 
002 4698 BORAH BERNARD ARRMTWRF ARR 02 002 5109 MARTIN JOSEPH ARRMTWRF ARR 02 
004 4699 BORAH BERNARD ARRMTWRF ARR 04 004 5110 MARTIN JOSEPH ARRMTWRF ARR 04 
001 4704 FAGAL Y SAMUEL W ARRMTWRF ARR 01 *MUS 3322 CLARINET 001 5115 BARTA RICHARD J ARRMTWRF ARR 01 
002 4705 FAGALY SAMUEL W ARRMTWRF ARR 02 002 5116 BARTA RICHARD J ARRMTWRF ARR 0'2 
004 4706 FAGAL Y SAMUEL W ARRMTWRF ARR 04 004 5117 BARTA RICHARD J ARRMTWRF ARR 04 
MUS0030 1RUMPET 001 4711 MEL VIN WILLIAM P ARRMTWRF ARR 01 *MUS3323 BASSOON 001 5122 BORAH BERNARD ARRMTWRF ARR 01 
002 4712 MEL VIN WILLIAM P ARRMTWRF ARR 02 002 5123 BORAH BERNARD ARRMTWRF ARR 02 
. 004 4713 MEL VIN WILLIAM P ARRMTWRF ARR 04 .004 5124 BORAH BERNARD ARRMTWRF ARR 04 
MUS0031 HORN 001 4718 SMITH CHRISTOPHER M ARRMTWRF ARR 01 *MUS 3324 SAXOPHONE 001 5129 FAGALY SAMUEL W ARRMTWRF ARR 01 
002 4719 SMITH CHRISTOPHER M ARRMTWRF ARR 02 002 5130FAGALY SAMUEL W ARRMTWRF ARR 0'2 
004 4720 SMITH CHRISTOPHER M ARRMTWRF ARR 04 004 5131 FAGALYSAMUEL W ARRMTWRF ARR 04 
MUS0032 1ROMBONE 001 4725 HORNEY ALLAN LEE ARRMTWRF ARR 01 *MUS 3330 1RUMPET 001 5136 MEL VIN WILLIAM P ARRMTWRF ARR 01 
002 4726 HORNEY ALLAN LEE ARRMTWRF ARR 02 002 5137 MEL VIN WILLIAM P ARRMTWRF ARR 02 
004 4727 HORNEY ALLAN LEE ARRMTWRF ARR 04 004 5138 MEL VIN WILLIAM P ARRMTWRF ARR 04 
MUS0033 BARITONE 001 4732 HORNEY ALLAN LEE ARRMTWRF ARR 01 *MUS3331 HORN 001 5143 SMITH CHRISTOPHER M ARRMTWRF ARR 01 
002 4733 HORNEY ALLAN LEE ARRMTWRF ARR 02 002 5144 SMITH CHRISTOPHER M ARRMTWRF ARR 0'2 
004 4734 HORNEY ALLAN LEE ARRMTWRF ARR 04 004 5145 SMITH CHRISTOPHER M ARRMTWRF ARR 04 
MUS0034 TUBA 001 4739 SMITH CHRISTOPHER M ARRMTWRF ARR 01 *MUS 3332 1ROMBONE 001 5150HORNEY ALLANLEE ARRM1WRF ARR 01 
002 4740 SMITH CHRISTOPHER M ARRMTWRF ARR 02 002 5151 HORNEY ALLAN LEE ARRMTWRF ARR 0'2 
004 4741 SMITH CHRISTOPHER M ARRMTWRF ARR 04 004 5152 HORNEY ALLAN LEE ARRMTWRF ARR 04 
MUS0040 PERCUSSION 001 4746 LANE JOHNNY ARRMTWRF ARR 01 *MUS3333 BARITONE 001 5157HORNEY ALLANLEE ARRMTWRF ARR 01 
002 4747LANEJOHNNY ARRMTWRF ARR 02 002 5158HORNEY ALLANLEE ARRMTWRF ARR 02 
004 4748 LANE JOHNNY ARRMTWRF ARR 04 004 5159 HORNEY ALLAN LEE ARRMTWRF ARR 04 
MUSOOSO VIOLIN 001 4753 BAKER CYNTIIIA L ARRMTWRF ARR 01 *MUS 3334 TUBA 001 5164 SMITH CHRISTOPHER M ARRMTWRF ARR 01 
002 4754 BAKER CYNTIIIA L ARRMTWRF ARR 02 002 5165 SMITH CHRISTOPHER M ARRMTWRF ARR 02 
004 4755 BAKER CYNTHIA L ARRMTWRF ARR 04 004 5166 SMITH CHRISTOPHER M ARRMTWRF ARR 04 
MUS0051 VIOLA 001 4760 BAKER CYNTIIIA L ARRMTWRF ARR 01 *MUS 3340 PERCUSSION 001 5171 LANE JOHNNY ARRMTWRF ARR 01 
002 4761 BAKERCYNTIIIAL ARRMTWRF ARR 02 002 5172 LANE JOHNNY ARRMTWRF ARR 02 
004 4762 BAKER CYNTIIIA L ARRMTWRF ARR 04 004 5173 LANE JOHNNY ARRMTWRF ARR 04 
MUS0052 VIOLINCELLO 001 47671RACY DONALD C ARRMTWRF ARR 01 *MUS 3350 VIOLIN 001 5178 BAKER CYNTIIIA L ARRMTWRF ARR 01 
002 47681RACY DONALD C ARRMTWRF ARR 02 002 5179 BAKER CYNTIIIA L ARRMTWRF ARR 02 
004 47691RACY DONALD C ARRMTWRF ARR 04 004 5180 BAKER CYNTIIIA L ARRMTWRF ARR 04 
MUS0053 STRING BASS 001 47741RACY DONALD C ARRMTWRF ARR 01 *MUS3351 VIOLA 001 5185 BAKER CYNTIIIA L ARRMTWRF ARR 01 
002 47751RACY DONALD C ARRMTWRF ARR 02 002 5186 BAKER CYNTIIIA L ARRMTWRF ARR 02 
004 47761RACY DONALD C ARRMTWRF ARR 04 004 5187 BAKER CYNTIIIA L ARRMTWRF ARR 04 
MuS0054 HARP 001 4781 BAKER CYNTIIIA L ARRMTWRF ARR 01 *MUS3352 VIOLINCELLO 001 51921RACYDONALDC ARRMTWRF ARR 01 
' 002 4782 BAKER CYNTHIA L ARRMTWRF ARR 02 002 51931RACY DONALD C ARRMTWRF ARR 02 
' - 004 4783 BAKER CYNTHIA L ARRMTWRF ARR 04 004 51941RACYDONALDC ARRMTWRF ARR 04 
MUS0060 PIANO 001 4788 STAFF ARRMTWRF ARR 01 *MUS3353 STRING BASS 001 51991RACYDONALDC ARRMTWRF ARR 01 
002 4789STAFF ARRMTWRF ARR 02 002 52001RACY DONALD C ARRMTWRF ARR 02 
004 4790STAFF ARRMTWRF ARR 04 004 5201 1RACY DONALD C ARRMTWRF ARR 04 
MUS0061 ORGAN 001 4795 ZWICKY GARY L ARRMTWRF ARR 01 *MUS 3360 PIANO 001 5206STAFF ARRMTWRF ARR 01 
002 4796 ZWICKY GARY L ARRMTWRF ARR 02 002 5207STAFF ARRMTWRF ARR 02 
004 4797 ZWICKY GARY L ARRMTWRF ARR 04 004 5208STAFF ARRMTWRF ARR 04 
MUS0062 HARPSICHORD 001 4802 ZWICKY GARY L ARRMTWRF ARR 01 *MUS3361 ORGAN 001 5213 ZWICKY GARY L ARRMTWRF ARR 01 
002 4803 ZWICKY GARY L ARRMTWRF ARR 02 002 5214 ZWICKY GARY L ARRMTWRF ARR 02 
004 4804 ZWICKY GARY L ARRMTWRF ARR 04 004 5215 ZWICKY GARY L ARRMTWRF ARR 04 
MU~0063 APP JAZZ PIANO 001 4800 BlITLER HENRY ARRMTWRF ARR 01 *MUS 3362 HARPSICHORD 001 5220 ZWICKY GARY L ARRMTWRF ARR 01 
002 4810 BlITLER HENRY ARRMTWRF ARR 02 002 5221 ZWICKY GARY L ARRMTWRF ARR 02 
004 4811 BlITLERHENRY ARRMTWRF ARR 04 004 5222 ZWICKY GARY L ARRMTWRF ARR 04 
MUS0070 COMPOSffiON 001 4816 HESTERMAN PETER D ARRMTWRF ARR 01 *MUS3363 JAZZ STUDIES 001 5227 BlITLER HENRY ARRMTWRF ARR 01 
002 4817 HES1ERMAN PETER D ARRMTWRF ARR 02 002 5228 BlITLER HENRY ARRMTWRF ARR 02 
004 4818 HESTERMAN PETER D ARRMTWRF ARR 04 004 5229 BlITLER HENRY ARRMTWRF ARR 04 
MUS0071 ORGN SERV PL YNG 001 4823 ZWICKY GARY L ARRMTWRF ARR 01 *MUS 3370 COMPOSffiON 001 5234 HES1ERMAN PETER D ARRMTWRF ARR 01 
002 4824 ZWICKY GARY L ARRMTWRF ARR 02 002 5235 HESTERMAN PETER D ARRMTWRF ARR 02 
004 4825 ZWICKY GARY L ARRMTWRF ARR 04 004 5236 HES1ERMAN PETER D ARRMTWRF ARR 04 
MUS0200 SYMPH-WIND ENS 001 4830 MOSS BRUCE 1000-l l 401R FAM112 01 *MUS3371 ORGN SERV PLA YNG 001 5241 ZWICKY GARY L ARRMTWRF ARR 01 
1500-1550M 002 5242 ZWICKY GARY L ARRMTWRF ARR 02 
MUS0201 CONCERT BAND 001 4835 MOSS BRUCE 1600-1740MW FAMll2 01 004 5243 ZWICKY GARY L ARRMTWRF ARR 04 
*MUS 0204 CHAMBER: WINDS 001 4840 MEL VIN WILUAM P ARRMTWRF ARR 01 *MUS 3420 MUS ELEM SCHOOLS 001 5248 KREHBIEL HELEN 0800-0850MWF FAM007 02 
*MUS0205 FLU1ECHOIR 001 4845 BOYD DIANE 1700-1750M FAM007 01 002 5249 BIALEK MARY ANN 0900-0950MWF FAM007 02 
*MUS 3440 voe MUS METIIODS 001 5254 KREHBIEL HELEN 1100-1150MW FAM007 02 MUS0207 SAX QUARTET 001 4850 FAGAL Y SAMUEL W ARRMTWRF ARR 01 
*MUS3542 20TH C MUS ANAL Y 001 5259 HESTERMAN PETER D 0900-0950MWF FAM006 03 MUS0210 ORCHS1RA:STRNGS 001 48551RACY DONALD C l 600-l 6501R FAM103 01 MUS 3553-C SURVEY MUS MAST 001 5264 HIIL YER HAROLD L 1200-1250MWF FAM122 03 1900-1950W 002 5265 SMITH CHRISTOPHER M 1400-1450MWF FAM122 03 
2000-2050W MUS 3562-C NONWESTRN MUSIC 001 5270 DIBIANCO DOUGLAS 0900-10151R FAM122 03 
MUS0211 ORCHES1RA:WINDS 001 48(,() 1RACY DONALD C 1500-15501R FAM103 01 002 5271 DIBIANCO DOUGLAS 1100-12151R FAMl22 03 
1900-1950W *MUS 3582 MUS HIS LIT ill 001 5276 ALU AS LUMINIT AD 1000-1050MWF FAM122 03 
2000-2050W MUS 3593-C SURVEY MUS MAST #099 5281 HIIL YER HAROLD L 1300-1350MWF FAM122 03 
*MUS0215 CHAMBER:STRINGS 001 4865 BAKER CYNTIIIA L ARRMTWRF FAM031 01 *MUS 3622 ADV JAZZ COMBO 001 5286STAFF 1400-14501R FAM031 01 
MUS0220 JAZZ ENSEMBLE 001 4870 HORNEY ALLAN LEE 1200-1250MTWR FAM112 01 002 5287STAFF 1700-1750MW FAM112 01 
MUS0221 ENS:JAZZ BAND 001 4875 FAGAL Y SAMUEL W I 700-18151R FAM112 01 *MUS 3800 JAZZ THEORY I 001 5292 FAGAL Y SAMUEL W 1400-1450MW FAM210 01 
MUS0222 JAZZ COMBO 001 4880STAFF 1400-14501R FAM031 01 
002 4881 STAFF 1700-1750MW FAM013 01 Music continued on page 15 MUS0230 CONCERT CHOIR 001 4886STAFF 1400-1450MTWR FAM112 01 
MUS0231 MIXED CHORUS 001 4891 HILLS ROBERT 1400-1450MTWR FAM103 01 
*Prerequisite Required 
MUS4103 SENIORRECITAL 
"MUS 4541 16111 CEN CNTPT 
MUS4fi00 INDSTUDY 
"MUS 4750 CHORAL ARRANGNG 
MUS 4770 SONG LIT 
001 5297TAYLORHERMAND 
001 5302 MILLER EJOHN 
001 5307 STAFF 
002 5308 STAFF 
003 5309STAFF 
001 5314ZWICKYGARYL 
001 5319COLESMARILYNJ 
ARRMTWRF ARR 00 
1300-1350MW FAM006 02 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 03 
1500-1550MW FAM007 02 
1100-1150TR FAM031 02 
MUS 4840 BAND ARRANGING . 001 5324 ZWICKY GARY L 1400-1450MW FAM007 02 
"MUS 4850 JAZZ BAND ARRNG 
MUS 4920 KEYBOARD LIT 
"MUS4950 ACCOMPANYING 
"MUS 5120 MUS TIIBATR WKSP 
MUS5510 VOICE 
MUS 5520 FLUTE 
MUS 5521 OBOE 
MUS 5522 CLARINET 
MUS 5523 BASSOON 
SAXOPHONE 
TRUMPET 
HORN 
TROMBONE 
BARITONE 
TUBA 
PERCUSSION 
VIOLIN 
VIOLA 
VIOLIN CELLO 
S1RINGBASS 
PIANO 
ORGAN 
HARPSICHORD 
COMPOSmON 
ORGAN SERV PLAY 
"MUS 5601 CONCERT BAND 
*MUS 5604 CHAMB MUS WINDS 
S 5605 FLUTE CHOIR 
"MUS 5607 SAX QUARTET 
*MUS 5610 ORCH - S1RINGS 
J MUS 5611 ORCH - WINDS 
tMUS 5615 CHAM MUS S1RINGS 
tMUS 5620 JAZZ ENSEMBLE 
tMUS5621 JAZZLABBAND 
"MUS 5622 JAZZ COMBO 
tMUS 5630 CONCERT CHOIR 
tMUS 5631 MIXED CHORUS 
tMUS 5632 SHOW CHOIR 
tMUS 5633 CHAMBER SINGERS 
'MUS 5640 PERCUSSION ENS 
'MUS 5641 MARIMBA ORCH 
'MUS 5642 LA TIN PERCUSS'N 
"MUS 5660 CHAMB MUS KEYBD 
"MUS 5860 ADV INSTR COND 
001 5329 HORNEY ALLAN LEE 
001 5334 HOBBS WDA YID 
001 5339 SANDERS GEORGE P 
001 5344 DANIELS JERRY L 
001 5349 STAFF 
002 5350 STAFF 
004 5351 STAFF 
001 5356 BOYD DIANE 
002 5357 BOYD DIANE 
004 5358 BOYD DIANE 
001 5363 MARTIN JOSEPH 
002 5364 MARTIN JOSEPH 
004 5365 MARTIN JOSEPH 
001 5370BARTARICHARDJ 
002 5371 BARTA RICHARD J 
004 5372 BARTA RICHARD J 
001 5377 BORAH BERNARD 
002 5378 BORAH BERNARD 
004 5379 BORAH BERNARD 
001 5384 FAGALY SAMUEL W 
002 5385 FAGALY SAMUEL W 
004 5386 FAGAL Y SAMUEL W 
001 5391 MELVINWILLIAMP 
002 5392 MEL VIN WILLIAM P 
004 5393 MEL VIN WILLIAM P 
001 5398 SMITH CHRISTOPHER M 
002 5399 SMITH CHRISTOPHER M 
004 5400 SMITH CHRISTOPHER M 
001 5405 HORNEY ALLAN LEE 
002 5406 HORNEY ALLAN LEE 
004 5407 HORNEY ALLAN LEE 
001 5412HORNEY ALLANLEE 
002 - 5413HORNEY ALLAN LEE 
004 5414 HORNEY ALLAN LEE 
001 5419 SMITH CHRISTOPHER M 
002 5420 SMITH CHRISTOPHER M 
004 5421 SMITH CHRISTOPHER M 
001 5426LANEJOHNNY 
002 5427 LANE JOHNNY 
004 5428 LANE JOHNNY 
001 5433 BAKER CYNTHIA L 
002 5434 BAKER CYNTHIA L 
004 5435 BAKER CYNTHIA L 
001 5440 BAKER CYNTHIA L 
002 5441 BAKER CYNTHIA L 
004 5442 BAKER CYNTHIA L 
001 5447 TRACY DONALD C 
002 5448 TRACY DONALD C 
004 5449 TRACY DONALD C 
001 5454 TRACY DONALD C 
002 5455 TRACY DONALD C 
004 5456 TRACY DONALD C 
001 5461 STAFF 
002 5462 STAFF 
004 5463 STAFF 
001 5468ZWICKYGARYL 
002 5469ZWICKY GARYL 
004 5470 ZWICKY GARY L 
001 5475 ZWICKY GARY L 
002 5476 ZWICKY GARY L 
004 5477 ZWICKY GARY L 
001 5482 HESTERMAN PEIER D 
002 5483 HESTERMAN PEIER D 
004 5484 HESTERMAN PEIER D 
001 5489ZWICKY GARYL 
002 5490 ZWICKY GARY L 
004· 5491 ZWICKY GARY L 
001 5496 MOSS BRUCE 
001 5501 MOSS BRUCE 
001 5506 STAFF 
001 5511 BOYD DIANE 
001 5516 FAGALY SAMUEL W 
001 5521 TRACY DONALD C 
001 5526 TRACY DONALD C 
001 5531 BAKER CYNTHIA L 
001 5536 HORNEY ALLAN LEE 
001 5541 FAGAL Y SAMUEL W 
001 5546STAFF 
002 5547 STAFF 
001 5552STAFF 
001 5557 HILLS ROBERT 
001 5562 HILLS ROBERT 
001 5567STAFF 
001 5572 LANE JOHNNY 
001 5577 LANE JOHNNY 
001 5582 LANE JOHNNY 
001 5587STAFF 
001 5592 MOSS BRUCE 
1400-1450MW FAM031 02 
1100-1150MWF FAM204 03 
1100-1150TR FAM202 01 
1500-1640TR FAM013 02 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 04 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 04 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 04 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 04 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 04 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 04 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 04 
ARRMTWRF ARR . 01 . 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 04 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 04 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 04 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 04 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 04 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 04 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 04 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 04 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 04 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 04 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 04 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 04 
ARRMTWRF ARR 0 1 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 04 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 02 
ARRMTWRF ARR 04 
1000-1140TR FAM112 0 1 
1500-1550M 
1300-1350MTWR FAM112 01 
ARRMTWRF ARR 01 
1700-1750M FAM007 01 
1400-1450F FAM013 01 
1600-1650TR FAM103 01 
1900-1950W 
2000-2050W 
1500-1550TR FAM103 01 
1900-1950W 
2000-2050W 
ARRMTWRF FAM031 01 
1200-1250MTWR FAM112 01 
1700-1815TR FAM112 01 
1400-1450TR FAM031 01 
1700-1750MW FAM112 01 
1400-1450MTWR FAM112 01 
1400-1450MTWR FAM103 01 
1800-2030W FAM013 01 
1830-1945M 
1200-1250MW FAM013 01 
ARRMTWRF ARR 01 
1100-1150MTWRF FAMl12 01 
ARRMTWRF ARR 01 
ARRMTWRF ARR 01 
1000-lOSOMWF FAM013 03 
SPRING SEMESTER 1994 EXAM SCHEDULE 
FINAL SAT MON TUES WED 
TIME/DAY 7-MAY-94 9-MAY-94 1D-MAY·94 11·MAY·94 
M 900 (9:00am) M 1400 (2:00pm) M 100 (10:00am) T 900 (9:00am) 
8:00-10:00 T 930 (9:30am) 
T 1500 (3:00pm) T 1300 (1 :OOpm) T 800 (8:00am) M 1300 (1 :OOpm) 
10:30-12:30 T 1530 (3:30pm) makeup/arranged 
makeup/arranged 
T 1100 (11:00am) M 1100 (11:00am) M 1500 (3:00pm) T 1400 (2:00pm) 
1:()0.3:00 makeup/arranged 
M 1600 (4:00pm) T 1600 (4:00pm) w 1600 (4:00pm) R 1600 (4:00pm) 
3:30-5:30 makeup/arranged M 1700 {S:OOpm) T 1700 (5:00pm) makeup/arranged 
makeup/arranged makeup/arranged 
M 1800 (6:00pm) T 1800 (6:00pm) w 1800 (6:00pm) 
7:00-9:00 M 1900 (7:00pm) T 1900 (7:00pm) w 1900 (7:00pm) 
makeup/arranged 
t 994 Spring Semester Schedule-t 5 
*MUS 5880 SEM MUS HIST 
*MUS 5940 GRAD RECITAL 
001 
001 
5597 ALU AS LUMINIT AD 
5602STAFF 
1900-2130M FAM122 03 
ARRMTWRF ARR 03 
MUS 5950 THESIS 003 5607 STAFF ARRMTWRF ARR 03 
004 5608STAFF ARRMTWRF ARR 04 
005 560') STAFF ARRMTWRF ARR 05 
006 5610STAFF ARRMTWRF ARR 06 
MUS 5990 IND STUDY 001 5615STAFF ARRMTWRF ARR 01 
002 5616STAFF ARRMTWRF ARR 02 
003 5617STAFF ARRMTWRF ARR 03 
004 5618STAFF ARRMTWRF ARR 04 
005 5619STAFF ARRMTWRF ARR 05 
006 5620STAFF ARRMTWRF ARR 06 
#Enrollment limited to University Honors students 
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PHILOSOPHY c 
COURSE DESCRIPTION SECT.CAIL# INSTRUCTOR MEETING TIME BLDG/RM R 
PHI 1500-C CULTURE 001 5625 AYLESWORTH GARY E 1000-1050MWF CH226 03 
002 5626 AYLESWORTH GARY E 1100-1150MWF CH226 03 
003 5627 AYLESWORTHGARYE 1400-1450MWF CH228 03 
004 5628 STERLING GRANT C 1500-1550MWF CH228 03 
005 5629 STERLING GRANT C 1230-1345TR CH228 03 
006 5630 STERLING GRANT C 1400-1515TR CH228 03 
007 5631 BEAKLEY BRIAN 0930-1045TR CH226 03 
008 5632 OTTO DANNIE L 0800-0915TR CH226 03 
PHI 1900 LOGIC 001 5636 BEAKLEY BRIAN 1230-1345TR CH226 03 
PHl2010 EASTERN PHIL OOJ 5641 BARroRD ROBERT 0930-1045TR CH228 03 
*PHI 2200-C CULT R>UNDS II 001 5646 BARroRD ROBERT 1300-1350MWF CH228 03 
PHI 2500-C THE GOOD LIFE 001 5651 DEPE'IRO JONELLE M 1000-lOSOMWF CH228 03 
002 5652 DEPE'IRO JONELLE M 1100-1150MWF CH228 03 
003 5653 MUHS JACKIE A 1500-1550MWF CH225 03 
PHl3000 PlilL CURR ISSUES 001 5657 STERLING GRANT C 1400-1450MWF CH226 03 
PHl3020 ETHICS 001 5662 DEPETRO JONELLE M 1100-1215TR CH228 03 
*PHl3780 PHILSCI 001 5667 BEAKLEY BRIAN 1100-121stR CH226 03 
*PH14480 SEMINAR 001 5672 AYLESWORTH GARY E ARRMTWRF ARR 03 
*Prerequisite Required 
Photo by Jeff Culler 
1. Final examinations are scheduled on the basis of the first class hour meeting of the week 
irrespective of whether the first hour is classroom or laboratory activity. 
2. Final examinations for multiple-hour classes are scheduled on the basis of the first hour of the 
THU multiple-hour block. 
12·MAY·94 3. AM-, T-, W-, or R- prefix indicates whether the first class day of the week is Monday, Tuesday, Wednesday, or Thursday. For example, M-0800 indicated the scheduled time for 
M 1200 (noon) the final examination in a class having its first class hour meeting of the week at 800 on Monday, R-1900 is a class having its first class hour meeting of the week at 1900 on 
Thursday, etc. 
4. Final examination periods indicated in the above schedule as "makeup I arranged' are to be 
M 800 (8:00am) used only in cases where: a The first class hour meeting of the week does not conform to one of these schedule 
patterns; 
b. The meeting time of the class appears in the Semester Class Schedule as "ARR'; 
c. A s1udent obtains an approved examination change. 
5. Final examinations in one semester hour courses may be given at the discretion of the 
T 1000 (10:30am) instructor and, if given, should be scheduled for the last regular class meeting of 1he term. 
makeup/arranged 6. Final examinations in courses numbered 4750 or above may be given at 1he discretion ol the instructor and, if given, are to conform to the schedule patterns established herein. 
7. Final examinations are to be given in all courses unless spec:ifically exempted under the 
T 1200 (noon) provisions of 15 and/or #6 above, or by departmental recommendation. 8. Students may not deviate from the published final examination schedule without prior T 1230 (12:30pm) approval of the instructor in accotdance with guidelines monitored by the Vice Pl8sidant for 
Academic Affairs. 
9. Instructors may not deviate from the published final examination schedule without written 
approval of the Department Chair and the Dean of the College in accordal ice with guidalines 
R 1800 (6:00pm) monitored by the Vice President for Academic Affairs. 
R 1900 (7:00pm) 
makeup/arranged Frank Hohengarten, Dean Student Academic SeMces 
"' 
.. 
16-1994 Spring Semester Schedule 
111•1•1 11111111•·••1 •••••1•·1·•11·•1•·1·1··········~ I I• l•ll 
PHYSICAL EDUCATION c 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INSTRUCTOR MEETING TIME BLDG/RM R 
PED0020 INTER BASEBALL +-OCH 5677 CALLAHAN DANIEL J 1500-1820MTWRF FlDS 01 
PED0030 INTER BASKEI'BALL +-001 5682 SAMUELS RICK 1400-1900MTWRF CTS 01 
++-002 5683 KLEIN JOHN M 1630-2130MTWRF CTS 01 
PEDOlOO INTER SOFI'BALL ++-001 5693 PERINE ELIZABETII 1500-1820MTWRF FLDS 01 
PED0120 INTER GOLF +-001 5698 LUEKEN PAUL 1500-1820MTWRF FlDS 01 
PED0140 INTER TENNIS 001 5703 BENNEIT JOHN K 1500-1820MTWRF CTS 01 
PED0150 INTER WRESTLING +-001 5708 MCCAUSLAND RALPH E 1500-1820MTWRF LB/WG 01 
PED0160 INTER CC/fRACK +-001 5713 MOORE NEILE 1500-1820MTWRF FlDS 01 
++-002 5714 CRAFT JOHN MEL VIN 1500-1820MTWRF FLDS 01 
PED0180 INTER SWIMMING 001 5719 PADOV AN RAYMOND F 1500-1820MTWRF LB/POOL 01 
PED0990 SPRING FOOTBALL +-001 5724 SPOO ROBERT A 1500-1820MTWRF STAD 00 
PED 1000 PHYS DEVELOPMNT 001 5729 SPOO ROBERT A 1400-1450MW STAD 01 
002 5730 SPOO ROBERT A 1400-1450TR STAD 01 
ROTC PHYS DEV 003 5731 DOUGLAS RODNEY A 1600-1650MW BB/GYM 01 
ARRMTWRF 
PED 1400 BEG SWJ¥MING 001 5736 CROISANT PHYILIS T 1400-1450TR BB/POOLOl 
PED 1410 INTER SWIMMING 001 5741 PADOVANRAYMONDF 1000-1050TR LB/POOLOl 
002 5742 GOSSETT GERALD L 1100-1150TR LB/POOLOl 
*PED 1440 LIFE GUARDING 080 5747 WOLF DEBORAH W 0800--0940TR LB/POOLOl 
PED 1500 PE PROFESSION 001 . 5752 CHURCH PHOEBE L 1100-1150TR LB304 02 
PED1600 WEIGHT TRAINING 001 5757 MOORE NEILE 0800-0850TR LB/FG 01 
002 5758 CHURCH MICHAELE 1000-1050MW LB/FG 01 
003 5759 MCINERNEY JOHN P 1000-1050TR LB/FG 01 
004 5760 WEBER KARYN LYNN 1100-1150MW LB/FG 01 
005 5761 MCINERNEY JOHN P 1100-1150TR LB/FG 01 
006 5762 MEL VIN ERANDALL 1300-1350MW LB/FG 01 
007 5763 LASLEY KEVIN R 1300-1350TR LB/FG 01 
008 5764STAFF 1400-1450MW LB/FG 01 
009 5765STAFF 1400-1450TR LB/FG 01 
080 5766 LEGG WILLIAM L II 0800-0940MW LB/FG 01 
081 5767 MORGAN GEORGE 1500-1640TR LB/FG 01 
PED 1640 RIFLFJPISTOL $001 5772STAFF 0900-0950TR LB/RR 01 
;> $002 5773 FISCHER RUSSELL D 1000-1050MW LB/RR 01 $003 5774STAFF 1000-1050TR LB/RR 01 
$004 5775 OHL MARYL 1300-1350TR LB/RR 01 
$005 5776 OHL MARYL 1400-1450MW LB/RR 01 
$006 5777STAFF 1400-1450TR LB/RR 01 
$007 5778 NORDTVEDT NANCY B 1500-1550TR LB/RR 01 
PED 1660 BOWLING $001 5783 CHURCH MICHAELE 0900-0950TR BA 01 
$002 5784 GOSSETT GERALD L 1000-1050MW BA 01 
$003 5785 GOSSETT GERALD L . 1100-1150MW BA 01 
$004 5786 GOSSETT GERALD L 1300-1350MW BA 01 
$005 5787 GOSSETT GERALD L 1300-1350TR BA 01 
$006 5788 GOSSETT GERALD L 1400-1450MW BA 01 
$007 5789 GOSSETT GERALD L 1400-1450TR BA 01 
$008 5790 RICE-PITTS PRISCILLA 1500-1550TR BA 01 
$080 5791 RICE-PITTS PRISCILLA 1000-1140TR BA 01 
PED 1670 GOLF 080 5796 SANDERS J W 1000-114-0MW FLDS 01 
081 5797PAAPRONALDLAWRENCE 1300-144-0MW FLDS 01 
082 5798 SANDERS JW 1200-134-0TR FLDS 01 
083 5799 GARRISON MICHAEL B 0800-0940MW FlDS 01 
PED 1692 AEROBIC EX 001 5804 WEBERKARYNLYNN 0800-0850TR LB115 01 
002 5805 OHL MARYL 0900-0950TR LB115 01 
003 5806 WEBER KARYN LYNN 1000-1050TR LB115 01 
004 5807 OHL MARYL 1100-1150TR LB115 01 
005 5808 OHL MARYL 1300-1350MW LB115 01 
1'111 006 5809 HYNDMAN JUDITH 1300-1350TR LB115 01 
~o ''l':EHJ V/(r'r)' " 007 5810 HYNDMAN JUDITH 1400-1450MW LB115 01 
008 5811 KLENN MARCI SUSAN 1400-1450TR LB115 01 
009 5812 WEBER KARYN LYNN 1500-155-0MW LB115 01 
010 5813 KLENN MARCI SUSAN 1500-1550TR LB115 01 
011 5814 WEBERKARYNLYNN 1600-1650MW LB115 01 
PED 1720 BASKEI'BALL 001 5819STAFF 1000-1050TR LB/BBG 01 
002 5820STAFF 1100-1150TR LB/BBG 01 
PED 1770 VOLLEYBALL 070 5825STAFF 1200-134-0MW MG/SG 01 
071 5826STAFF 0800-0940TR MG/SG 01 
080 5827 NOLEN TIMOTHY SCOTT 1200-134-0MW MG/SG 01 
081 5828 WITTKE ROY 0800-0940TR MG/SG 01 
082 5829 RALSTON ELIZABETII 1200-134-0TR MG/SG 01 
083 5830 PETERSON KA TEL. 1000-1140TR MG/SG 01 
PED1830 RACQUETBALL 001 5835 CHURCH MICHAELE 0900-0950MW LB/RC 01 
002 5836 MCCAUSLAND RALPH E 1000-1050TR LB/RC 01 
003 5837 MCCAUSLAND RALPH E 1100-1150MW LB/RC 01 
004 5838 SMITH JOHN BRIAN 1100-1150TR LB/RC 01 
005 5839 SANDERS JW 1300-1350MW LB/RC 01 
006 5840 CHURCH MICHAELE 1300-1350TR LB/RC 01 
IU 1, c 007 5841 SANDERS JW 1400-1450MW LB/RC 01 
Cfl ;i 008 5842STAFF 1400-1450TR LB/RC 01 
PED 1850 SELF DEFENSE 001 5847STAFF 0800-0850MW LB/WG 01 
002 5848 MOSNlA TARCISIO 1000-lOS-OMW LB/WG 01 
003 5849MOSNIA TARCISIO 0900-0950TR LB/WG 01 
004 585-0 STAFF 1100-1150TR LB/WG 01 
PED 1870 TENNIS 001 5855 GOSSETT GERALD L 0900-0950TR LB/FH 01 , 
002 5856 WEBER KARYN LYNN 1300-135-0MW LB/FH 01 
070 5857 WEBER KARYN LYNN 1200-134-0TR LB/FH 01 
080 5858STAFF 1000-114-0MW LB/FH 01 
PED 1920 - BAllROOM DANCE- 001 5863 RICE-PITTS PRISCILLA 1100-1150MW MG/SG 01 
002 5864 RICE-PITTS PRISCILLA 1300-1350TR MG/NG 01 
PED 1940 JAZZ DANCE 001 5869 NORDTVEDT NANCY B 1300-1350TR MG/DS 01 
PED2000 TEACH/PRACT PE 001 5874 MCFARLAND HARLAND G 0900-0950TR LB309 01 
PED2101 T/fH BADM/IENNIS 001 5879 WOLF DEBORAH W 1200-134-0TR MG/SG 02 
PED2102 T/fH GOLF/BOWL 001 5884 CHURCH MICHAELE 1000-1140TR BA 02 
PED2103 T/fH TRAC/WT TR 001 5889 CRAFT JOHN MEL VIN 1000-1140TR LB/FH 02 
PED2105 T/fH STS/GYMN 001 5894 HYNDMAN JUDITH 1000-114-0MW MG/NG 02 
PED2106 T/fH GAME LO OR 001 5899 FLAUGHER PA TRICIA 1200-134-0TR LB/BBG 02 
*PED2130 ATH TRNG PRACT 001 5904 MCNAMARA LANCE J ARRMTWRF LB140 01 
PED2144 T/fH SCUBA DN $001 5909 PADOV AN RAYMOND F 1300-1350TR LB/POOL02 
1900-1950M 
*PED2145 T/fH SWIM WSI 001 5914 WOLF DEBORAH W 1000-114-0MW LB/POOL02 
PED2220 T/fHDANCEI 001 5919 HYNDMAN JUDITH 1000-1140TR MG/SG 02 
PED2230 T/fH MOD DNCE I 001 5924 NORDTVEDT NANCY B 1200-134-0MW MG/DS 02 
002 5925 NORDTVEDT NANCY B 1000-1140TR MG/DS 02 
003 5926 MCFARLAND JEANNA K l 400-1540TR MG/DS 02 
PED2260 T/fHBALLEr 001 5931 NORDTVEDTNANCYB 1400-154-0MW MG/DS 02 
PED2360 T/fHSB/VB 001 5936 PERINE ELIZABETII 1000-114-0MW LB/FH 02 
PED2380 T/fH FLFB/BASKBL 001 5941 CHURCH MICHAELE 1200-134-0MW LB/BBG 02 
PED2440 KINESIOLOGY 001 5946 EMMETT JOHN 0800-085-0MTWR MG136 04 
002 5947 FISCHER RUSSELL D 1100-1150MTWR MG136 04 
003 5948 FISCHER RUSSELL D 1400-1450MTWR MG136 04 
PED2450 PE EXEPT INDY 001 5953 ANKENBRAND LARRY J 0900-0950MWF MG106 03 
002 5954 ANKENBRAND LARRY J 1100-1150MWF MG138 03 
PED 2850-C F11NSS FOR LIFE 001 5959 KLENN MARCI SUSAN 0800-0940TR LB304 03 
002 5960 OWEN JILL D 0900-1040MW LB309 03 
003 5961 OWEN JILL D 1300-144-0MW LB309 03 
~' 004 5962 OHL MARYL 1000-114-0MW MGll 03 
005 5963 OWEN JILL D 1300-144-0TR LB309 03 
006 5964 MCNAMARA LANCE J 1000-1140TR MGll 03 
007 5965 KLENN MARCI SUSAN 1100-124-0MW LB308 03 
008 5966 KLENN MARCI SUSAN 1400-154-0MW LB308 03 
PED 2900-C INTER EXP DANCE 001 5971 MCFARLAND JEANNA K 1100-115-0MWF MG106 03 
002 5972 MCFARLAND JEANNA K 0900-1015TR MG106 03 
003 5973 MCFARLAND JEANNA K 1100-1215TR MG106 03 
PED3130 ATHL INJURIES 
*PED3131 INJURY RECOG 
*PED3400 METIIODS/PE 
*PED3480 FOOTBALL CCHNG 
*PED3490 TRK/FLD CCHNG 
PED3600 INTR ELE SCH PE 
*PED3630 TUMB/APP ELE SCH 
PED3900 MICRO COMP PE 
*PED4275 FIELD EXPERIENCE 
PED4320 ORG/ADM/SUPR PE 
*PED4340 PRIN EX PHYSIO 
*PED445-0 DSGN TRAIN PROO 
PED4470 MEAS/EV AL IN PE 
PED4741 IND STUDY 
*PED4761 SPORT MANAGEMENT 
*PED4762 PUBLICITY/SPORTS 
*PED4900 PHY ACT/LONGEVTY 
PED5000 RESRCH METII HPER 
*PED5001 STATDATAHPER 
PED5125 STRESSMGT 
PED5131 LOWER EXT/INJURY 
PED5200 CURRICULUM/PE 
PED5211 SPORTS PROMITT'N 
PED5225 ACTVITY & AGING 
*PED5230 PHYSIO EXERCISE 
*PED5250 EXERCISE ECG 
*PED5450 SUPV ADULT FIT 
*PED5655 SUP/CARDIAC RHB 
*PED5720 SPT ,FILM.CULTURE 
PED5901 SEMINAR IN HPER 
PED5950 THESIS 
PED5980 INTERN SPTS ADM 
PED5990 IND STUDY 
+Men's activities emphasiz.ed 
++Women's activities emphasiz.ed 
$001 
001 
001 
002 
001 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
001 
001 
003 
006 
001 
002 
001 
002 
001 
001 
003 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
006 
001 
003 
5978 BIRKHEAD CHERYLL 1000-1050MWF 
5983 MCNAMARA LANCE J 0900-0950TR 
5988 FLAUGHER PATRICIA 0800--0915TR 
5989 LASLEY KEVIN R 1100-1150MWF 
5994 SPOO ROBERT A 1200-1315MWF 
5999 MOORE NEILE 0900-1040MW 
6004 WEBER MARY LOUISE 0800-0940MW 
6005 WEBER MARY LOUISE 0800-0940TR 
6006 WEBER MARY LOUISE 1000-114-0MW 
6007 WEBER MARY LOUISE 1000-1140TR 
6008 LITTLE GWEN G 1200-134-0MW 
6009 LITTLE GWEN G 1200-134-0TR 
6010 LITTLE GWEN G 1400-154-0MW 
6011 LITTLE GWEN G 1400-1540TR 
6016 HYNDMAN JUDITH 0900-0950MWF 
6021 CRAFT JOHN MEL VIN 1900-2130M 
6026STAFF ARRMTWRF 
6027STAFF ARRMTWRF 
6032 RICE-PITTS PRISCILLA 1000-1050MWF 
6033 LASLEY KEVIN R 1400-1450MWF 
6038 EMMETT JOHN 0900-0950MWF 
6039CROIBANTPHYILIST 1300-1350MWF 
6044 OWEN JILL D 0900-1015TR 
6049 SANDERS JW 0800-0850MWF 
6054 CHURCH PHOEBE L ARRMTWRF 
6059 RICE-PITTS PRISCILLA 1600-1830M 
6064 LASLEY KEVIN R 1900-2130R 
6069 KASPER MARK J 1200-1250R 
6074 CRAWFORD SCOTT AG M 1900-2130M 
6079 CROISANT PHYILIS T 1600-1740T 
6084 SANDERS JW 1900-21301' 
6089 DOYLE ROBERT 0900-0950MWF 
6094 WOLF DEBORAH W 1600-1830R 
6099 OUTLER DA YID C 1900-2130W 
6104 CROISANT PHYILIS T 1600-1830R 
6109 EMMETT JOHN 1100-1150MWF 
6114 WOODALL MTHOMAS 1030-1145TR 
6119 KASPER MARK J ARRMTWRF 
6124 WOODALL MTHOMAS ARRMTWRF 
6129CRAWFORDSCOTT AGM 1600-1830W 
6134 KASPER MARK J 1700-1750M 
6139 CHURCH PHOEBE L ARRMTWRF 
6144 CHURCH PHOEBE L ARRMTWRF 
6149 CHURCH PHOEBE L ARRMTWRF 
$Fee charged forcourse---$15.00 for PED 1640and 2144; $20 for PED 1660; $10 for PED 313070 
Section numbers indicate first half semester classes 
80 Section numbers indicate second half semester classes 
PHYSICS 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INSTRUCTOR MEETING TIME 
PHY 1000 ENGINEERJORIENT 001 6154 BREIG MARVIN LEE 1400-1450R 
PHY 1050-C ADVEN IN PHYSCS 001 6159 STORM LEONARD E 0900-0950MWF 
0800--0950T 
002 6160 GARDNER JOHN W 1500-1550MWF 
1500-1650T 
PHY 1051-C PHYS MOD WORLD 001 6165 PAKEY DONALD D 1000-1050MWF 
002 6166 PAKEY DONALD D 1100-1150MWF 
PHY 1054-C ASTRONOMY 001 6171 ANDREW KEITH 1400-145-0MW 
2000-2150M 
002 6172 ANDREW KEITH 1500-1550MW 
2000-2150T 
PHY 1070 PHYS/SOUND&MUSIC 001 6176 BRANDT DOUGLAS E 1000-1050MWF 
0800-0950F 
*PHY1150 PRINCPLS PHYS I 001 6181 ARYAINEJADSIRUS 0900-0950TWF 
0800--0950R 
002 6182 ARYAINEJAD SIRUS 1000-1050TWF 
1000-1150R 
*PHY 1160 PRINCPLS PHY II 001 6187 DANIELS STEVEN W 1000-1050MWF 
1000-1150T 
002 6188 STORM LEONARD E 1300-1350MWF 
1300-1450T 
*PHY 135-0 GENERAL PHYS I 001 6193 BREIG MARVIN LEE 0900-0950MWF 
1500-1750T 
*PHY 1360 GENERAL PHYS II 001 6198 CONWELL JAMES 0900-0950MWF 
0900-1150R 
002 6199 CONWELL JAMES 1100-1150MWF 
1500-1750R 
003 6200.EISENHOUR SNOWDEN 1400-1450MWF 
1400-1650T 
*PHY 1370 GENERL PHYS ID 001 6205 GARDNER JOHN W 1400-1450MWF 
1500-1750R 
PHY 2200-C MATER'L SCIENCE 001 6210 ARY AINEJAD SIRUS 1300-1350TR 
*PHY2400 CLASS MECH II 001 6215 PAKEY DONALD D 1300-1350MWF 
*PHY3010 ST:FL YING CIRCUS 001 6220 DANIELS STEVEN W 1500-1550M 
*PHY3080 MODERN PHYS I 001 6225 CONWELL JAMES 1000-1050MWF 
*PHY3270 CIRCUIT ANL YSIS 001 6230 STORM LEONARD E 1100-1150MWRF 
*PHY3420 ELECT & MAG II 001 6235 BERGMANN RACHELLE ARRMTWRF 
PHY4000 SEMINAR 001 6240 GARDNER JOHN W 1400-1450R 
PHY4010 SEMINAR 001 6245 GARDNER JOHN W 1400-1450R 
*PHY4470 OPTICS 001 625-0 DANIELS STEVEN W 0900-0950MWF 
1400-1650T 
*PHY4711 EXP PHYSICS II 001 6255 BRANDT DOUGLAS E 0900-1150T 
*PHY4713 EXP PHYSICS N 001 6260 BRANDT DOUGLAS E 0900-1150T 
*PHY4800 IND STUDY 001 6265STAFF ARRMTWRF 
002 6266STAFF ARRMTWRF 
003 6267STAFF ARRMTWRF 
MGl36 03 
MG136 02 
LB/BBG 03 
LB309 03 
LB304 03 
LB303 03 
BB/GYM 02 
BB/GYM 02 
BB/GYM 02 
BBi<JYM 02 
BB/GYM 02 
BB/GYM 02 
BB/GYM 02 
BB/GYM 02 
MG/NG 03 
MG21A 03 
LB263 03 
LB263 06 
LB308 03 
MG106 03 
LB/LAB 03 
LB/LAB 03 
LB308 03 
LB308 03 
LB263 03 
LB308 03 
MG136 03 
LB/LAB 01 
MG106 03 
MG106 02 
LB303 03 
MG136 03 
LB303 03 
LB303 03 
MGI06 03 
LB/LAB 03 
LB/LAB 03 
LB/LAB 03 
LB/LAB 03 
MGI06 03 
LB303 01 
LB263 06 
LB263 03 
LB263 03 
c 
BLDG/RM R 
S121 00 
S206,113 04 
S206,113 04 
S215 03 
S215 03 
S215,208 03 
S215,208 03 
S208,113 04 
S216,113 04 
S216,113 04 
S213,113 04 
S213,113 04 
S215,208 04 
S2i3 04 
S213 04 
S213 04 
S220 04 
S215 02 
S206 03 
S223 01 
S206· 03 
S122 04 
ARR 03 
S223 01 
S223 01 
S220 04 
S134 01 
S134 01 
ARR 01 
ARR 02 
ARR 03 
*Prerequisite Required 
SECT. CALL# INS1RUCTOR 
IN1RO POLIDCS 
1153-C AMER GOVT/CONST 
MOCK TRIAL 
ST/LOCAL GOVT 
MODEL ILL GOVT 
IN'IERNAT'L ORG 
USSR, EAST EUR 
GOV/POL MID EAST 
INTRO PUB ADMIN 
POL/LEGAL PROC 
LEGIS PROCESS 
AM PRESIDENCY 
INTERNSHIP 
HONORSINDSTDY 
IND STUDY 
HONORS THESIS 
IN'IERNATLPOLICY 
IN'IERNATL POLICY 
IN'IERNA TL POLICY 
CONT CONST DEV 
GOVT PERSONNEL 
CONTEMP POL THEO 
IDEO THIRD WORLD 
SEM/POL BEHAVIOR 
SUBNATIONAL GOVT 
SEM/POL MODERN 
SEMIPUBLIC ADMN 
THESIS 
ADMIN INTERNSHIP 
IND STUDY 
001 6272 THORSEN LAURENCE C 
002 6273 THORSEN LAURENCE C 
001 6278SOSMTHOMAS 
002 6279 FTIZ DA YID E 
003 6280 FTIZ DA YID E 
004 6281FTIZDAYIDE 
005 6282 POOLE BARBARA L 
006 6283 POOLE BARBARA L 
007 6284 CARWELL DA YID H 
008 6285 SOSM THOMAS 
009 6286 GOODRICK RICHARD P 
010 6287 BRAZIL HUGHE 
Oil 6288GUPTAAMIT 
012 6289GUPTAAMIT 
013 6290 SOSM THOMAS 
#099 6295 CARWELL DA YID H 
001 6300 SOSM THOMAS 
002 6301 THORSEN LAURENCE C 
001 6306 BRAZIL HUGHE 
001 631l FAUST JOHN R 
001 6316 FAUST JOHN R 
002 6317GUPTAAMIT 
001 6322 LEIGH PETER R II 
001 6327 W ANDLING RICHARD A 
001 6332 BRAZIL HUGHE 
001 6337 FAUST JOHN R 
001 6342 THORSEN LAURENCE C 
001 6347GUPTAAMIT 
001 6352 GOODRICK RICHARD P 
001 6357 LEIGH PETER R II 
001 6362 MCNITT ANDREW D 
001 6367 POOLE BARBARA L 
001 6372 STAFF 
002 6373 STAFF 
004 6374 STAFF 
008 6375 STAFF 
003 6380 STAFF 
001 6385 STAFF 
002 6386 STAFF 
004 6387 STAFF 
001 6392 STAFF 
001 6397 FAUST JOHN R 
001 6402 FAUST JOHN R 
001 6407 FAUST JOHN R 
001 6412 LEIGH PETER R II 
001 6417 GOODRICK RICHARD P 
001 6422 FTIZDAYID E 
001 6427 CARWELL DA YID H 
001 6432 MCNITT ANDREW D 
001 6437 BRAZIL HUGHE 
001 6442 CARWELL DA YID H 
001 6447 W ANDLING RICHARD A 
003 6452 STAFF 
004 6453 STAFF 
002 6458 STAFF 
003 6459 STAFF 
001 6464 STAFF 
002 6465 STAFF 
004 6466 STAFF 
t limited to University Honors students 
SECT. CALL# INS1RUCTOR 
IN1RO PSYCHOLOGY 
PSYCH FORUM 
IN1ROGPDYN 
MEfH TEACH PSY 
CHIIDPSY 
ADOL & ADLT PSY 
PSY MAT&OLD AGE 
INDUSTRIAL PSY 
THEORY OF PERS 
MEAS PRINCIPLES 
PSY OF LEARNING 
PSYCH OF GENDER 
MEfHBEHMGT 
ABNORMAL BEH 
RES MErn/EXP DSG 
EXP PSY LEARNING 
COGNmVE PROCES 
SOCIALPSY 
IND STUDY 
PSYCHOLINGUISTCS 
CRISIS INTERV 
THEOR PSYCHOTH 
ORIENT FIELD PL 
Prerequisite Required 
001 6471 ADDISONWILLIAME 
002 6472 MIDKIFF ELEANORE 
003 6473 GRUBER RUSSELL E 
004 6474 REARDEN JOHN J 
001 6479SPENCERWALTERB 
002 6480 SPENCER WALTER B 
003 6481 ADDISONWILLIAME 
004 6482 JORGENSEN JULIA 
001 6487 YAFFE FRED 
002 6488 YAFFE FRED 
001 6493 HANFT-MARTONE MARJ 
001 6498 SUMMERS FRANOS E 
001 6503 MCCORMICK CHRISTINE 
002 6504 MCCORMICK CHRISTINE 
001 6509 WILLIAMS JOSEPH E.G. 
002 6510 MCCORMICK CHRISTINE 
001 6515 BAILEY WILLIAM T 
001 6520 WOIKE BARBARA A 
001 6525 REARDEN JOHN J 
002 6526 BAILEY WILLIAM T 
001 6531HAVEYJAMESM 
002 6532 OEHLER-STINNETT JUDY 
001 6537 CROSS RICHARD W 
001 6542 JORGENSEN JULIA 
001 6547 CROSS RICHARD W 
001 6552 HANFT-MARTONE MARJ 
002 6553 GRUBER RUSSELL E 
001 6558 WILLIAMS JOSEPH E.G. 
001 6563 MCGOWN WILLIAM P. 
002 6564 MCGOWN WILLIAM P. 
001 6569 BEST JOHN B 
001 6574 WOIKE BARBARA A 
001 6579 STAFF 
002 6580 STAFF 
003 6581 STAFF 
004 6582 STAFF 
005 6583 STAFF 
006 6584 STAFF 
001 6589 JORGENSEN JULIA 
001 6594 LENIHAN GENIE 0 
002 6595 KIRK WILLIAM G 
001 6600 HANFT-MARTONE MARJ 
001 6605 KIRK WILLIAM G 
c 
MEETING TIME BLOO/RM R 
0930-10451R 
ll00-12151R 
0800-0850MWF 
0930-10451R 
1900-2130T 
1530-16451R 
0900-0950MWF 
ll00-ll50MWF 
1400-1450MWF 
1300-1350MWF 
1400-1450MWF 
1500-1550MWF 
1400-1450MWF 
1500-1550MWF 
ll00-1150MWF 
1100-1150MWF 
1400-1540R 
1400-1540W 
ll00-ll50MWF 
1500-1550R 
ll00-12151R 
1200-1250MWF 
1800-1850W 
1200-1250MWF 
1300-1350R 
1000-1050MWF 
0900-0950MWF 
0900-0950MWF 
1000-1050MWF 
0900-0950MWF 
ll00-ll50MWF 
0930-10451R 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
1900-2130T 
ARR T 
ARRT 
1230-1500T 
0930-10451R 
ll00-12151R 
0900-0950MWF 
1530-1800W 
1900-2130R 
1900-2130W 
1800-2030M 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
CH206 
CH206 
CH205 
CH205 
CH205 
CH205 
CH205 
CH203 
CH232 
CH206 
CH205 
CH206 
CH206 
CH205 
CH206 
CH326 
L41 
L41 
CH205 
CH206 
CH232 
CH206 
CH205 
CH120 
CH326 
CH232 
CH232 
CH206 
CH206 
CH120 
CH232 
CH232 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
CH206 
CH206 
CH206 
CH206 
CH326 
CH205 
CH226 
CH326 
CH326 
CH326 
CH326 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
02 
02 
03 
01 
03 
03 
01 
03 
01 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
01 
02 
04 
08 
03 
01 
02 
04 
03 
01 
01 
01 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
04 
02 
03 
01 
02 
04 
c 
MEETING TIME BLOO/RM R 
1000-1050MWF 
ll00-ll50MWF 
1300-1350MWF 
1100-12151R 
0900-0950MWF 
0800-0940T 
1000-1050MWF 
1000-ll40T 
ll00-ll50MWF 
ll00-1240T 
1230-13451R 
1200-1340W 
1400-1450W 
1500-1550W 
ll00-1150T 
1100-1240R 
0930-10451R 
1000-1050MWF 
ll00-ll50MWF 
1300-1350MWF 
1230-13451R 
1400-15151R 
1400-15151R 
0900-0950MWF 
1200-1250MWF 
0930-10451R 
ll00-12151R 
1530-16451R 
1400-1515MW 
1230-13451R 
1000-1050MWF 
1400-15151R 
1000-1050MW 
0900-1040TR 
1100-ll50MW 
l 100-12401R 
1300-1350MW 
1300-1440TR 
0900-0950MWF 
1230-13451R 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ll00-12151R 
ll00-12151R 
1230-13451R 
1300-1350MWF 
1400-1450M 
S222 
S222 
S222 
S222 
Sl27 
Sl27 
S106 
S127 
S222 
S222 
S224 
S108 
S108 
S108 
S108 
S222 
S108 
S332 
S222 
S108 
Sl06 
5414 
S108 
Sl06 
Sl08 
Sl06 
S222 
S316 
S316 
S316 
S108 
S332 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
S215 
S108 
S334 
Sl06 
S224 
03 
03 
03 
03 
04 
04 
04 
04 
01 
01 
02 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
04 
04 
04 
03 
03 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
03 
03 
03 
03 
01 
19945 Semester Schedule--17 
*PSY 4275 INTERNSHIP 
*PSY 4515 PSY OF EX CHILD 
*PSY 4590 SEM:MENTL RETARD 
*PSY 4644 HONORS THESIS 
*PSY 4666 HONORS SEMINAR 
*PSY 5005 PERS ASSES:CHLD 
*PSY 5015 INDY INTEL ASSES 
*PSY 5025 ADULT PSY ASSESS 
*PSY5170 THEORYOFLEARN 
*PSY 5545 GERIATRIC MGT 
*PSY 5610 RESEARCH MEfHDS 
*PSY 5890 PRACTICUM 
PSY 5950 THESIS (MA) 
*PSY 5970 SEM:COG BEH THRP 
SEM:GRP THRPY 
*PSY 5990 IND STUDY 
*PSY 6000 THESIS (EDS) 
*PSY 6550 NEURO-PSYCH 
*PSY 6890 CLINICAL PRACT 
*PSY 6970 SEM:TOP SCH PSY 
*PSY 6980 PSYCHOTH INTERV 
*PSY 6999 INTERNSHIP 
$Fee of $30.00 required for test materials 
SECONDARY EDUCATION 
001 6610 STAFF 
002 6611 STAFF 
003 6612 STAFF 
004 6613 STAFF 
005 6614STAFF 
006 6615 STAFF 
007 6616 STAFF 
008 6617 STAFF 
009 6618 STAFF 
010 6619 STAFF 
Oil 6620 STAFF 
012 6621 STAFF 
013 6622 STAFF 
014 6623 STAFF 
015 6624 STAFF 
001 6629LEALLINDA 
001 6634LEALLINDA 
003 6639 STAFF 
001 6644 BEST JOHN B 
001 6649 CROSS RICHARD W 
$001 6654STINNETTTERRY A 
$001 6659 STAFF 
001 6664 BEST JOHN B 
001 6669 BAILEY WILLIAM T 
00 I 6674 REARDEN JOHN J 
001 6679 STAFF 
002 6680 STAFF 
003 6681 STAFF 
004 6682 STAFF 
005 6683 STAFF 
006 6684 STAFF 
003 6689 STAFF 
006 6690 STAFF 
001 6695 WILSON KEITH 
002 6696 KIRK WILLIAM G 
001 6701 STAFF 
002 6702 STAFF 
003 6703 STAFF 
004 6704 STAFF 
005 6705 STAFF 
006 6706 STAFF 
003 6711 STAFF 
006 6712 STAFF 
001 6717HAVEYJAMESM 
001 6722STINNETTTERRY A 
001 6727 OEHLER-STINNETT JUDY 
001 6732 OEHLER-STINNETT JUDY 
001 6737 HA VEY JAMES M 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
1400-1515MW 
1700-18151R 
ARRMTWRF 
1100-1150MWF 
1900-2015MW 
1400-1540TR 
1400-1515MW 
1400-1515MW 
1900-2130T 
1240-13551R 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
1400-15151R 
0930-10451R 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
l 600- l 7151R 
ARRMTWRF 
1600-1830M 
1600-1830W 
ARRMTWRF 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
S108 
S224 
ARR 
S224 
S224 
S224 
S127 
S316 
S108 
S106 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
S127 
S224 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
Sl06 
ARR 
S106 
Sl06 
ARR 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
JO 
ll 
12 
13 
14 
15 
03 
03 
03 
03 
03 
04 
04 
03 
03 
03 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
03 
06 
03 
03 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
03 
06 
03 
02 
03 
03 
06 
c 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INS1RUCTOR MEETING TIME BLDG/RM R 
*SEO 3000 ASEP LEVEL I 
*SED3100 ASEPLEVELII 
*SEO 3330 INST TSK SEC SC 
*SEO 4000 ASEP LEVEL ill 
*SEO 4741 IND STUDY 
*SEO 5990 IND STUDY 
**001 6742 STAFF 
**002 6743 STAFF 
- ./ , I -·j '"-
**001 6748 STAFF 
**002 6749 STAFF 
#001 6754 LIGON JERRY A 
002 6755 DENNEE JEAN 
##003 6756 LIGON JERRY A 
004 6757 GHOLSON RONALD E 
005 6758 LIGON JERRY A 
006 6759 DENNEE JEAN 
007 6760 FEWELL PATRIOA J 
001 6765 STAFF 
001 6770STAFF 
002 6771 STAFF 
003 6772 STAFF 
001 6777 STAFF 
002 6778 STAFF 
003 6779 STAFF 
0930-1020T 
0930-lllOR 
1545-1635W 
ARRMTWRF 
0930-1020R 
ARRMTWRF 
1545-1635W 
ARRMTWRF 
0840-1035MW 
ARRMTWRF 
ll00-12151R 
1040-1235MW 
ARRMTWRF 
1100-1150MWF 
1300-1415MW 
1400-15151R 
1500-16151R 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
**Meets at Charleston Jr. High School with clinical experiences arranged MTWRF. 
#SEO 3330-001 meets at Charleston Jr. High with clinical experiences arranged MTWRF. 
Must be taken concurrently with EDP 3325-002 1R. Frrst class meeting in BB 105. 
##Seel 3330-003 meets at Charleston Jr. High with clinical experiences arranged MTWRF. 
Must be taken concurrenl\y. with EDP 3325..(\03, 1R. Frrst class meeting in BB 105. 
BB212 03 
BB202 03 
BB212 03 
BB202 03 
ARR 03 
BB217B 03 
ARR 03 
BB216B 03 
BB212 03 
BB217B 03 
BB107 03 
BB213 14 
BB213 01 
BB213 02 
BB213 03 
BB213 01 
BB213 02 
BB213 O? .. 
c SOCIAL SCIENCE 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INS1RUCTOR MEETING TIME BLOO/RM R 
*SOS 3400 MEfHODS 001 6784 TITUS CHARLES 0800-09151R CH225 ' 03 
Photo by Jeff Culler 
.J 
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Semester Schedule 
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SOCIOLOGY 
COURSE DESCRIPTION 
SOC 2710 PRIN SOCIOLOGY 
*SOC 2721 SOCIAL STRAT 
SOC 2750-C SOCIAL PROBLEMS 
*SOC 2761 CRIMINOLOGY 
SOC 2780 DEVIANT BEHAVIOR 
SOC 2830 FAMILY & SOCIETY 
*SOC 2840 RACFJCULT MINORS 
*SOC 2890-C SOCIAL PROBLEMS 
*SOC 3520 DEV SOC 1HOUGT 
*SOC 3600 SOCIAL WORK 
SOC 3610 STATISTICS 
SECT. CALL# INSTRUCTOR 
001 6789 WOHLSTEIN RONALD 
002 6790 KASHEFI MAHMOUD 
003 6791 WOHLSTEIN RONALD 
001 6796 HUMMEL RICHARD L 
. 002 6797 HUMMEL RICHARD L 
001 6802 FOSIBR GARY S 
002 6803 HOPE JANET 
003 6804 FOSIBR GARY S 
004 6805 KASHEFI MAHMOUD 
005 6806 HARTBANK KAREN K 
006 6807 HARTBANK KAREN K 
007 6808 KASHEFI MAHMOUD 
001 6813 JENKINS SAMUEL W 
002 6814 JENKINS SAMUEL W 
001 68!9HARTBANKKARENK 
002 6820 HARTBANK KAREN K 
001 6825HOPEJANET 
002 6826 HOPE JANET 
001 6831ECKERTCRAIGM 
#099 6836 ECKERT CRAIG M 
001 6841 HUMMEL RICHARD L 
002 6842 HUMMEL RICHARD L 
001 6847 BEST BCHRISTINE 
002 6848 BEST BCHRISTINE 
*SOC 3620 RESEARCH METHODS 
001 6853 KASHEFI MAHMOUD 
002 6854 KASHEFI MAHMOUD 
001 6859 WOHLSTEIN RONALD 
002 6860 WOHLSTEIN RONALD 
001 6865 WHITIENBARGER R 
001 6870 JENKINS SAMUEL W 
001 6875 ECKERT CRAIG M 
*SOC 3622 POPULATION 
*SOC 3770 CRIMINAL JUSTICE 
*SOC 3900 POLITICAL SOC 
SOC 3903 GENDER/SoC CHNGE 
*SOC 4250 CONT SOC 1HEORY 
*SOC 4251 SOC OF EDUCA T'N 
~soc 4275 INTERNSHIP 
tJ} .~;._, 
*SOC 4400 IND STUDY 
*SOC 4790 CORRECTIONS 
*SOC 4900 CURR ISS SOC 
U) \ll l.U Alvci.1 -•..iv ... 
001 6880 MAGALIS JOANNE E 
001 6885 WHITIENBARGER R 
001 6890HOPEJANET 
001 6895 STAFF 
002 6896STAFF 
003 6897 STAFF 
004 6898 STAFF 
005 6899 STAFF 
006 6900 STAFF 
007 6901 STAFF 
008 6902 STAFF 
009 6903 STAFF 
010 6904 STAFF 
Oil 6905STAFF 
012 6906 STAFF 
013 6907 STAFF 
014 6908 STAFF 
015 6909 STAFF 
001 6914 STAFF 
002 6915 STAFF 
003 6916 STAFF 
001 6921 JENKINS SAMUEL W 
001 6926 FOSIBR GARY S 
002 6927 FOSIBR GARY S 
#Enrollment limited to'unlversity Honors students 
SPECIAL EDUCATION 
COURSE DESCRIPTION 
SPE3000 
*SPE3200 
*SPE3201 
*SPE3220 
*SPE 3225 
*SPE3500 
*SPE3600 
·..o ·' 
ED IND LABEL EX 
CHARAC M/M EXC 
OBS IND M/M EXC 
CHR CHD/EXC 0-5 
OBS CHILD 0-5 
ED IND EXCEPT 
LEARN 1HEO SPE 
*SPE 3700 voe DEV 
*SPE4530 FACLANGCHDEXC 
SPE 4600 COM SKLS COM SYS 
*SPE4700 SPECURR/MAT 
*SPE4720 CUR/MATECSPE 
*SPE4730 CUR/ADAPI'/SPE 
*SPE4741 INDSTUDY 
*SPE 4800 DIAG CHO/EXCEPT 
*SPE 4820 ASSESS PRE-SCH 
*SPE 4900 INSTR IDV EAC 
*SPE4901 PRACIDVMLDEXC 
*SPE 4920 ED YOUNG CHILD 
· *SPE4925 
SPE4997 
SPE5120 
SPE5620 
*SPE5870 
SPE5950 
SPE5990 
LNG CHD/EXC 0-5 
COLLAB/CONSULT 
ISSUES/SP ED 
FAMILY FOC SERV 
PERS SUP/PRG ADM 
1HESIS 
IND STUDY 
SECT. CALL# INSTRUCTOR 
001 6932 HOOSER CHRISTY M 
001 6937 DUDZINSKI MARY ANN 
001 6942 HOOSER CHRISTY M 
001 6947COOKREBECCAJ 
001 6952 COOK REBECCA J 
001 6957 RUSSELL JOY LYNN 
001 6962 DUDZINSKI MARY ANN 
002 6963 DUDZINSKI MARY ANN 
001 6968 CARSON RORI R 
001 6973BAKERSANDRA 
001 6978 BAIR PAULINE H 
001 6983 STAFF 
001 6988 COOK REBECCA J 
001 6993 BAKER SANDRA 
001 6998 STAFF 
002 6999 STAFF 
003 7000 STAFF 
001 7005 IV ARIE JUDI1H J 
002 7006 CARSON RORI R 
001 7011 BAIRPAULINEH 
#002 7012BAIRPAULINEH 
001 7017 DUDZINSKI MARY ANN 
001 7022 BAKER SANDRA 
002 7023 CARSON RORI R 
003 7024 HOOSER CHRISTY M 
001 7029 COOK REBECCA J 
001 7034 COOPER CAROLYN S 
#001 7039 IV ARIE JUDI1H J 
001 7044 COOPER CAROLYN S 
001 7049 COOPER CAROLYN S 
001 7054 IV ARIE JUDI1H J 
003 7059 STAFF 
001 7064 STAFF 
002 7065 STAFF 
003 7066STAFF 
#Pennission of Olairperson to enroll in this section required 
*Prerequisite Required 
c 
MEETING TIME BLDG/RM R 
I000-1050MWF 
II 00-1150MWF 
1400-1450MWF 
0900-0'J50MWF 
1100-1150MWF 
0800-0850MWF 
0900-0'J50MWF 
1000-1050MWF 
1300-1350MWF 
0930-1045TR 
1100-1215TR 
1400-1450MWF 
1100-1150MWF 
1300-1350MWF 
1100-1150MWF 
1200-1250MWF 
1000-1050MWF 
1200-1250MWF 
1600-1715MW 
1200-1250MWF 
1300-1350MWF 
1400-1450MWF 
1900-2130T 
1900-2130R 
0800-0850MWF 
0900-0'J50MWF 
1100-1150MWF 
1300-1350MWF 
1100-1215TR 
0900-0'J50MWF 
1900-2130T 
1900-2130M 
0930-1045TR 
1900-2130W 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
1900-2130T 
0930-1045TR 
1230-1345TR 
MEETING TIME 
1630-1745TR 
1900-2040TR 
1300-1440MWF 
0830-0945MW 
1000-1140MW 
1900-2130W 
1500-1550MW 
1530-1620TR 
1300-1350MW 
1215-1305TR 
1900-2130M 
1900-2130W 
1600-1830M 
ARRMTWRF 
1900-2130R 
1300-1415MW 
1400-1515MW 
. 1515-1605MW 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
0900-1040TR 
0900-0'J50M 
1300-1440MW 
1300-1350R 
1900-2130T 
ARRMTWRF 
1030-1145TR 
1030-1120MW 
0815-0J30MTWR 
0815-0930MTWR 
0815-0930MTWR 
l 300-l 440TR 
1900-2130M 
1900-2130T 
ARRMTWRF 
1900-2130R 
1900-2130W 
1630-1900M 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
BH300 03 
BH306 03 
BH313 03 
BH307 03 
BH307 03 
BH200 03 
BH200 03 
BH313 03 
BH307 03 
BH313 03 
BH300 03 
BH307 03 
BH313 03 
BH313 03 
BH200 03 
BH306 03 
BH200 03 
BH200 03 
BH307 03 
BH207 03 
BH306 03 
BH306 03 
BH200 03 
BH200 03 
BH300 03 
BH300 03 
BH300 03 
BH300 03 
BH200 03 
BH313 03 
BH300 03 
BH306 03 
BH307 03 
BH300 03 
ARR 01 
ARR 02 
ARR 03 
ARR 04 
ARR 05 
ARR 06 
ARR 07 
ARR 08 
ARR 09 
ARR 10 
ARR 11 
ARR 12 
ARR 13 
ARR 14 
ARR 15 
ARR 01 
ARR 02 
ARR 03 
BH313 03 
BH300 03 
BH300 03 
c 
BLDG/RM R 
BB140 03 
BB140 04 
BB140 03 
BB108 03 
BB113 02 
BB140 03 
BB217A 03 
BB217A 03 
BB108 03 
BB108 03 
BB108 03 
BB108 03 
BB217B 03 
BB107 03 
BB112E 01 
BB112E 02 
BB112E 03 
BB113 04 
BB113 04 
BB113 03 
BB113 03 
BB108 05 
BB113A 03 
BB112D 03 
BB109 03 
BB109 03 
BB107 03 
BB113 03 
BB113 03 
BB113 03 
BB113 03 
BB112E 03 
BB112E 01 
BB112E 02 
BB112E 03 
SPEECH-COMMUNICATION 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INSTRUCTOR 
SPC 1020 APP FORENSICS 
SPC 1310-C INTRO SPC COMM 
*SPC 1390-C INTRO SP COMM 
SPC 2001-C MEDIA.SOC & IND 
*SPC 2091-C MEDIA.SOC & IND 
SPC 2100 LISTENING 
SPC 2300 PERSUASION 
SPC 2320 DISCUSSION 
SPC 2520 INTRO MASS COMM 
SPC 2550 BASIC BRDCST SP 
SPC 2630 INTRO INT COMM 
*SPC 2650 INTRO ORG COMM 
*SPC 3020 APP FORENSICS 
SPC 3200 SPEECH CRIT 
*SPC 3230 ADV PUBLIC SPEAK 
*SPC 3300 INIBRVIEW & CONF 
*SPC 3520 RADIO PRODUCT'N 
*SPC 3540 TV PRODUCTION 
*SPC 3550 ADV BRDCST ANN 
*SPC 3610 BRDCST NEW WRIT 
*SPC 3630 COMM IN ORG 
*SPC 3660 COM/CONFLCT MGT 
*SPC 3710 INIBRCUL COMM 
*SPC 3750 HI TECH COMM 
SPC 3903 RHEI'ORIC/WOMEN 
*SPC 4000 IND STUDY 
*SPC 4030 FlLM:WES'fER!'IS 
*SPC 4275 INTERNSHIP 
*SPC 4375 PRACTICUM 
*SPC 4420 MEDIA SALES&ADV 
*SPC 4444 HONORS IND STOY 
SPC 4470 SM GROUP COMM 
*SPC4500 
*SPC4555 
*SPC4644 
*SPC4650 
*SPC4750 
SPC4760 
*SPC4770 
CORPORATE VIDEO 
HONORS RESEARCH 
HONORS 1HESIS 
SIM IN ORG COMM 
ADV TII/MASS COMM 
1HEOR HUMAN COMM 
TV CRITICISM 
SPC 4800 CONT AM PUB ADD 
*SPC 4820 FUND PUBLIC REL 
*SPC 4830 LANG HAB HUM AFF 
001 7071 STAFF 
002 7072 STAFF 
003 7073 STAFF 
004 7074 STAFF 
001 7079 PERKINS TERRY M 
002 7080 PERKINS TERRY M 
003 7081 PERKINS TERRY M 
004 7082 EVERTON MURIEL 
005 7083 PERKINS TERRY M 
006 7084 CHRON MICHAEL H 
007 7085 BEABOUT ANN 
008 7086 BEABOUT ANN 
009 7087 EVERTON MURIEL 
010 7088 PERKINS TERRY M 
Oil 7089 PERKINS TERRY M 
012 7090 RIFE-MEEKER BOBETTE 
013 7091 ASHMOREJACKR 
014 7092 PERKINS TERRY M 
015 7093 BEABOUT ANN 
016 7094 PERKINS TERRY M 
017 7095 CHRON MICHAEL H 
018 7096 BEABOUT ANN 
019 7097 ASHMOREJACKR 
020 7098 RIFE-MEEKER BOBETTE 
021 7099 PERKINS TERRY M 
022 7100 PERKINS TERRY M 
023 7101 CHRON MICHAEL H 
024 7102 PERKINS TERRY M 
025 7103 PERKINS TERRY M 
026 71040SEGUERAAANTHONY 
027 7105 OSEGUERA AANTHONY 
028 7106MANHARTCAROL,A 
029 7107 MANHART CAROL A 
030 7108 STAFF 
031 7109 STAFF 
032 7110 STAFF 
033 7111 STAFF 
#099 7112 MANHART CAROL A 
001 7117MCSWAINJEARL 
#099 7122 PARCELLS FRANKE 
001 7127 JENKINS-TAYLOR LINDA 
002 7128 COFFEY JOHN L 
001 7133 EVERTON MURIEL 
002 7134 CHRON MICHAEL H 
003 7135 EVERTON MURIEL 
004 7136 HOGG MARY C 
005 7137 HOGG MARY C 
001 7142 MASON GAILE 
002 7143GARNERDONALDP 
003 7144 GARNER DONALD P 
004 7145 MCCLERREN BERYL F 
005 7146 MCCLERREN BERYL F 
001 7151 MCSWAIN JEARL 
002 7152 MCSWAIN JEARL 
003 7153 HADWIGER KENNEfH 
004 7154 HADWIGER KENNEfH 
005 7155 HADWIGER KENNEfH 
001 7160 WOODDELL KEN L 
001 7165 INGRAM DIANA S 
002 7166 INGRAM DIANA S 
003 7167 MANHART CAROL A 
004 7168JENKINS-TAYLORLINDA 
005 7169JENKINS-TAYLORLINDA 
006 7170 JENKINS-TAYLOR LINDA 
001 7175HELSELCHRISTINE 
001 7180 STAFF 
002 7181 STAFF 
003 7182 STAFF 
004 7183 STAFF 
001 7188 OGLESBEE FRANK 
001 7193 RIFE-MEEKER BOBETTE 
002 7194SMI1HCALVINN 
003 7195 MERRITT FLOYD ERNEST 
001 7200 RIFE-MEEKER BOBETTE 
002 7201 INGRAM DIANA S 
003 7202 INGRAM DIANA S 
$001 7207 WOODDELL KEN L 
$002 7208 ASHMORE JACK R 
$001 7213 SROUFE PGOROON 
$002 7214 SROUFE PGOROON 
001 72190SEGUERAAANTHONY 
001 7224 BRADD MICHAEL 
001 7229 HELSEL CHRISTINE 
001 7234PARCELLSFRANKE 
002 -7235 PARCELLS FRANKE 
003 7236 PERKINS TERRY M 
001 7241 SMI1HCALVINN 
001 7246 HADWIGER KENNEfH 
001 7251 GLENNON IVY 
002 7252 GLENNON IVY 
003 7257 STAFF 
001 7262 HEUMANN JOSEPH K 
001 7267 OGLESBEE FRANK 
003 7268 OGLESBEE FRANK 
006 7269 OGLESBEE FRANK 
009 7270 OGLESBEE FRANK 
012 7271 OGLESBEE FRANK 
001 7276 OGLESBEE FRANK 
002 7277 OGLESBEE FRANK 
003 7278 OGLESBEE FRANK 
001 7283 MCSWAIN JEARL 
003 7288 BOCK DOUGLAS G 
001 7293 GARNER DONALD P 
002 7294 GARNER DONALD P 
$001 7299 SROUFE PGOROON 
003 7304 BOCK DOUGLAS G 
001 7309 BOCK DOUGLAS G 
001 7314 MCKEE MELANIE B 
001 7319 OSEGUERA AANTHONY 
001 7324 MCKEE MELANIE B 
001 7329 OGLESBEE FRANK 
002 7330 GLENNON IVY 
001 7335 MCCLERREN BERYL F 
001 7340 HELSEL CHRISTINE 
002 7341 LADDMARTAJ 
003 7342 HELSEL CHRISTINE 
001 7347 MCCLERREN BERYL F 
MEETING TIME 
l 600-l 650MTWR 
1600-1650MTWR 
1600-1650MTWR 
1600-1650MTWR 
0800-0850MWF 
0800-0850MWF 
0800-0850MWF 
0800-0850MWF 
0800-0850MWF 
0900-0950MWF 
1000-1050MWF 
1100-1150MWF 
1200-1250MWF 
1200-1250MWF 
1200-1250MWF 
1200-1250MWF 
1200-1250MWF 
1200-1250MWF 
1300-1350MWF 
1300-1350MWF 
1300-1350MWF 
1400-1450MWF 
1400-1450MWF 
1400-1450MWF 
1400-1450MWF 
1500-1550MWF 
1500-1550MWF 
1500-1550MWF 
1500-1550MWF 
1900-2130R 
1900-2130T 
0800-0915TR 
1530-1645TR 
0800-0850MWF 
1000-1050MWF 
1200-1250MWF 
1300-1350MWF 
1230-1345TR 
1500-1615MW 
1100-1215TR 
1230-1345TR 
1630-1900W 
1000-1050MWF 
1100-1150MWF 
1500-1550MWF 
0930-1045TR 
l 230-1345TR 
1000-1050MWF 
1300-1350MWF 
1500-1550MWF 
0800-0915TR 
1530-1645TR 
0900-0'J50MWF 
1300-1350MWF 
0800-0915TR 
1100-1215TR 
1400-1515TR 
0900-1040MW 
0900-0'J50MWF 
1100-1150MWF 
1100-1215TR 
1400-1515TR 
1900-2130T 
1900-2130W 
1400-1450MWF 
1600-1650MTWR 
1600-1650MTWR 
1600-1650MTWR 
1600-1650MTWR 
0900-0'J50MWF 
1000-1050MWF 
1100-1215TR 
1400-1515TR 
0800-0850MWF 
0930-1045TR 
1400-1515TR 
1400-1605MW 
1230-1435TR 
1400-1605MW 
l 100-1305TR 
0930-1135TR 
0800-0940TR 
1100-1150MWF 
I000-1050MWF 
0930-1045TR 
0930-1045TR 
0800-09 lSTR 
1530-1645TR 
1000-1050MWF 
1500-1550MWF 
ARRMTWRF 
1530-1645TR 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
1100-1150MWF 
ARRMTWRF 
0900-0'J50MWF 
1100-1150MWF 
0900-1040MW 
ARRMTWRF 
ARRMTWRF 
1600-1715MW 
1530-1645TR 
1300-1350MWF 
1100-1150MWF 
1400-1450MWF 
0930-1045TR 
0900-0'J50MWF 
1100-1150MWF 
l 300-1350MWF 
1230-1345TR 
Speech continued on page 19 
CHl21 
CH113 
CHIO! 
CH112 
CHl16 
CHIO! 
CHIO! 
CH112 
CHIO! 
CH121 
CH229 
CH113 
CH112 
CH117 
CH229 
CH117 
CHIO! 
CH116 
CHIO! 
CH229 
CH121 
CH226 
CH112 
CH109 
CH116 
CH113 
CH113 
CH121 
CH113 
CH228 
CH205 
CH228 
CH232 
CH116 
CH113 
CH116 
CH121 
CH120 
CH229 
CHIO! 
CH229 
CHIO! 
CHlOI 
CH113 
CHl21 
CH121 
CH116 
CH112 
CH113 
CH112 
CHIO! 
CHll3 
CH112 
CH117 
CH229" 
CHll7 
CH112 
CHIO! 
CHIO! 
CHll3 
CHll2 
CHll5A 
CH115A 
CH115A 
CHll5A 
CH116 
CH116 
CH121 
CH121 
CH229 
CH113 
CH113 
CH117 
CH117 
BBl39 
BB139 
CH117 
LHOl2 
CH113 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
CH116 
ARR 
CH121 
CH121 
BBl39 
ARR 
ARR 
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PSY OF SPEECH 
COM HEAL1H PROF 
CASES/PBLIC REL 
SEM:MEASURE SPC . 
SEM PUBLIC ADD 
ECON MASS MEDIA 
IBACHTA'SSPC 
sre PRO-SEMINAR 
ORG COMMUNICATN 
LAB HUM INIERACT 
1HESIS 
IND STUDY 
001 7352 SMTIH CAL VIN N 
002 7353 SMTIH CAL VIN N 
001 7358 MCKEE MELANIE B 
001 7363 LADD MARTA J 
001 7368 BOCK DOUGLAS G 
001 7373 MERRITT FLOYD ERNEST 
001 7378 PARCELLS FRANKE 
001 7383 PERKINS TERRY M 
001 7388 MERRITT FLOYD ERNEST 
001 7393 MASON GAILE 
001 7398 MCKEE MELANIE B 
003 7403 STAFF 
006 7404STAFF 
003 7409 STAFF 
limited to University Honors students 
charge required-$ I 0.00 for SPC 3520; $20.00 for SPC 3540 and SPC 4500 
SECT. CALL# INS1RUCTOR 
STU oovr LDRSHP 001 7414 MILBERG DAVID H 
TEACHING 
SECT. CALL# INS1RUCTOR 
ORIENT ST TCHG 
IBACHING PRACT 
001 7419 STAFF 
001 7424 STAFF 
002 7425 STAFF 
003 7426STAFF 
004 7427 STAFF 
005 7428 STAFF 
006 7429 STAFF 
007 7430STAFF 
008 7431 STAFF 
OOCJ 7432 STAFF 
010 7433 STAFF 
011 7434 STAFF 
012 7435 STAFF 
013 7436 STAFF 
014 7437 STAFF 
015 7438 STAFF 
016 7439 STAFF 
ARTS 
SECT. CALL# INS1RUCTOR 
BEGINTERP 
VOICE & MOVEMENT 
ACTING NON-MAJR 
REH PERF & CREW 
2190-C WORLD THA & SOC 
2210 IN1RO COSTUMES 
2257 G DSGN PERF ARTS 
3000 REH PERF & CREW 
ADVINTERP 
DESGN/HIST COST 
CHILD DRAMA 
IND STUDY 
001 7444 YARBROUGH MARY 
001 7449 EISENHOUR JERRY D 
001 7454 BLANCHETTE CLARENCE 
001 7459 WOLSKI DAVID W 
002 7460 GUIDOTTI ETTORE T 
003 7461 GUIDOTTI ETTORE T 
001 7466 WOLSKI JEAN K 
001 7471 WOLSKI DAVID W 
002 7472BLANCHETTECLARENCE 
003 7473 YARBROUGH MARY 
#099 7478 EISENHOUR JERRY D 
$001 7483 YARBROUGH MARY 
001 7488 BLANCHETTE CLARENCE 
001 7493 WOLSKI DAVID W 
002 7494 GUIDOTTI ETTORE T 
003 7495 GUIDOTTI ETTORE T 
001 7500 DUEHMIG MARJORIE A 
001 7505 DUEHMIG MARJORIE A 
001 7510 WOLSKI JEAN K 
001 7515 GUIDOTTI ETTORE T 
002 7516GUIDOTTIETTORET 
003 7517GUIDOTTIETTORET 
001 7522EISENHOURJERRYD 
001 7527 WOLSKI JEAN K 
001 7532 WOLSKI DAVID W 
1400-15151R 
1530-16451R 
1400-15151R 
1530-16451R 
ARRMIWRF 
1700-18151R 
1900-2130M 
1000-1050W 
1900-19501' 
1900-2130W 
1900-2130R 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
CH116 
CH116 
LB176 
BB207 
ARR 
CHIO! 
CH116 
ARR 
CH112 
CHIO! 
CH112 
ARR 
ARR 
ARR 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
01 
01 
03 
03 
03 
06 
03 
c 
MEETING TIME BLDG/RM R 
1500-16401' L41 02 
c 
MEETING TIME BLDG/RM R 
ARRMTWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
01 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
c 
MEETING TIME BLDG/RM R 
1000-1050MWF 
0900-1040MWF 
1100-1240MWF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
1300-14151R 
1100-1150MWF 
0930-10451R 
1100-12151R 
1100-12151R 
1300-1415MWF 
0900-1040MWF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
0900-1040MWF 
1400-1540MWF 
1100-1240MWF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
1300-14151R 
1100-12151R 
ARRMIWRF 
FAA202 03 
FAT116 03 
1H 03 
ARR 01 
ARR 02 
ARR 03 
FAT016 02 
FAA202 03 
LIBLEC 03 
LIBLEC 03 
FAA203 03 
FAT015 02 
FATllO 03 
ARR 01 
ARR 02 
ARR 03 
1H 03 
FAM006 03 
FAT116 03 
ARR 01 
ARR 02 
ARR 03 
FAM007 03 
FAM224 03 
ARR 01 
·' 
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*TIIA 4400 ADV DIRECI'ING 
*TIIA 4550 ADV DESIGN STUDY 
THA 5990 IND STUDY 
002 7533 GUIDOTTI ETTORE T 
003 7534 GUIDOTTI ETTORE T 
001 7539 GUIDOTTI ETTORE T 
001 7544 GUIDOTTI ETTORE T 
003 7549 GUIDOTTI ETTORE T 
006 7550 GUIDOTTI ETTORE T 
#Enrollment limited to University Honors students 
$Required course fee--$25.00 
WOMEN'S STUDIES 
COURSE DESCRIPTION 
WST 2309-C WO/MEN & CULTURE 
*WST4309 FEMINISTTHEORY 
SECT. CALL# INS1RUCTOR 
001 7555 GLENNON IVY 
002 7556 MCKEE MELANIE B 
001 7561 MASON GAILE 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARR 
ARR 
Ak R 
A R 
A!R 
ARR 
02 
03 
03 
03 
03 
06 
c 
MEETING TIME BLDG/RM R 
1100-1150MWF 
1530-16451R 
1300-1350MWF 
CH302 03 
CHIO! 03 
CH226 03 
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ZOOLOGY 
COURSE DESCRIPTION SECT. CALL# INS1RUCTOR 
*ZOO 1020 ANIM DIVERSITY 
*ZOO 2000 MAMMALIAN ANAT 
ZOO 2001-C HUMAN PHYSIOLOGY 
001 7566 FUNK RICHARD C 
002 7567 FRAEMBS FRANK A 
003 7568 FRAEMBS FRANK. A 
004 7569 ROGERS FERNE M 
005 7570 ROGERS FERNE M 
001 7575MILLERBRYANG 
002 7576 MILLER BRYAN G 
003 7577 MILLERBRYANG 
001 7582 STAFF 
*ZOO 3000 MOL/CELL BIOLOGY 
*ZOO 3010 PRIN OF ECOLOGY 
*Z003100 PRINANIMPHYSIO 
*ZOO 3200 COMP ANAT VERT 
*Z003300 VERTNATHISTORY 
*ZOO 3500 EMBRYOLOGY 
*ZOO 3600 PARASITOLOGY 
*ZOO 4400 IND STUDY 
*ZOO 4755 ORGANIC EVOL 
*ZOO 4772 HERPETOLOGY 
*ZOO 4774 ORNI1HOLOGY 
*Z004810 FRESHWATER I ,)L 
*ZOO 5380 ANIMAL BEHAVIOR 
*ZOO 5410 DEVEL BIOLOGY 
*ZOO 5420 ENDOCRINOLOGY 
#Field trip required-no cost 
002 7583 STAFF 
003 7584 STAFF 
004 7585 STAFF 
005 7586 STAFF 
006 7587 ROGERS FERNE M 
001 7592COSTACHARLES J 
002 7593 COSTA CHARLES J 
#001 7598 BOLLINGER ERICK 
#002 7599 BOLLINGER ERIC K 
001 7604 MCGILLIARD KIP L 
002 7605 MCGILLIARD KIP L 
001 7610 HEDGES FRANK H 
#001 7615 LANDES BERT A 
001 7620 JAMES WILLIAM STUART 
002 7621 JAMES WILLIAM STUART 
001 7626RIDGEWAYBILL T 
001 7631 STAFF 
002 7632 STAFF 
003 7633 STAFF 
001 7638MOLLEDWARDO 
#001 7643 MOLL EDWARD 0 
#001 7648 BOLLINGER ERICK 
#001 7653 NILSEN HC 
001 7658 GOODRICH MICHAEL A 
001 7663 JAMES WILLIAM STUART 
001 7668 MCGILLIARD KIP L 
c 
MEETING TIME BLDG/RM R 
0800-0850MWF 
OSOO-O!l50T 
0900-0950MWF 
08()0.()C)50R 
1100-1150MWF 
1100-1250R 
1200-1250MWF 
1100-12501' 
1500-1550MWF 
1400-15501' 
0800-1050TR 
1400-1650TR 
0800-1050MW 
0900-0950MF 
OSOO-O!l50W 
0900-0950MF 
0900-10501' 
0900-0950MF 
0900-1050R 
1100-1150MF 
1100-12501' 
1100-1150MF 
1100-1250R 
1000-1050MF 
1000-1150W 
1000-1050MWF 
1300-1350MWF 
1400-1450MWF 
1400-16501' 
1400-1450MWF 
1400-1650R 
I000-1050MWF 
1500-1750W 
1000-l050MWF 
1500-1750R 
1300-1350TR 
1300-1450MW 
1100-1150MF 
1100-1250W 
1200-1250MW 
1000-1150TR 
1200-1250MW 
1200-1350TR 
0900-0950MF 
0900-1050W 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
ARRMIWRF 
08()0.()C) 151R 
1100-1150MF 
1000-1150W 
0800-0850MW 
0100-0'}50F 
1300-1350W 
1300-1450MF 
1000-1050MF 
1000-1150W 
1500-1550TR 
1500-1650MW 
1300-1350MWF 
1500-17501' 
LS!Ol 04 
LSLOI 04 
LS !Ol 04 
LSLOI 04 
LSIOI 04 
LSllO 03 
LSllO 03 
LSllO 03 
LS301,327 03 
LS30!,327 03 
LS301,327 03 
LS301,327 03 
LS301,327 03 
LS327 03 
LS!Ol 03 
LSIOI 03 
LS301,11704 
LS301,l17 04 
LS301,327 04 
LS301,327 04 
LS119 04 
LS117 03 
LS20!,103 04 
LS201,103 04 
LS103 03 
ARR 01 
ARR 02 
ARR 03 
LS21 3 03 
LS325 03 
LS325 03 
LS117 03 
LS213 03 
LS213 04 
LS325,327 04 
This information is provided for advisors to assist students who are enrolled under 
catalogs previous to Fall 1992 to satisfy general education distribution requirements 
with courses developed for the new general education program in effect for students 
who enrolled Fall 1992 or thereafter. 
Each category in the previous system is listed below and new courses which may be 
used to satisfy hours in the category are listed. 
ALL UNIVERSITY REQUIREMENTS 
ENG 1001C 
ENG 1002 
MAT 1160C 
MAT 1170C 
MAT 1180C 
MAT 1441C 
\1.AT 2UOC 
1\lAT 2120C 
MAT2250C 
MAT2420C 
SPC 1310C 
\ 
Composition and Language (3-0-3) 
Composition and Literature (3-0-3) 
Mathematics, A Human Endeavor (3-0-3) 
Problem Solving (3-0-3) 
The Historical Development of Mathematics (3-0-3) 
Calculus and Analytic Geometry I (5-0-5) 
Mathematical Analysis (3-0-3) 
Finite Mathematics (3-0-3) . 
Elementary Statistics 4-0-4) 
Introductory Geometry (3-0-3) 
Introduction to Speech Communication (3-0-3) 
FINE ARTS REQUIREMENT 
ART2310C 
~~2~5qF 
1}~9,~1,1,C 
FAR2010C 
FAR2012C 
MUS 2555C 
MUS 3553C 
PED 2900C 
THA2140C 
THA3753C 
Introduction to Art (1-4-3) 
Images and Ideas (3-0-3) 
Literature, the Self and the World 1,2,3 (3-0-3) 
Arts Omnibus (2-2-3) 
Nonwestern Fine Arts (3-0-3) 
Experiencing Music 1,2,3 (3-0-3) 
Survey of Musical Masterworks (3-0-3) 
International Expression for Dance (3-0-3) 
World Theatre and Society (3-0-3) 
Development of American Theatre and Drama (3-0-3) 
HUMANITIES REQUIREMENT 
ART2310C 
ART2330C 
ART2650C 
~IH1~!8t 
ART3620C 
CDS 2010C 
CDS 2020C 
ENG2009C 
ENG2010C 
ENG2011C 
ENG/PHI 2100C 
ENG/PHI 2200C 
ENG3009C 
FAR2010C 
FAR2012C 
FRE 1101C 
FRE 1102C 
GER 1101C 
GER1102C 
' ,, 
1H)i515QOC 
HIS 3700C 
LAT 1101C 
LAT 1102C 
MUS2555C 
MUS 3553C 
MUS3562C 
PED2900C 
PHI 1500C 
PHI2500C 
RUS 1101C 
RUS 1102C 
SPN 1101C 
SPN 1102C 
THA 2140C 
THA3753C 
Introduction to Art (1-4-3) 
Art Appreciation (3-0-3) 
Images and Ideas (3-0-3) 
African Art (3-0-3) 
the itstorical Context of Art Production (3-0-3) 
Language and Culture of the Deaf I (3-0-3) 
Language and Culture of the Deaf II (3-0-3) 
Literature and Human Values 1,2,3,4 (3-0-3) 
Literary Masterworks (3-0-3) 
Literature, the Self and the World 1,2,3 (3-0-3) 
Cultural Foundations I (3-0-3) 
Cultural Foundations II (3-0-3) 
Myth and Culture (3-0-3) 
Arts Obmnibus (2-2-3) 
Nonwestern Fine Arts (3-0-3) 
Elementary French I (3-0-3) 
Elementary French II (3-0-3) 
Elementary German I (3-0-3) 
Elementary German II (3-0-3) 
Historical Foundations of Civilizations (3-0-3) 
Turning Points in the History of Religion and Science (3-0-3) 
Elementary Latin I (3-0-3) 
Elementary Latin II (3-0-3) 
Experiencing Music 1,2,3 (3-0-3) 
Survey of Musical Masterworks (3-0-3) 
Nonwestern Music (3-0-3) 
International Expression for Dance (3-0-3) 
Culture and Human Person (3-0-3) 
The Good Life: Theory and Practice (3-0-3) 
Elementary Russian I (3-0-3) 
Elementary Russian II (3-0-3) 
Elementary Spanish I (3-0-3) 
Elementary Spanish II (3-0-3) 
World Theatre and Society (3-0-3) 
Development of American Theatre and Drama (3-0-3) 
SOCIAL STUDIES DISTRIBUTION REQUIREMENT 
ANT2200C 
ECN2800C 
EDF2171C 
GEG llOOC 
GEG 1200C 
HIS 2000C 
JOU 2001C 
LAS 2372C 
PLS 1153C 
PLS 2253C 
SOC 2750C 
SPC 2001C 
WST2309C 
The Anthropological Perspective (3-0-3) 
Economics of Social Issues (3-0-3) 
Schools, Citizens and Society (3-0-3) 
Cultural Geography (3-0-3) 
World Regional Geography (3-0-3) 
The U. S. Constitution and the Nation (3-0-3) 
Journalism and Democracy (3-0-3) 
Survival of Humanity: The Future of Society (3-0-3) 
American Government and Constitution (3-0-3) 
Global Politics and Interdependence (3-0-3) 
Social Problems in Contemporary Society (3-0-3) 
Media, Society and the Individual (3-0-3) 
Women, Men, and Culture (3-0-3) 
MATHEMATICS - SCIENCE DISTRIBUTION REQUIREMENT 
MAT 1160C Mathematics, A Human Endeavor (3-0-3) 
MAT 1170C Problem Solving (3-0-3) 
MAT 1180C The Historical Development of Mathematics (3-0-3) 
MAT 1441C Calculus and Analytic Geometry I (5-0-5) 
MAT 21 lOC Mathematical Analysis (3-0-3) 
MAT 2120C Finite Mathematics (3-0-3) 
MAT 2250C Elementary Statistics (4-0-4) 
MAT 24200 · Introductory Geometry (3-0-3) 
BOT 10000 l ! J l "HPracticaliBotany' -(1-2J2) ,, 1 , - v ' ' 
BOT 1050C The Plant World (2-2-3) 
BOT 2000C The Mystery of Microbes (2-2-3) 
CHM 1040C The World of Chemistry (3-2-4) 
CHM 2040C Practical Chemistry (2-0-2) 
CHM 3040C Developments in Science and Technology (3-0-3) 
ESC 1400C Weather and Climate (3-2-4) 
EVB 3010C Environmental Life Science (3-0-3) 
GEL/ESC 3010C Environmental Physical Science (2-0-2) 
GEL/ESC 3015C Environmental Science Laboratory (0-2-1) 
GEL/ESC 1300C Earth Sciences (2-2-3) 
GEL/INT 3300C Science and Technology: A Promise or a Threat? (2-0-2) 
INT/PHY 2200C Materials Science (2-0-2) 
LFS 1001C Biological Principles and Issues (2-2-3) 
PHY 1050C Adventures in Physics (3-2-4) 
PHY 1051C Physics of the Modern World (3-0-3) 
PHY 1054C Descriptive Astronomy (2-2-3) 
ZOO 1001C Life of Animals (2-2-3) 
ZOO 2001C Human Physiology (2-2-3) 
ZOO 3001C Heredity and Society (2-0-2) 
LABORATORY SCIENCE REQUIREMENT 
BOTlOOOC 
BOT 1050C 
BOT2000C 
CHM 1040C 
ESC 1400C 
GEL/ESC 1300C 
GEL/ESC 3015C 
LFS 1001C 
PHY 1050C 
PHY 1054C 
ZOO 1001C 
ZOO 2001C 
Practical Botany (1-2-2) 
The Plant World (2-2-3) 
The Mystery of Microbes (2-2-3) 
The World of Chemistry (3-2-4) 
Weather and Climate (3-2-4) 
Earth Sciences (2-2-3) 
Environmental Science Laboratory (0-2-1) 
Biological Principles and Issues (2-2-3) 
Adventures in Physics (3-2-4) 
Descriptive Astronomy (2-2-3) 
Life of Animals (2-2-3) 
Human Physiology (2-2-3) 
THERE ARE THREE GRADUATION REQUIREMENTS (CATALOG PAGE 50) WHICH 
ARE ALSO INVOLVED. 
TWO COURSES MAY SATISFY THE REQUIREMENT FOR A COURSE 
THE U. S. AND ILLINOIS CONSTITUTIONS. 
HIS 2000C The U.S. Constitution and the Nation (3-0-3) 
PLS 1153C American Government and Constitution- (3-0-3) 
TWO COURSES MAY SATISFY THE REQUIREMENT FOR A COURS 
HEAL TH STUDIES. 
HST 2000C Principles of Human Health (3-0-3) 
REC 2472C Nutrition and Well-Being (3-0-3) 
ALL SENIOR SEMINARS ARE COUNTED FOR BOTH THE PRE FAL 
SYSTEM AND THE CURRENT SYSTEM. 
